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Resumen
ƐƚĞ ĂƌơĐƵůŽ ĐŽŶƐƟƚƵǇĞ ƉĂƌƚĞ ĚĞ ůŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ĚĞ ƵŶĂ ůşŶĞĂ ĚĞ ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ ĞŶ ĐƵƌƐŽ ƐŽďƌĞ ůŽƐ 
ǀşŶĐƵůŽƐ ĞŶƚƌĞ ĂŐĞŶƚĞƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ ĞŶ Ğů ĐŽŶƚĞǆƚŽ ĚĞů ŵƵŶĚŽ ĚĞů ƚƌĂďĂũŽ ĐŽŶƐƚƌƵŝĚŽ ĂůƌĞĚĞĚŽƌ ĚĞ ůĂ 
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂ ǀŝƟǀŝŶşĐŽůĂ ? ƐƚŽƐ ĂŐĞŶƚĞƐ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ĚŝǀĞƌƐĂƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ ǀĂŶ ĐŽŶĮŐƵƌĂŶĚŽ ĞƐƚĂ ĂĐƟǀŝĚĂĚ 
ƉƌŽĚƵĐƟǀĂ ĞŶ ƵŶ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ĞƐƉĞĐşĮĐŽ ? ůĂ ƉƌŽǀŝŶĐŝĂ ĚĞ DĞŶĚŽǌĂ ? ƌŐĞŶƟŶĂ ? Ǉ ĞƐƉĞĐşĮĐĂŵĞŶƚĞ Ğů 
ĚĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞ DĂŝƉƷ ? ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ ŽďũĞƟǀĂƐ Ǉ ƐƵďũĞƟǀĂƐ ƋƵĞ ŝŶǀŽůƵĐƌĂŶ ƵŶĂ ƉĂƌƟĐƵůĂƌ 
ĂĐƵŵƵůĂĐŝſŶ ĚĞ ĐĂƉŝƚĂůĞƐ ? ƌĞƐƵůƚĂĚŽ ĚĞ ůĂƐ ĚŝǀĞƌƐĂƐ ƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐ ƋƵĞ ǀĂŶ ŽĐƵƉĂŶĚŽ ĞŶ ĞƐƚĞ ĐĂŵƉŽ Ă 
ůŽ ůĂƌŐŽ ĚĞ ƐƵƐ ƚƌĂǇĞĐƚŽƌŝĂƐ ǀŝƚĂůĞƐ Ǉ ůĂďŽƌĂůĞƐ ?
ĞƐĚĞ ƵŶĂ ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂ ƚĞſƌŝĐĂ ŚŝƐƚſƌŝĐŽ ?ƌĞůĂĐŝŽŶĂů ĞƐƚĞ ĂƌơĐƵůŽ ƉƌĞƚĞŶĚĞ ƉƌŽĨƵŶĚŝǌĂƌ ĞŶ ůĂƐ 
ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ Ǉ ƐŝŵďſůŝĐĂƐ ĞƐƚĂďůĞĐŝĚĂƐ ĞŶƚƌĞ ůŽƐ ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ ũſǀĞŶĞƐ Ǉ ƐƵƐ ĨĂŵŝůŝĂƐ ĞŶ Ğů 
ŵĂƌĐŽ ĚĞů ŵĞƌĐĂĚŽ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ ĂŶĂůŝǌĂĚŽ ? ů ŽďũĞƟǀŽ ŐĞŶĞƌĂů ĞƐ ŝŶĚĂŐĂƌ ĞƐƚŽƐ ǀşŶĐƵůŽƐ Ǉ ůŽƐ 
ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽƐ ĨĂŵŝůŝĂƌĞƐ ĞŶ ůĂƐ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ ? ƚƌĂǇĞĐƚŽƌŝĂƐ Ǉ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ ĞŶ ƚŽƌŶŽ Ăů ƚƌĂďĂũŽ 
ĚĞ ĞƐƚŽƐ ũſǀĞŶĞƐ ? Ğ ĞƐƚĂ ŵĂŶĞƌĂ ƐĞ ĞƐƉĞƌĂ ĂǀĂŶǌĂƌ ĞŶ Ğů ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂ ĂƌƟĐƵůĂĐŝſŶ ĞŶƚƌĞ ůŽ 
ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂů Ǉ ůŽ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ? Ŷ ĞƐƚĞ ƐĞŶƟĚŽ ? ůĂ ĨĂŵŝůŝĂ ĞƐ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂ ƵŶ ĂŐĞŶƚĞ ĐĞŶƚƌĂů ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĞ 
ǀŝŶĐƵůĂƌ ĞƐƚŽƐ ĚŽƐ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ ĚĞ ůŽ ƐŽĐŝĂů ? 
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Abstract
dŚŝƐ ĂƌƟĐůĞ ŝƐ ƉĂƌƚ ŽĨ ƚŚĞ ƌĞƐƵůƚƐ ŽĨ ĂŶ ŽŶŐŽŝŶŐ ůŝŶĞ ŽĨ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ƌĞĨĞƌƐ ƚŽ ƚŚĞ ůŝŶŬƐ ďĞƚǁĞĞŶ ƐŽĐŝĂů 
ĂŐĞŶƚƐ ŝŶ ƚŚĞ ĐŽŶƚĞǆƚ ŽĨ ƚŚĞ ǁŽƌŬ ǁŽƌůĚ ďƵŝůƚ ĂƌŽƵŶĚ ƚŚĞ ǁŝŶĞ ŝŶĚƵƐƚƌǇ ? dŚĞƐĞ ĂŐĞŶƚƐ ƚŚƌŽƵŐŚ 
ǀĂƌŝŽƵƐ ƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉƐ ĂƌĞ ƐĞƫŶŐ ƚŚŝƐ ƉƌŽĚƵĐƟŽŶ ŝŶ Ă ƐƉĞĐŝĮĐ ƚĞƌƌŝƚŽƌǇ ? ƚŚĞ ƉƌŽǀŝŶĐĞ ŽĨ DĞŶĚŽǌĂ ? 
ƌŐĞŶƟŶĂ ? ĂŶĚ ƐƉĞĐŝĮĐĂůůǇ ƚŚĞ ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ ŽĨ DĂŝƉƵ ? ŽďũĞĐƟǀĞ ĂŶĚ ƐƵďũĞĐƟǀĞ ƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉƐ ƚŚĂƚ 
ŝŶǀŽůǀĞ Ă ƉĂƌƟĐƵůĂƌ ĐĂƉŝƚĂů ĂĐĐƵŵƵůĂƟŽŶ ƌĞƐƵůƟŶŐ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ǀĂƌŝŽƵƐ ƉŽƐŝƟŽŶƐ ƚŚĂƚ ĂŐĞŶƚƐ ĂƌĞ ĚĞĂůŝŶŐ 
ŝŶ ƚŚŝƐ ĮĞůĚ ĂůŽŶŐ ƚŚĞŝƌ ƉĂƚŚƐ ŽĨ ůŝĨĞ ĂŶĚ ǁŽƌŬ ?
&ƌŽŵ Ă ŚŝƐƚŽƌŝĐĂů ?ƌĞůĂƟŽŶĂů ƚŚĞŽƌĞƟĐĂů ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĞ ƚŚŝƐ ƐƚƵĚǇ ŝŶƚĞŶĚƐ ƚŽ ĚĞĞƉĞŶ ŝŶƚŽ ƚŚĞ ŵĂƚĞƌŝĂů 
ĂŶĚ ƐǇŵďŽůŝĐ ƌĞůĂƟŽŶƐ ĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚ ďĞƚǁĞĞŶ ǇŽƵŶŐ ǁŽƌŬĞƌƐ ĂŶĚ ƚŚĞŝƌ ĨĂŵŝůŝĞƐ ǁŝƚŚŝŶ ƚŚĞ ĂŶĂůǇǌĞĚ 
ůĂďŽƌ ŵĂƌŬĞƚ ? dŚĞ ŐĞŶĞƌĂů ŽďũĞĐƟǀĞ ŝƐ ƚŽ ĞǆƉůŽƌĞ ƚŚĞƐĞ ůŝŶŬƐ ĂŶĚ ĨĂŵŝůǇ ĐŽŶĚŝƟŽŶŝŶŐƐ ŝŶ ƚŚĞƐĞ ǇŽƵŶŐ 
ƉĞŽƉůĞ RƐ ǁŽƌŬ ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ ? ƚƌĂũĞĐƚŽƌŝĞƐ ĂŶĚ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶƐ ? dŚƵƐ ŝƚ ŝƐ ĞǆƉĞĐƚĞĚ ƚŽ ĂĚǀĂŶĐĞ ŝŶ ƚŚĞ 
ŬŶŽǁůĞĚŐĞ ŽĨ ƚŚĞ ũŽŝŶƚ ďĞƚǁĞĞŶ ƚŚĞ ƐƚƌƵĐƚƵƌĂů ĂŶĚ ƚŚĞ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ? /Ŷ ƚŚŝƐ ƐĞŶƐĞ ? ƚŚĞ ĨĂŵŝůǇ ŝƐ 
ĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ Ă ĐĞŶƚƌĂů ĂŐĞŶƚ ƚŚĂƚ ĂůůŽǁƐ ůŝŶŬŝŶŐ ƚŚĞƐĞ ƚǁŽ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐ ŽĨ ƚŚĞ ƐŽĐŝĂů ?
Keywords: zŽƵŶŐ ǁŽƌŬĞƌƐ  ? ƚƌĂũĞĐƚŽƌŝĞƐ  ? ůĂďŽƌ ŵĂƌŬĞƚ  ? ĨĂŵŝůǇ ƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉƐ ?
ZĞĐŝďŝĚŽ ?  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?   ? ĐĞƉƚĂĚŽ ?  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ? ƐƚƵĚŝŽƐ ^ŽĐŝĂůĞƐ ŽŶƚĞŵƉŽƌĄŶĞŽƐ EǑ ? ? ? ? /^^E  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ƉƉ ? ? ? ? ?
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Introducción 
ů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĂƌơĐƵůŽ ƉƌĞƐĞŶƚĂ ůŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ĚĞ ƵŶĂ ůşŶĞĂ ĚĞ ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ ĞŶ ĐƵƌƐŽ ƐŽďƌĞ 
ůŽƐ ǀşŶĐƵůŽƐ ĞŶƚƌĞ ĂŐĞŶƚĞƐ ĞŶ Ğů ĐŽŶƚĞǆƚŽ ĚĞů ŵƵŶĚŽ ĚĞů ƚƌĂďĂũŽ ĞŶ Ğů ŵĂƌĐŽ ĚĞ ůĂ 
ǀŝƟǀŝŶŝĐƵůƚƵƌĂ ? ƐƚŽƐ ĂŐĞŶƚĞƐ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ĚŝǀĞƌƐĂƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ ǀĂŶ ĐŽŶĮŐƵƌĂŶĚŽ ĞƐƚĂ 
ĂĐƟǀŝĚĂĚ ƉƌŽĚƵĐƟǀĂ ĞŶ ƵŶ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ĞƐƉĞĐşĮĐŽ ? ůĂ ƉƌŽǀŝŶĐŝĂ ĚĞ DĞŶĚŽǌĂ Ǉ 
ĞƐƉĞĐşĮĐĂŵĞŶƚĞ Ğů ĚĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞ DĂŝƉƷ ? ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ ŽďũĞƟǀĂƐ Ǉ ƐƵďũĞƟǀĂƐ ƋƵĞ 
ŝŶǀŽůƵĐƌĂŶ ƵŶĂ ƉĂƌƟĐƵůĂƌ ĂĐƵŵƵůĂĐŝſŶ ĚĞ ĐĂƉŝƚĂůĞƐ  ?ĞĐŽŶſŵŝĐŽƐ ? ƐŽĐŝĂůĞƐ ? ĐƵůƚƵƌĂůĞƐ ? 
ƐŝŵďſůŝĐŽƐ ? ĞŶ Ğů ƐĞŶƟĚŽ ďŽƵƌĚŝĂŶŽ ? ƌĞƐƵůƚĂĚŽ ĚĞ ůĂƐ ĚŝǀĞƌƐĂƐ ƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐ ƋƵĞ ůŽƐ ĂŐĞŶƚĞƐ 
ǀĂŶ ŽĐƵƉĂŶĚŽ ĞŶ ĞƐƚĞ ĐĂŵƉŽ Ă ůŽ ůĂƌŐŽ ĚĞ ƐƵƐ ƚƌĂǇĞĐƚŽƌŝĂƐ ǀŝƚĂůĞƐ ?
ĞƐĚĞ ƵŶĂ ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂ ƚĞſƌŝĐĂ ŚŝƐƚſƌŝĐŽ ?ƌĞůĂĐŝŽŶĂů ƐĞ ƉƌĞƚĞŶĚĞ ƉƌŽĨƵŶĚŝǌĂƌ 
ƉĂƌƟĐƵůĂƌŵĞŶƚĞ ĞŶ ůĂƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ Ǉ ƐŝŵďſůŝĐĂƐ ĞŶƚƌĞ ůŽƐ ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ ũſǀĞŶĞƐ 
Ǉ ƐƵƐ ĨĂŵŝůŝĂƐ  ?ĚĞ ŽƌŝŐĞŶ Ǉ ?Ž ƐƵƐ ƉƌŽƉŝŽƐ ŐƌƵƉŽƐ ĨĂŵŝůŝĂƌĞƐ ? ĞŶ Ğů ŵĂƌĐŽ ĚĞů ŵĞƌĐĂĚŽ ĚĞ 
ƚƌĂďĂũŽ ƋƵĞ ĐŽŶĨŽƌŵĂ Ğů ĐŝƌĐƵŝƚŽ ƉƌŽĚƵĐƟǀŽ ǀŝƟǀŝŶşĐŽůĂ ? ů ƉƌŽƉſƐŝƚŽ ŐĞŶĞƌĂů ĞƐ ŝŶĚĂŐĂƌ 
ĞƐƚŽƐ ǀşŶĐƵůŽƐ Ǉ ůŽƐ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽƐ ĨĂŵŝůŝĂƌĞƐ  ?ƋƵĞ ĚĞƉĞŶĚĞŶ ĚĞ ĚŝǀĞƌƐŽƐ ĨĂĐƚŽƌĞƐ 
ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ Ǉ ƐŝŵďſůŝĐŽƐ ? ƐŽďƌĞ ůĂƐ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ ? ƚƌĂǇĞĐƚŽƌŝĂƐ Ǉ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ ĞŶ ƚŽƌŶŽ Ăů 
ƚƌĂďĂũŽ ĚĞ ĞƐƚŽƐ ũſǀĞŶĞƐ ? ƉĂƌĂ ĂǀĂŶǌĂƌ ŚĂĐŝĂ Ğů ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂ ĂƌƟĐƵůĂĐŝſŶ ĞŶƚƌĞ ůŽ 
ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂů Ǉ ůŽ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ? ĞŶƚĞŶĚŝĞŶĚŽ Ă ůĂ ĨĂŵŝůŝĂ ĐŽŵŽ ƵŶ ĂŐĞŶƚĞ ĐĞŶƚƌĂů ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĞ 
ĂƌƟĐƵůĂƌ ĞƐƚŽƐ ĚŽƐ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ ĚĞ ůŽ ƐŽĐŝĂů ? 
ů ƉŽƐŝĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ ƚĞſƌŝĐŽ Ăů ƋƵĞ ƐĞ ĂĚƐĐƌŝďĞ ŶŽ ĚĞƐĐŽŶŽĐĞ ƋƵĞ ůŽƐ ǀşŶĐƵůŽƐ ĞŶƚƌĞ 
ũſǀĞŶĞƐ ?ĨĂŵŝůŝĂ ƐĞ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂŶ ĞŶ Ğů ŵĂƌĐŽ ĚĞ ŽƚƌĂƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ ƋƵĞ ĞǆĐĞĚĞŶ ůŽƐ ŽďũĞƟǀŽƐ 
ĚĞ ĞƐƚĞ ĂƌơĐƵůŽ ? ^Ğ ĂƐŝŵŝƐŵŽ ? ƐĞ ƉůĂŶƚĞĂ Ğů ĚĞƐĂİŽ ĚĞ ƌĞĂůŝǌĂƌ ƵŶĂ ƌĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ Ǉ 
ĂŶĄůŝƐŝƐ ĚĞ ůĂƐ ƚƌĂǇĞĐƚŽƌŝĂƐ ĚĞ ůŽƐ ũſǀĞŶĞƐ ĞŶ Ğů ŵĂƌĐŽ ĚĞ ůŽƐ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽƐ Ă ůŽƐ ƋƵĞ 
ĞƐƚĄŶ ƐŽŵĞƟĚĂƐ ? ůŽ ĐƵĂů ŝŵƉůŝĐĂ ƚƌĂƚĂƌůĂƐ ŶŽ ĐŽŵŽ ƌĞĐŽƌƌŝĚŽƐ ĂŝƐůĂĚŽƐ ? ƐŝŶŽ 
ŵĂƚĞƌŝĂůŵĞŶƚĞ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ĐŽŶ ŽƚƌĂƐ ƉƌĄĐƟĐĂƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ ? ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐ Ă ůŽƐ ĚŝƐƟŶƚŽƐ 
ĂŐĞŶƚĞƐ ŝŶǀŽůƵĐƌĂĚŽƐ ĞŶ Ğů ŵĞƌĐĂĚŽ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ ? ĐŽŶĨŽƌŵĂĚŽ ĞŶ Ğů ŵĂƌĐŽ ĚĞ ůĂ ĂĐƟǀŝĚĂĚ 
ǀŝƟǀŝŶşĐŽůĂ ŵĞŶĚŽĐŝŶĂ ĂĐƚƵĂů ? 
>ĂƐ ƉƌĞŐƵŶƚĂƐ ĐĞŶƚƌĂůĞƐ ƋƵĞ ƐĞ ďƵƐĐĂŶ ƌĞƐƉŽŶĚĞƌ ĞŶ ĞƐƚĞ ĂƌơĐƵůŽ ƐŽŶ ?  ?ĐƵĄůĞƐ ƐŽŶ ůŽƐ 
ǀşŶĐƵůŽƐ ĞǀŝĚĞŶĐŝĂĚŽƐ ĞŶƚƌĞ ůŽƐ ũſǀĞŶĞƐ ďĂũŽ ĞƐƚƵĚŝŽ Ǉ ƐƵƐ ĨĂŵŝůŝĂƐ ĞŶ ƚŽƌŶŽ Ăů ŵĞƌĐĂĚŽ 
ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ ? ?  ?ƋƵĠ ŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂ ƟĞŶĞ ůĂ ĨĂŵŝůŝĂ ĞŶ ůĂƐ ƚƌĂǇĞĐƚŽƌŝĂƐ ? ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ Ǉ 
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ůŽƐ ũſǀĞŶĞƐ ƌĞƐƉĞĐƚŽ ĚĞ ƐƵ ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ ĞŶ Ğů ŵŝƐŵŽ ? ?  ?ĐƵĄůĞƐ ƐŽŶ 
ůŽƐ ĐĂƉŝƚĂůĞƐ ƋƵĞ ŝŶƚĞƌǀŝĞŶĞŶ ĞŶ ĞƐƚĂ ĚŝŶĄŵŝĐĂ ? ?  ?ĚĞ ƋƵĠ ŵĂŶĞƌĂ ? ?  ?ĐſŵŽ ƐĞ ĂƌƟĐƵůĂ ůŽ 
ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂů Ǉ ůŽ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ĞŶ ůĂƐ ƚƌĂǇĞĐƚŽƌŝĂƐ ůĂďŽƌĂůĞƐ ĚĞ ůŽƐ ũſǀĞŶĞƐ ŝŶƐĞƌƚŽƐ ĞŶ Ğů 
ĐŝƌĐƵŝƚŽ ƉƌŽĚƵĐƟǀŽ ǀŝƟǀŝŶşĐŽůĂ ?
>Ă ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂ ŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂ ĞŵŝŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ĐƵĂůŝƚĂƟǀĂ ? ŝŵƉůŝĐſ ůĂ ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ƚĠĐŶŝĐĂ 
ĚĞ ůĂ ĞŶƚƌĞǀŝƐƚĂ ĞŶ ƉƌŽĨƵŶĚŝĚĂĚ ? ďĂƐĂĚĂ ĞŶ ůŽƐ ƚĞƐƟŵŽŶŝŽƐ ĚĞ ůŽƐ ƉƌŽƉŝŽƐ ũſǀĞŶĞƐ ? ů 
ĂŶĄůŝƐŝƐ ƐĞ ƌĞĂůŝǌſ ĚĞƐĚĞ ůĂ ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂ ĚĞ ůĂ ŽĨĞƌƚĂ ? ĞƐ ĚĞĐŝƌ ? ĚĞƐĚĞ ůŽƐ ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ ĞŶ Ğů 
ŵĂƌĐŽ ĚĞ ůĂƐ ǀŝŶĐƵůĂĐŝŽŶĞƐ ĐŽŶ ƐƵƐ ĨĂŵŝůŝĂƐ Ǉ ůŽƐ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽƐ ƋƵĞ ĞƐƚĞ ĂŐĞŶƚĞ 
ĐŽůĞĐƟǀŽ ůĞƐ ŝŵƉŽŶĞ ĞŶ ĐĂĚĂ ĐĂƐŽ ? 
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WĂƌĂ ĐŽŶĐůƵŝƌ ? ĞŶ ůĂ ƉƌŝŵĞƌĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞ ůĂ ĞǆƉŽƐŝĐŝſŶ ƐĞ ŚĂĐĞ ƵŶ ƌĞĐŽƌƌŝĚŽ ƉŽƌ ůĂ ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂ 
ƚĞſƌŝĐĂ ĂĚŽƉƚĂĚĂ ? Ŷ ůĂ ƐĞŐƵŶĚĂ ƐĞ ĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂ ďƌĞǀĞŵĞŶƚĞ Ăů ĐŝƌĐƵŝƚŽ ǀŝƟǀŝŶşĐŽůĂ ĚĞ 
DĞŶĚŽǌĂ ? ĐŽŶ ƐƵƐ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝŽŶĞƐ ƌĞĐŝĞŶƚĞƐ Ǉ ƐƵƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ ĂŐĞŶƚĞƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ 
ŝŶƚĞƌǀŝŶŝĞŶƚĞƐ ? ĞŶ Ğů ŵĂƌĐŽ ĚĞ ƵŶ ƌĠŐŝŵĞŶ ĚĞ ƌĞŐƵůĂĐŝſŶ Ǉ ĂĐƵŵƵůĂĐŝſŶ ĚĞů ĐĂƉŝƚĂů 
ƉƌĞĚŽŵŝŶĂŶƚĞŵĞŶƚĞ ƉŽƐƞŽƌĚŝƐƚĂ ŝŵƉůĂŶƚĂĚŽ ĚĞƐĚĞ ůŽƐ ĂŹŽƐ ŶŽǀĞŶƚĂ ƉŽƌ ƵŶ ƐƚĂĚŽ ƋƵĞ 
ĐŽŵŝĞŶǌĂ Ă ƌĞŐƵůĂƌůŽ ƉĂƌĂ ĨĂǀŽƌĞĐĞƌ Ă ůŽƐ ƐĞĐƚŽƌĞƐ ŵĄƐ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂĚŽƐ ĚĞ ůĂ ĞĐŽŶŽŵşĂ ĞŶ 
ĚĞƚƌŝŵĞŶƚŽ ĚĞ ůŽƐ ŵĄƐ ĚĠďŝůĞƐ ? >ƵĞŐŽ ƐĞ ĂǀĂŶǌĂ ĞŶ Ğů ĂŶĄůŝƐŝƐ Ǉ ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ 
ǀşŶĐƵůŽƐ ĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ ĞŶƚƌĞ ůŽƐ ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ Ǉ ƐƵƐ ĨĂŵŝůŝĂƐ Ǉ ĞŶ Ğů ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ĠƐƚĂƐ ? 
&ŝŶĂůŵĞŶƚĞ ? ƐĞ ƉůĂŶƚĞĂŶ ĂůŐƵŶĂƐ ƌĞŇĞǆŝŽŶĞƐ ĮŶĂůĞƐ Ǉ ŶƵĞǀĂƐ ŝŶĚĂŐĂĐŝŽŶĞƐ ĞŶ ŵĂƌĐŚĂ ?
ůŐƵŶĂƐ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĐŝŽŶĞƐ ƚĞſƌŝĐĂƐ ƉĂƌĂ ŝŶĚĂŐĂƌ ůŽƐ ĂŐĞŶƚĞƐ Ǉ ƐƵƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ ĞŶ Ğů ŵĞƌĐĂĚŽ 
ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ ǀŝƟǀŝŶşĐŽůĂ
>ŽƐ ĂŐĞŶƚĞƐ ƐĞ ǀŝŶĐƵůĂŶ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞƐŝŐƵĂůĞƐ ? Ŷ ĞƐƚĞ ĐĂƐŽ ƉĂƌƟĐƵůĂƌ ĚĞ 
ĞƐƚƵĚŝŽ ? ƐĞ ĂŶĂůŝǌĂŶ ůŽƐ ǀşŶĐƵůŽƐ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂĚŽƐ ĞŶ Ğů ŵĂƌĐŽ ĚĞ ůĂ ĂĐƟǀŝĚĂĚ ǀŝƟǀŝŶşĐŽůĂ ĞŶ 
ƵŶ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ĞƐƉĞĐşĮĐŽ ? ůĂ ƉƌŽǀŝŶĐŝĂ ĚĞ DĞŶĚŽǌĂ Ǉ ĞƐƉĞĐşĮĐĂŵĞŶƚĞ Ğů ĚĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞ 
DĂŝƉƷ ? 
Todo territorio es  ?ƵŶ ĐĂŵƉŽ ĚĞ ĨƵĞƌǌĂƐ ? ƵŶĂ ŵĂůůĂ Ž ƌĞĚ ĚĞ ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ ƋƵĞ ƐĞ 
ƉƌŽǇĞĐƚĂ ĞŶ ƵŶ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽ ĞƐƉĂĐŝŽ ?  ?DZd1E Ǉ WK> ?  ? ? ? ? ? Ɖ ?  ? ? ? “(…) no sólo es un 
ƌĞĐŝŶƚŽ İƐŝĐŽ ? ƐŝŶŽ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůŵĞŶƚĞ ƵŶ ĄŵďŝƚŽ ƐŽĐŝĂů ? ?ZK&DE ?  ? ? ? ? ? ? ƵŶ ĞƐƉĂĐŝŽ 
ĂƌƟĐƵůĂĚŽƌ ĚĞ ůĂƐ ŝŶƚĞƌƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ ĞŶƚƌĞ ĨĂĐƚŽƌĞƐ ŚŝƐƚſƌŝĐŽƐ ? ƐŽĐŝĂůĞƐ ? ĞĐŽŶſŵŝĐŽƐ ? 
ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂůĞƐ ? ĞƚĐ ?  ?>hZYhZYh ?  ? ? ? ? ? ? ů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ĞƐ ƵŶĂ ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ ƐŽĐŝĂů 
ďĂƐĂĚĂ ĞŶ ůŽƐ ǀşŶĐƵůŽƐ ĞŶƚƌĞ ĂŐĞŶƚĞƐ Ǉ ĐŽŶ Ğů ĞŶƚŽƌŶŽ ĞǆƚƌĂƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂů ? ƐŝĞŶĚŽ ƋƵĞ ŽĐƵƉĂŶ 
ƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐ ĞƐƉĞĐşĮĐĂƐ ĞŶ ůĂ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ ƐŽĐŝŽ ?ĞƐƉĂĐŝĂů ? ůŽ ƋƵĞ ůĞƐ ŽƚŽƌŐĂ ŵĂǇŽƌ Ž ŵĞŶŽƌ 
ƉŽĚĞƌ ĞŶ ůĂ ĐŽŶĮŐƵƌĂĐŝſŶ ĚĞů ĞŶƚƌĂŵĂĚŽ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂů ? ƐƚĂƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ ? ƐƵƐ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ Ǉ Ğů 
ũƵĞŐŽ ĚĞ ĨƵĞƌǌĂƐ ƋƵĞ ĞůůŽ ŐĞŶĞƌĂ ? ĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶ ƵŶ ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ƉĂƌƟĐƵůĂƌ ĞŶ ĐĂĚĂ 
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ  ?DZd1E Ǉ WK> ?  ? ? ? ? ? ?
>ĂƐ ƉƌĄĐƟĐĂƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ ƐĞ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂŶ ĞŶ Ğů ŵĂƌĐŽ ĚĞ ƵŶ ĞƐƉĂĐŝŽ ƐŽĐŝĂů en un territorio 
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽ ? ƐƚĞ ĞƐƉĂĐŝŽ Ăů ƐĞƌ ƐŽĐŝĂů ĞƐ ĞŶƚĞŶĚŝĚŽ ĐŽŵŽ ƌĞůĂĐŝŽŶĂů ? ĞŶ Ğů ƐĞŶƟĚŽ ĚĞ ƵŶ 
ĞƐƉĂĐŝŽ ĚĞ ĚŝƐƟŶĐŝŽŶĞƐ ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ Ǉ ƐŝŵďſůŝĐĂƐ ĞŶƚƌĞ ƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ ? Ɛ ĚĞĐŝƌ ? ƵŶ 
ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐ ŽĐƵƉĂĚĂƐ ƉŽƌ ĂŐĞŶƚĞƐ ĚŽŶĚĞ ƐĞ ĚĞĮŶĞŶ ƵŶĂƐ ĞŶ ƌĞůĂĐŝſŶ Ă ŽƚƌĂƐ 
ĞŶ ďĂƐĞ Ă ůĂ ƉŽƐĞƐŝſŶ ĚĞƐŝŐƵĂů ĚĞ ĚŝǀĞƌƐŽƐ ǀŽůƷŵĞŶĞƐ Ǉ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐ ĚĞ ĐĂƉŝƚĂů ? 
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶĚŽ ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĚŽŵŝŶĂĐŝſŶ ĞŶ ƉŽƐ ĚĞ ůĂ ĂĐƵŵƵůĂĐŝſŶ ĚĞ ĐĂƉŝƚĂů Ǉ ƉŽĚĞƌ ?
Ŷ ĞƐĞ ƐĞŶƟĚŽ ? ĐŽŶƐƟƚƵǇĞ ƵŶ ĐĂŵƉŽ ĚĞ ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĨƵĞƌǌĂƐ Ǉ ĚĞ ƐĞŶƟĚŽƐ ? ĚĞ ůƵĐŚĂƐ 
ĞŶƚƌĞ  ĂŐĞŶƚĞƐ  ?ŝŶĚŝǀŝĚƵŽƐ ? ŐƌƵƉŽƐ Ğ ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ ? ƋƵĞ ĐŽŵƉĂƌƚĞŶ ŝŶƚĞƌĞƐĞƐ Ǉ ĂƉƵĞƐƚĂƐ 
-una illusio ? ƵŶĂ ĐƌĞĞŶĐŝĂ ? ƉŽƌ ŵĂŶƚĞŶĞƌ Ž ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƌ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ Ǉ 
ĐŽŶƐĞƌǀĂƌ ŝŶƚĞƌĞƐĞƐ ƉĂƌƟĐƵůĂƌĞƐ ? dŽĚŽ ĐĂŵƉŽ ĞƐ ƵŶ ĞƐƉĂĐŝŽ ĚĞ ĨƵĞƌǌĂƐ ĐŽŶĨŽƌŵĂĚŽ ƉŽƌ 
ůĂ ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ ĚĞƐŝŐƵĂů ĚĞ ƵŶ ĐĂƉŝƚĂů ƋƵĞ ŐĞŶĞƌĂ ƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ?  ƉĂƌƟƌ ĚĞ ůĂ 
ƉŽƐŝĐŝſŶ ŽĐƵƉĂĚĂ ? ůŽƐ ĂŐĞŶƚĞƐ ŐĞŶĞƌĂŶ ƉƌĄĐƟĐĂƐ Ǉ ƉĞƌĐŝďĞŶ Ǉ ĐŽŶĨŽƌŵĂŶ Ğů ŵƵŶĚŽ ƐŽĐŝĂů ?
ĞƐĚĞ ůĂ ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂ ŚŝƐƚſƌŝĐŽ ?ƌĞůĂĐŝŽŶĂů ĂĚŽƉƚĂĚĂ ? Ğů ĂĐĞŶƚŽ ŶŽ ĞƐƚĄ ƉƵĞƐƚŽ ĞŶ ůŽ
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ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ƐŝŶŽ ĞŶ ůĂƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ  ?ŽďũĞƟǀĂƐ Ǉ ƐƵďũĞƟǀĂƐ ? ĚĞ ůƵĐŚĂ ĞŶ ůŽƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ĐĂŵƉŽƐ 
ƋƵĞ ĐŽŶĨŽƌŵĂŶ Ğů ĞƐƉĂĐŝŽ ƐŽĐŝĂů ? WĂƌƟĐƵůĂƌŵĞŶƚĞ ? ůĂ ŝŶĚĂŐ ĐŝſŶ ƐĞ ĐĞŶƚƌĂ ĞŶ Ğů ĐĂŵƉŽ 
ĚĞů ŵĞƌĐĂĚŽ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ ĞŶ Ğů ŵĂƌĐŽ ĚĞ ůĂ ĂĐƟǀŝĚĂĚ ǀŝƟǀŝŶşĐŽůĂ ŵĞŶĚŽĐŝŶĂ ? ĨŽĐĂůŝǌĂŶĚŽ ůĂ 
ĂƚĞŶĐŝſŶ ĞŶ ůĂƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ ĞŶƚƌĞ ĚŽƐ ĚĞ ƐƵƐ ĂŐĞŶƚĞƐ P ůŽƐ ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ Ǉ ƐƵƐ ĨĂŵŝůŝĂƐ ?
El mercado de trabajo ĞƐ ĐŽŵŽ ĐƵĂůƋƵŝĞƌ ŽƚƌŽ ĐĂŵƉŽ ? ƵŶĂ ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ ƐŽĐŝĂů  ? > 
'Z dK>K ?  ? ? ? ? Z ĞŶ ůĂ ƋƵĞ ŝŶƚĞƌǀŝĞŶĞŶ ĚŝǀĞƌƐŽƐ ĂŐĞŶƚĞƐ ĚŽƚĂĚŽƐ ĚĞ ǀĂƌŝĂĚŽƐ 
ĐĂƉŝƚĂůĞƐ ? ůŽ ĐƵĂů ŐĞŶĞƌĂ ĚĞƐŝŐƵĂůĚĂĚĞƐ ĚĞ ƌĞĐƵƌƐŽƐ Ǉ ĞŶƚŽŶĐĞƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ƉŽĚĞƌ Ǉ 
ĚŽŵŝŶĂĐŝſŶ ? ĞŶ Ğů ŵĂƌĐŽ ĚĞ ƉƌŽĐĞƐŽƐ ŵĄƐ ŐĞŶĞƌĂůĞƐ ĞŶ ůŽƐ ƋƵĞ ůŽƐ ĞŵƉůĞĂĚŽƌĞƐ Ǉ 
ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ ǀĂŶ ĐŽŶƐƚƌƵǇĞŶĚŽ ŚŝƐƚſƌŝĐĂŵĞŶƚĞ ůĂ ĚĞŵĂŶĚĂ Ǉ ůĂ ŽĨĞƌƚĂ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ ? ƐŝŶ 
ŽůǀŝĚĂƌ ůĂ ƉƌĞƐĞŶĐŝĂ ĚĞ ŽƚƌŽƐ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂŶƚĞƐ  ?ŽďũĞƟǀŽƐ Ǉ ƐƵďũĞƟǀŽƐ ? ? ĐŽŵŽ Ğů ƐƚĂĚŽ Ǉ ƐƵƐ 
ƉƌĄĐƟĐĂƐ ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ Ǉ ƐŝŵďſůŝĐĂƐ ? ůĂƐ ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ ƉƷďůŝĐĂƐ Ǉ ƉƌŝǀĂĚĂƐ ? ůŽƐ ƐŝŶĚŝĐĂƚŽƐ ? ůĂƐ 
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ůĂ ƐŽĐŝĞĚĂĚ Đŝǀŝů ? ĞŶ ƵŶ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽ ĞƐƉĂĐŝŽ ƐŽĐŝĂů Ǉ ĞŶ ƵŶ ŵŽŵĞŶƚŽ 
ƐŽĐŝŽ ?ŚŝƐƚſƌŝĐŽ ƉĂƌƟĐƵůĂƌ ?  
dŽĚŽ ŵĞƌĐĂĚŽ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ ĞƐ ĐŽŶĨŽƌŵĂĚŽ ƉŽƌ ůĂƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ ĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ ĞŶƚƌĞ ůŽƐ 
ĚŝǀĞƌƐŽƐ ĂŐĞŶƚĞƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ ƋƵĞ ĞŶ Ġů ƉĂƌƟĐŝƉĂŶ ĐŽŶ Ğů ŽďũĞƚŽ ĚĞ ĂĐƌĞĐĞŶƚĂƌ ƐƵƐ ĐĂƉŝƚĂůĞƐ Ǉ 
ĞŶƚŽŶĐĞƐ ŵĞũŽƌĂƌ Ž  ?Ăů ŵĞŶŽƐ ? ŵĂŶƚĞŶĞƌ ƐƵ ƉŽƐŝĐŝſŶ ? Ɛ ĞŶƚŽŶĐĞƐ ? ƵŶĂ ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ 
ƐŽĐŝĂů Ǉ ĐŽŵŽ ƚĂů ĞƐ ŚŝƐƚſƌŝĐĂ ? ĞŶ ĐŽŶƐƚĂŶƚĞ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝſŶ  ?KhZ/h ?  ? ? ? ? Z ? 
El agente social ĞƐ ƵŶ ƐƵũĞƚŽ ƐŽĐŝĂůŵĞŶƚĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽ ƋƵĞ ĂĐƚƷĂ ĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐĂŵĞŶƚĞ ĞŶ ƵŶ 
ĞƐƉĂĐŝŽ ĚĞ ƉŽĚĞƌ ? ǀĂůŽƌĂŶĚŽ Ǉ ƌĞƉƌŽĚƵĐŝĞŶĚŽ ƐƵƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ĐĂƉŝƚĂůĞƐ ? Ɛ ƵŶ ŚĂĐĞĚŽƌ ĚĞ 
ƉƌĄĐƟĐĂƐ ĞŶ Ğů ŵĂƌĐŽ ĚĞů ůƵŐĂƌ ƋƵĞ ŽĐƵƉĂ Ăů ŝŶƚĞƌŝŽƌ ĚĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƐ ĐĂŵƉŽƐ ĚĞů ĞƐƉĂĐŝŽ 
ƐŽĐŝĂů ? ƐƚĂ ĐĂƚĞŐŽƌşĂ ďŽƵƌĚŝĂŶĂ ƌĞƐƵĞůǀĞ ůĂ ƚĞŶƐŝſŶ ƚĞſƌŝĐĂ ĞŶƚƌĞ ŝŶĚŝǀŝĚƵŽ Ǉ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ ? 
ĞƐ ĚĞĐŝƌ ? ĞŶ ƵŶ ĞǆƚƌĞŵŽ ? ůĂ ŝĚĞĂ ĚĞ ƋƵĞ ĞǆŝƐƚĞ ƵŶĂ ůŝďĞƌƚĂĚ ĚĞ ĂĐĐŝſŶ ƚŽƚĂů ĚĞ ůŽƐ ƐƵũĞƚŽƐ 
Ǉ ĞŶ Ğů ŽƚƌŽ ? ůĂ ƉŽƐŝĐŝſŶ ƋƵĞ ƐŽƐƟĞŶĞ ůĂ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĐŝſŶ ĂďƐŽůƵƚĂ ĚĞ ůĂƐ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ 
ŽďũĞƟǀĂƐ ƐŽďƌĞ ůĂƐ ƉƌĄĐƟĐĂƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐ P ?>ŽƐ ĂŐĞŶƚĞƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ ŶŽ ƐŽŶ  ?ƉĂƌơĐƵůĂƐ ? 
ŵĞĐĄŶŝĐĂŵĞŶƚĞ ĂƌƌĂƐƚƌĂĚĂƐ Ǉ ĞŵƉƵũĂĚĂƐ ƉŽƌ ĨƵĞƌǌĂƐ ĞǆƚĞƌŶĂƐ ?  ?KhZ/h Ǉ 
tYhEd ?  ? ? ? ? ? Ɖ ?  ? ? Z ?
ƐƚĞ ĂƌơĐƵůŽ ĂŶĂůŝǌĂ Ă ĂŐĞŶƚĞƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐ ? ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ ǀŝƟǀŝŶşĐŽůĂƐ ũſǀĞŶĞƐ  ?ĚĞ  ? ? Ă  ? ? 
ĂŹŽƐ Z Ǉ Ă ĂŐĞŶƚĞƐ ĐŽůĞĐƟǀŽƐ ? ƐƵƐ ĨĂŵŝůŝĂƐ ĚĞ ŽƌŝŐĞŶ Ǉ ĚĞ ĐŽŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ? >ŽƐ jóvenes 
ĐŽŶƐƟƚƵǇĞŶ Ğů ŐƌƵƉŽ ĐŽŶ ŵĂǇŽƌĞƐ ĚĠĮĐŝƚƐ ĚĞ  ?ƚƌĂďĂũŽ ĚĞĐĞŶƚĞ ? ƐĞŐƷŶ ůĂ K/d  ? ? ? ? ? ? ĞŶ 
:/EdK Ğƚ Ăů ? ?  ? ? ? ? ? Ɖ ?  ? Z ? Ŷ ƵŶ ŵŝƐŵŽ ƐĞŶƟĚŽ ? ĚĞƐĚĞ ůĂ K/d  ? ? ? ? ? Z Ğů ĂŹŽ ƉĂƐĂĚŽ ƐĞ 
ĂĮƌŵſ P  ? ƉĞƐĂƌ ĚĞ ůĂ ƚĞŶĚĞŶĐŝĂ ĚĞĐƌĞĐŝĞŶƚĞ ? ůŽƐ ũſǀĞŶĞƐ Ǉ ůĂƐ ŵƵũĞƌĞƐ ĐŽŶƟŶƷĂŶ ƐŝĞŶĚŽ 
ůŽƐ ŵĄƐ ĂĨĞĐƚĂĚŽƐ ƉŽƌ Ğů ĚĞƐĞŵƉůĞŽ ? ƐĞ ĞƐƟŵĂ ƋƵĞ ůĂ ƚĂƐĂ ĚĞ ĚĞƐĞŵƉůĞŽ ũƵǀĞŶŝů ƵƌďĂŶŽ 
ƉƌŽŵĞĚŝŽ ĞŶ ŵĠƌŝĐĂ >ĂƟŶĂ ĞŶ ůŽƐ ŶƵĞǀĞ ƉƌŝŵĞƌŽƐ ŵĞƐĞƐ ĚĞ  ? ? ? ? ĨƵĞ ĚĞ  ? ? ? ?A? ? ĞƌĐĂ ĚĞ 
 ? ? ? ŵŝůůŽŶĞƐ ĚĞ ũſǀĞŶĞƐ ǀŝǀĞŶ ĞŶ ƵŶ ĐŽŶƚĞǆƚŽ ĚĞ ŵĂǇŽƌĞƐ ĐĂƌĞŶĐŝĂƐ Ǉ ƉŽďƌĞǌĂ ? ƟĞŶĞŶ 
ŵĞŶŽƐ ĂŹŽƐ ĚĞ ĞƐĐŽůĂƌŝĚĂĚ Ǉ ĞŶĨƌĞŶƚĂŶ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐ ĚĠĮĐŝƚ ĞŶ ůĂ ĚŽƚĂĐŝſŶ ĚĞ 
ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ ůĂďŽƌĂůĞƐ ? ĞŶ ƉĂƌƟĐƵůĂƌ ůŽƐ ĚĞ ƐĞĐƚŽƌĞƐ ǀƵůŶĞƌĂďůĞƐ ? Ă ůĂ ǀĞǌ ŚĞƌĞŶĐŝĂ Ǉ 
ŵĞĐĂŶŝƐŵŽ ƌĞƉƌŽĚƵĐƚŽƌ ĚĞ ůĂ ĞǆĐůƵƐŝſŶ ƐŽĐŝĂů ? ?
WŽƌ ƐƵ ƉĂƌƚĞ ? ůĂ familia es una  ?ƵŶŝĚĂĚ ƐŽĐŝĂů ŶĂƚƵƌĂů ? ƐĞŐƷŶ ŽƵƌĚŝĞƵ  ? ? ? ? ? Z Ǉ  ?ƐƵũĞƚŽ ? 
ƉŽƌ ĞǆĐĞůĞŶĐŝĂ ĚĞ ůĂƐ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ ĚĞ ƌĞƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ ƐŽĐŝĂů ? ĞŶƚĞŶĚŝĚĂƐ ĐŽŵŽ ďƷƐƋƵĞĚĂƐ ĞŶ 
Ğů ĂƐĞŐƵƌĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂ ƐƵďƐŝƐƚĞŶĐŝĂ ĚĞ ůĂ ƵŶŝĚĂĚ ĚŽŵĠƐƟĐĂ Ǉ ĚĞ ƋƵŝĞŶĞƐ ůĂ ŝŶƚĞŐƌĂŶ Ǉ
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ƐŽƐƟĞŶĞŶ ? WŽƌ ůŽ ƚĂŶƚŽ ? ĂĐƚƷĂ ĐŽŵŽ ƵŶ ƐƵũĞƚŽ ĐŽůĞĐƟǀŽ Ǉ ŶŽ Đ ŵŽ ƵŶ ƐŝŵƉůĞ ĂŐƌĞŐĂĚŽ ĚĞ 
ŝŶĚŝǀŝĚƵŽƐ ? ĐƵǇĂƐ ĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐ Ǉ ƉƌĄĐƟĐĂƐ ƐŽŶ ƉƌŽĚƵĐƚŽ ĚĞ ŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐ ĚĞ ŝŶƚĞŐƌĂĐŝſŶ Ǉ 
ůƵĐŚĂ ĞŶ ƐƵ ŝŶƚĞƌŝŽƌ  ?'hd/ZZ ?  ? ? ? ? ? Ɖ ?  ? Z ? ƐƚĂ ĐŽŶĐĞƉĐŝſŶ ĚĞ ĨĂŵŝůŝĂ ĐŽŵŽ ĂŐĞŶƚĞ 
ĐŽůĞĐƟǀŽ ĚĂ ůĂ ŝĚĞĂ ĚĞ ŐƌƵƉŽ ? ĚĞ ŵĂŶĐŽŵƵŶŝſŶ ƉĂƌĂ ůŽŐƌĂƌ ƵŶ ŽďũĞƟǀŽ ĐŽŵƷŶ ? Ɛ “(…) un 
ĄŵďŝƚŽ ƐŽĐŝĂů ? ĐƵůƚƵƌĂů Ğ ŚŝƐƚſƌŝĐĂŵĞŶƚĞ ƐŝƚƵĂĚŽ ĚĞ ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ƉƌŽĐĞƐŽƐ Ǉ 
ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ ĚĞ ƌĞƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ ĞĐŽŶſŵŝĐĂ Ǉ ŐĞŶĞƌĂĐŝŽŶĂů ? ĞŶ ŝŶƚĞƌĂĐĐŝſŶ ĐŽŶ Ğů ĐŽŶƚĞǆƚŽ 
ĞĐŽŶſŵŝĐŽ Ǉ ƐŽĐŝĂů ? ?KE ?  ? ? ? ? ? Ɖ ?  ? ? Z ? Ŷ ůĂ ĨĂŵŝůŝĂ ƐƵĐĞĚĞŶ ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ ƐŝŵďſůŝĐĂƐ Ǉ 
ĂĨĞĐƟǀĂƐ ĂĚĞŵĄƐ ĚĞ ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ ? ůĂ ƐŽĐŝĂůŝǌĂĐŝſŶ ƉƌŝŵĂƌŝĂ ? ůĂ ĐŽŶƐŽůŝĚĂĐŝſŶ ĚĞ ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ ? 
ƐŝŐŶŝĮĐĂĚŽƐ Ǉ ŵŽƟǀĂĐŝŽŶĞƐ ƋƵĞ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂŶ ůĂ ǀŝĚĂ ƐŽĐŝĂů ? ůĂƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ 
ŝŶƚĞƌĐĂŵďŝŽ ? ƉŽĚĞƌ ? ƐŽůŝĚĂƌŝĚĂĚ Ǉ ĐŽŶŇŝĐƚŽ ? ůĂ ŽďƚĞŶĐŝſŶ ? ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ Ǉ ĐŽŶƐƵŵŽ ĚĞ 
ƌĞĐƵƌƐŽƐ ŵŽŶĞƚĂƌŝŽƐ Ǉ ŶŽ ŵŽŶĞƚĂƌŝŽƐ ? ƐĞ ƉƌĞƐƚĂŶ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ Ǉ ƐĞ ƉƌŽĚƵĐĞŶ ďŝĞŶĞƐ ? ƚĂŶƚŽ 
ƉĂƌĂ Ğů ĂƵƚŽĂďĂƐƚĞĐŝŵŝĞŶƚŽ ĐŽŵŽ ƉĂƌĂ Ğů ŵĞƌĐĂĚŽ ĞǆƚĞƌŶŽ P ŵĂŶƟĞŶĞ ŵŝĞŵďƌŽƐ ĞŶ ƐƵ 
ŝŶƚĞƌŝŽƌ ƉĂƌĂ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ ƚĂƌĞĂƐ ĚĞ ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ ĚŽŵĠƐƟĐĂ ĚĞ ƐƵďƐŝƐƚĞŶĐŝĂ Ǉ ĞŶǀşĂ ŽƚƌŽƐ Ăů 
ŵĞƌĐĂĚŽ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ ĞŶ ďƵƐĐĂ ĚĞ ƵŶ ƐĂůĂƌŝŽ  ?'KE>  > ZK, ?  ? ? ? ? ? Ɖ ?  ? ? Z ? 
ů ĐŽŶƚĞǆƚŽ ĨĂŵŝůŝĂƌ ĞƐ ĚŽŶĚĞ ŵĄƐ ƐĞ ĂĐƵŵƵůĂ ĐĂƉŝƚĂů ƉĂƌĂ ƉĞƌƉĞƚƵĂƌ Ă ůŽƐ ŵŝĞŵďƌŽƐ Ǉ ƐĞ 
ůŽ ƚƌĂƐŵŝƚĞ ŐĞŶĞƌĂĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ Ǉ ƐĞŐƷŶ Ğů ŐĠŶĞƌŽ Ă ůŽ ůĂƌŐŽ ĚĞ ƐƵ ƚƌĂǇĞĐƚŽƌŝĂ ǀŝƚĂů ? Ŷ ƵŶ 
ƐĞŶƟĚŽ ŵĄƐ ĂŵƉůŝŽ ? ůĂ ĨĂŵŝůŝĂ ĞƐ ůĂ ŝŶƐƟƚƵĐŝſŶ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚĞ ĞŶ Ğů ŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞů 
ŽƌĚĞŶ ƐŽĐŝĂů ? ĞƐ ĚĞĐŝƌ ? ĞŶ ůĂ ƌĞƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ ŶŽ ƐŽůŽ ďŝŽůſŐŝĐĂ ĚĞ ƐƵƐ ŵŝĞŵďƌŽƐ ? ƋƵĞ ƐĞ 
ƌĞůĂĐŝŽŶĂ ĐŽŶ ůĂ ƌĞƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĨƵĞƌǌĂ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ ? ƐŝŶŽ ƚĂŵďŝĠŶ ƐŽĐŝĂů P ƌĞƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ 
ĚĞ ůĂ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ ĚĞů ĞƐƉĂĐŝŽ ƐŽĐŝĂů Ǉ ĚĞ ůĂƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ  ?KhZ/h ?  ? ? ? ? ? Ɖ ?  ? ? ? Z ?
ů ŝŶƚĞƌŝŽƌ ĚĞ ůĂƐ ĨĂŵŝůŝĂƐ ŶŽ ĞǆŝƐƚĞ ƵŶĂ ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ ŚŽŵŽŐĠŶĞĂ Ğ ŝŐƵĂůŝƚĂƌŝĂ ĚĞ ůĂƐ 
ŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐ ? ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐ Ǉ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ? ƉŽƌ Ğů ĐŽŶƚƌĂƌŝŽ ? ƉƌŝŵĂŶ ĂƐƉĞĐƚŽƐ ĐŽŵŽ Ğů 
ŐĠŶĞƌŽ ? ůĂ ĞĚĂĚ Ǉ Ğů ƉĂƌĞŶƚĞƐĐŽ ƋƵĞ ŝŵƉŽŶĞŶ ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ ũĞƌĄƌƋƵŝĐĂƐ Ǉ ĂƐŝŵĠƚƌŝĐĂƐ ĚĞ 
ƉŽĚĞƌ Ǉ ĚŽŵŝŶĂĐŝſŶ ? ĚĞ ĂĐƵĞƌĚŽ Ăů ůƵŐĂƌ Ǉ Ă ůŽƐ ĐĂƉŝƚĂůĞƐ ĐŽŶ ƋƵĞ ĐƵĞŶƚĂ ĐĂĚĂ ŵŝĞŵďƌŽ ? 
Ă ůĂƐ ǀĂůŽƌĂĐŝŽŶĞƐ Ǉ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ ĞŶ ƚŽƌŶŽ Ă ůŽƐ ƌŽůĞƐ Ǉ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐ Ăů ŝŶƚĞƌŝŽƌ 
ĚĞů ŵŝƐŵŽ Ǉ Ăů ŵŽŵĞŶƚŽ ĚĞů ĐŝĐůŽ ǀŝƚĂů ĨĂŵŝůŝĂƌ ? Ŷ ĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂ ? ŚĂǇ ŝŶƚĞƌĞƐĞƐ ƉƌŽƉŝŽƐ 
ĞŶ ůŽƐ ŵŝĞŵďƌŽƐ ŵĄƐ ĂůůĄ ĚĞ ůŽƐ ĐŽŵƉĂƌƟĚŽƐ ƉŽƌ ƚŽĚĂ ůĂ ĨĂŵŝůŝĂ ? ƐƚĂ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ůĂ 
ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂ ĞŶ ƵŶ ĐĂŵƉŽ ĞŶ ƐĞŶƟĚŽ ďŽƵƌĚŝĂŶŽ ? >Ă ůƵĐŚĂ ƉŽƌ ůĂ ĐŽŶƐĞƌǀĂĐŝſŶ Ž ůĂ 
ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĨƵĞƌǌĂ ĞƐ ƵŶĂ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂ ŝŶƚƌşŶƐĞĐĂ Ă ĞůůĂ Ǉ ŶŽ ƵŶĂ 
ĞǆĐĞƉĐŝſŶ ? >ŽƐ ĐŽŶŇŝĐƚŽƐ ƐƵƌŐĞŶ ĚĞ ƐƵ ŵŝƐŵĂ ĐŽŶƐƟƚƵĐŝſŶ ? ĚĞ ůĂƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĨƵĞƌǌĂ ĞŶ 
su interior.
El ĐĂƉŝƚĂů ĞƐ ƚƌĂďĂũŽ ŚƵŵĂŶŽ ĂĐƵŵƵůĂĚŽ  ?KhZ/h ?  ? ? ? ? ? Ɖ ?  ? ? ? Z ? ƚĂŶƚŽ ĞŶ ĨŽƌŵĂ ĚĞ 
ŵĂƚĞƌŝĂ Ƶ ŽďũĞƟǀĂĚĂ ? ĐŽŵŽ ŝŶƚĞƌŝŽƌŝǌĂĚĂ Ž ŝŶĐŽƌƉŽƌĂĚĂ ? ŽŶƐƟƚƵǇĞ ƵŶ ƌĞĐƵƌƐŽ ƉŽƐĞşĚŽ 
ƉŽƌ ůŽƐ ĂŐĞŶƚĞƐ Ăů ŝŶƚĞƌŝŽƌ ĚĞ ƵŶ ĐĂŵƉŽ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽ ƋƵĞ ǀĂƌşĂ ĚĞ ĂĐƵĞƌĚŽ Ă 
ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂŶƚĞƐ ŽďũĞƟǀŽƐ Ǉ ƐƵďũĞƟǀŽƐ ? ƚĂŶƚŽ ĞǆƚĞƌŶŽƐ ĐŽŵŽ ŝŶƚĞƌŶŽƐ ? Ǉ ƉĞƌŵŝƚĞ Ğů 
ĚĞƐƉůŝĞŐƵĞ ĚĞ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ ĞŶ ůĂ ďƷƐƋƵĞĚĂ ƉŽƌ ƐƵ ŵƵůƟƉůŝĐĂĐŝſŶ Ǉ ĂĐƵŵƵůĂĐŝſŶ ? Ŷ ƚŽĚŽ 
ĞƐƉĂĐŝŽ ƐŽĐŝĂů ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶ ĐƵĂƚƌŽ ĞƐƉĞĐŝĞƐ ĚĞ ĐĂƉŝƚĂů ĐŽŶ ƐƵƐ ƐƵďĞƐƉĞĐŝĞƐ ? ƐĞŐƷŶ ƐĞĂ Ğů 
ĐĂŵƉŽ ĚĞ ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ Ǉ Ğů ƉŽĚĞƌ ƋƵĞ ŐĞŶĞƌĞ ƐƵ ƉŽƐĞƐŝſŶ P ĐĂƉŝƚĂů ĞĐŽŶſŵŝĐŽ ? ĐƵůƚƵƌĂů ? 
ƐŽĐŝĂů ? ƐŝŵďſůŝĐŽ ? 
El trabajo ĞƐ ĞŶ ƵŶ ƐĞŶƟĚŽ ĂŵƉůŝŽ ƵŶĂ  ?ƌĞůĂĐŝſŶ ƐŽĐŝĂů ? Ă ƉĂƌƟƌ ĚĞ ůĂ ĐƵĂů ŝŶĚŝǀŝĚƵŽƐ  ? ? ? 
ĐŽŶƐƚƌƵǇĞŶ Ğů ƐĞŶƟĚŽ ƐŽĐŝĂů ? ĐŽŶĮŐƵƌĂŶ ƐƵƐ ŝĚĞŶƟĚĂĚĞƐ ? ŽƌŐĂŶŝǌĂŶ ƐƵ ĐŽƟĚŝĂŶĞŝĚĂĚ Ǉ 
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ƐŽŶ ƉƌŽǀŝƐƚŽƐ ĚĞ ƚŽĚŽ ƵŶ ƵŶŝǀĞƌƐŽ ĚĞ ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ ? ǀĂůŽƌĂĐŝŽŶĞƐ ƉĞƌƐŽŶĂůĞƐ Ǉ 
ƐƚĂƚƵƐ ?  ?Z/ Ǉ >MW ?  ? ? ? ? Z ? Ɛ ƵŶ ƌĞĐƵƌƐŽ ĚŝŶĂŵŝǌĂĚŽƌ ĚĞ ůĂƐ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ 
ŽďũĞƟǀĂƐ ĚĞ ǀŝĚĂ Ǉ ĚĞ ƌĞƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ ĨĂŵŝůŝĂƌ ĚĞ ůŽƐ ĂŐĞŶƚĞƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ  ?'KE>  > 
ZK, ?  ? ? ? ? ? 'KZE Ğƚ Ăů ? ?  ? ? ? ? ? ĞŶƚƌĞ ŽƚƌŽƐ Z ? ĐĞŶƚƌĂů ĚĞŶƚƌŽ ĚĞ ůŽƐ ĐĂƉŝƚĂůĞƐ ƋƵĞ 
ŵŽǀŝůŝǌĂŶ ? Ŷ ĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂ ? ůŽƐ ĐĂŵďŝŽƐ ĞŶ ůĂ ƌĞůĂĐŝſŶ ƐĂůĂƌŝĂů ĂĨĞĐƚĂŶ ƐƵƐ ƚƌĂǇĞĐƚŽƌŝĂƐ 
ůĂďŽƌĂůĞƐ Ǉ ǀŝƚĂůĞƐ ?.
Las estrategias son un  ?ĐŽŶũƵŶƚŽ ĚĞ ƉƌĄĐƟĐĂƐ ? ĨĞŶŽŵĞŶĂůŵĞŶƚĞ ŵƵǇ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ? ƉŽƌ 
ŵĞĚŝŽ ĚĞ ůĂƐ ĐƵĂůĞƐ ůŽƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵŽƐ Ž ůĂƐ ĨĂŵŝůŝĂƐ ƟĞŶĚĞŶ ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ ĐŽŶƐĐŝĞŶƚĞ Ž 
ŝŶĐŽŶƐĐŝĞŶƚĞ Ă ĐŽŶƐĞƌǀĂƌ Ž Ă ĂƵŵĞŶƚĂƌ ƐƵ ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ Ǉ ĐŽƌƌĞůĂƟǀĂŵĞŶƚĞ ? Ă ŵĂŶƚĞŶĞƌ Ž 
ŵĞũŽƌĂƌ ƐƵ ƉŽƐŝĐŝſŶ ĞŶ ůĂ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ ĚĞ ůĂƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĐůĂƐĞ ?  ?KhZ/h ?  ? ? ? ? ? Ɖ ?  ? ? Z ? 
WƌĄĐƟĐĂƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ ? ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ Ǉ ƐŝŵďſůŝĐĂƐ ? ƐŝƐƚĞŵĂƟǌĂĚĂƐ ? ƉƵĞƐƚĂƐ ĞŶ ũƵĞŐŽ Ă ůŽ ůĂƌŐŽ ĚĞ 
ůĂƐ ƚƌĂǇĞĐƚŽƌŝĂƐ ǀŝƚĂůĞƐ ĞŶ ůĂ ďƷƐƋƵĞĚĂ ƉŽƌ ŵĞũŽƌĂƌ ůĂƐ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ǀŝĚĂ  ?'h1 Ǉ 
KZd> ?  ? ? ? ? Z ? ĚĞƐƉůĞŐĂĚĂƐ ĞŶ Ğů ŵĂƌĐŽ ĚĞ ƵŶ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ Ž ĞƐƉĂĐŝŽ ƐŽĐŝĂů ? ĚŝƌŝŐŝĚĂƐ Ă 
ĚĞĨĞŶĚĞƌ ůŽƐ ŝŶƚĞƌĞƐĞƐ ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ Ž ƐŝŵďſůŝĐŽƐ ĚĞ ůĂ ƉƌŽƉŝĂ ƉŽƐŝĐŝſŶ ĞŶ Ğů ĐĂŵƉŽ ? ƐƚĂƐ 
ŵĂŶĞƌĂƐ ƉĂƌƟĐƵůĂƌĞƐ ĚĞ ĂƌƟĐƵůĂĐŝſŶ ĚĞ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ƉĂƌĂ Ğů ůŽŐƌŽ ĚĞ ƵŶĂ ŵĞƚĂ ? 
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌĄŶ ůĂƐ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ůŽƐ ĂŐĞŶƚĞƐ ƉĂƌĂ ĞŶĨƌĞŶƚĂƌ ůĂƐ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐ ĚĞ 
ŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐ ƋƵĞ ďƌŝŶĚĂŶ Ğů ŵĞƌĐĂĚŽ ? Ğů ƐƚĂĚŽ Ǉ ůĂ ƐŽĐŝĞĚĂĚ ? >Ă ŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂ ĚĞ ĞƐƚĞ 
ĐŽŶĐĞƉƚŽ ƌĂĚŝĐĂ ĞŶ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĞ ĂƌƟĐƵůĂƌ ůŽ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂů Ǉ ůŽ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů  ?ŵĂĐƌŽ ?ŵŝĐƌŽ Z ĞŶ 
Ğů ĂŶĄůŝƐŝƐ ĚĞ ůĂƐ ƉƌĄĐƟĐĂƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ ? 
Las estrategias se insertan en trayectorias ƉĂƌƟĐƵůĂƌĞƐ ? ƋƵĞ ƐŽŶ ĞŶƚĞŶĚŝĚĂƐ ĐŽŵŽ 
ŝƟŶĞƌĂƌŝŽƐ ? ĐƵƌƐŽƐ Ǉ ŽƌŝĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ ƋƵĞ ƚŽŵĂŶ ůĂ ǀŝĚĂ ĚĞ ůŽƐ ĂŐĞŶƚĞƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ ĞŶ ĐƵĂŶƚŽ Ăů 
ƚƌĂďĂũŽ ĞƐƉĞĐşĮĐŽ ƋƵĞ ĚĞƐƉůŝĞŐĂŶ ĞŶ ůŽƐ ŵĞƌĐĂĚŽƐ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ ? ƐĞĂŶ ĠƐƚŽƐ ĨŽƌŵĂůĞƐ Ž 
ŝŶĨŽƌŵĂůĞƐ ?
>ĂƐ ƚƌĂǇĞĐƚŽƌŝĂƐ ĚĞƉĞŶĚĞŶ ĚĞ ůŽƐ ĐĂƉŝƚĂůĞƐ ĂĐƵŵƵůĂĚŽƐ ƉŽƌ ůŽƐ ĂŐĞŶƚĞƐ ? ĚĞ ůŽƐ 
ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽƐ ŽďũĞƟǀŽƐ ĞǆƚĞƌŶŽƐ Ǉ ĚĞů ŚĂďŝƚƵƐ Ž ŵĂŶĞƌĂ ĞŶ ƋƵĞ ǀĞŶ Ğů ŵƵŶĚŽ 
ƐƵďũĞƟǀĂŵĞŶƚĞ Ă ƉĂƌƟƌ ĚĞů ůƵŐĂƌ ŽĐƵƉĂĚŽ ĞŶ Ġů ? ůůŽƐ Ă ůŽ ůĂƌŐŽ ĚĞ ƐƵƐ ǀŝĚĂƐ ƌĞĐŽƌƌĞŶ ƵŶ 
ĐŽŶƟŶƵŽ  ?ŶŽ ůŝŶĞĂů ? ĚĞ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐ ƋƵĞ ǀĂŶ ƚƌĂǌĂŶĚŽ ŝƟŶĞƌĂƌŝŽƐ  ?ŵĄƐ ƉƌĞǀŝƐŝďůĞƐ Ž ŵĄƐ 
aleatorios- con ƌƵƉƚƵƌĂƐ y ĐŽŶƟŶƵŝĚĂĚĞƐ ? ĞŶ ĚŝǀĞƌƐĂƐ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƐ P ĨĂŵŝůŝĂƌ ? ƐŽĐŝĂů ? 
ĐƵůƚƵƌĂů ? ƌĞůŝŐŝŽƐĂ ? ůĂďŽƌĂů ? ƉŽůşƟĐĂ ? ĞĐŽŶſŵŝĐĂ  ?KhZ/h ?  ? ? ? ? Z ? >Ž ƋƵĞ :ĂĐŝŶƚŽ  ? ? ? ? ? ? 
ƉƉ ?  ? ? ? ? ? Z ĚĞŶŽŵŝŶĂ  ?ƚƌĂŶƐŝĐŝŽŶĞƐ ? Ăů ŝŶƚĞƌŝŽƌ ĚĞ ĐĂĚĂ ƚƌĂǇĞĐƚŽ ŝĂ ? 
WĂƌƟĐƵůĂƌŵĞŶƚĞ ? ůĂƐ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝŽŶĞƐ ĞŶ ůĂƐ ƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐ ůĂďŽƌĂůĞƐ ĞŶ Ğů ƚƌĂŶƐĐƵƌƐŽ ĚĞ ƵŶĂ 
ǀŝĚĂ ůĂďŽƌĂů ƐŽŶ ƌĞƐƵůƚĂĚŽ ĚĞ ĂĐĐŝŽŶĞƐ Ǉ ƉƌĄĐƟĐĂƐ ĐŽŶƐĐŝĞŶƚĞƐ Ğ ŝŶĐŽŶƐĐŝĞŶƚĞƐ ĞŶ Ğů 
ŵĂƌĐŽ ĚĞ ĐŝĞƌƚŽƐ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂŶƚĞƐ ? Ɛ ƉŽƌ ĞůůŽ ƋƵĞ ƐĞ ĂĮƌŵĂ ĐŽŶ DƵŹŝǌ dĞƌƌĂ  ? ? ? ? ? Z ƋƵĞ Ğů 
ĞƐƚƵĚŝŽ ĚĞ ůĂƐ ƚƌĂǇĞĐƚŽƌŝĂƐ ůĂďŽƌĂůĞƐ ƉĞƌŵŝƚĞ ƌĞĐŽŶƐƚƌƵŝƌ Ğů ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ ĂƐŝŐŶĂĐŝſŶ ĚĞ 
ĂŐĞŶƚĞƐ Ă ƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ ĐŽŵŽ ƵŶ ƉƌŽĐĞƐŽ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽ ĐŽŶ Ğů ƟĞŵƉŽ ǀŝƚĂů ĚĞ ůŽƐ 
ƐƵũĞƚŽƐ Ǉ ĐŽŶ ƵŶĂ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂ ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂ ĚĞů ƟĞŵƉŽ ŚŝƐƚſƌŝĐŽ ? Ɛ ĚĞĐŝƌ ? ĞƐƚĂ ĐĂƚĞŐŽƌşĂ 
ĐŽŶĐĞƉƚƵĂů ŝŶƚĞŶƚĂ ĚĂƌ ĐƵĞŶƚĂ ĚĞ ůĂ ƌĞůĂĐŝſŶ ĚŝŶĄŵŝĐĂ ĞǆŝƐƚĞŶƚĞ ĞŶƚƌĞ ůŽ ŽďũĞƟǀŽ Ǉ ůĂƐ 
ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ ĚĞ ůŽƐ ĂŐĞŶƚĞƐ ƉĂƌĂ ƌĞǀĞƌƟƌ ůĂƐ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ ĞŶ ůĂƐ ƋƵĞ ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶ ŝŶƐĞƌƚŽƐ ?
WĂƌĂ ĮŶĂůŝǌĂƌ ? ĞƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ĂĐůĂƌĂƌ ƋƵĞ ŵĄƐ ĂůůĄ ĚĞ ůŽƐ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽƐ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂůĞƐ 
ĞǆƚĞƌŶŽƐ Ă ůŽƐ ĂŐĞŶƚĞƐ ƋƵĞ ůŝŵŝƚĂŶ ƐƵƐ ƉƌĄĐƟĐĂƐ ƚĂŵďŝĠŶ ůŽƐ ŚĂǇ ŝŶƚĞƌŶĂůŝǌĂĚŽƐ ? ů ŚĂďŝƚƵƐ
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ĞƐ ĞŶƚĞŶĚŝĚŽ ĐŽŵŽ ĚŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐ Ă ĂĐƚƵĂƌ Ǉ ƉĞŶƐĂƌ ŝŶƚĞƌŶĂůŝǌĂĚĂƐ ƉŽƌ ůŽƐ ĂŐĞŶƚĞƐ Ă ůŽ 
ůĂƌŐŽ ĚĞ ƐƵƐ ƚƌĂǇĞĐƚŽƌŝĂƐ ? Ɛ ƵŶ ƉƌŝŶĐŝƉŝŽ ĚĞ ŐĞŶĞƌĂĐŝſŶ ? ƉĞƌĐĞƉĐŝſŶ Ǉ ĂƉƌĞĐŝĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ 
ƉƌĄĐƟĐĂƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ůĂ ŝŶƚĞƌŝŽƌŝǌĂĐŝſŶ ĚĞů ŵƵŶĚŽ ĞǆƚĞƌŝŽƌ ? ƉŽƌ ĞůůŽ ĞƐ 
ĐŽŶĐĞƉƚƵĂůŝǌĂĚŽ ĐŽŵŽ  SĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ ŝŶƚĞƌŶĂůŝǌĂĚĂƐ ? ? ů ŚĂďŝƚƵƐ ŚĂďŝůŝƚĂ Ă ůŽƐ 
ĂŐĞŶƚĞƐ Ă ŝŶƚĞƌŶĂůŝǌĂƌ Ǉ ĚĂƌůĞ ƐĞŶƟĚŽ Ă ůĂƐ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ ƋƵĞ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂŶ ƐƵ 
ƌĞĂůŝĚĂĚ ? ƐƵďũĞƟǀŝǌĂƌ ƵŶ ŵƵŶĚŽ ƐŽĐŝĂů ƋƵĞ ůŽƐ ƌŽĚĞĂ ƋƵĞ ƐĞ ůĞƐ ƉƌĞƐĞŶƚĂ ĐŽŵŽ ŽďũĞƟǀŽ Ǉ 
ĚĂƌůĞ ƐĞŶƟĚŽ ? Ɛ Ğů ƌĞƐƵůƚĂĚŽ ĚĞ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ ĐŽŶĐƌĞƚĂƐ ĚĞ ĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂ ? ĚĞ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐ 
ƉĂƐĂĚĂƐ Ǉ ĚĞ ƚŽĚĂ ƵŶĂ ĂĐƵŵƵůĂĐŝſŶ ĐŽůĞĐƟǀĂ Ğ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ? ƐƚĂ ĐĂƚĞŐŽƌşĂ ďŽƵƌĚŝĂŶĂ 
ŝŵƉůŝĐĂ ĚĞũĂƌ ĚĞ ůĂĚŽ ůĂ ĐŽŶĐĞƉĐŝſŶ ŝĚĞĂůŝƐƚĂ ĚĞ ƐƵũĞƚŽ ƚƌĂƐĐĞŶĚĞŶƚĂů ? ƉŽƌ ƵŶ ĂŐĞŶƚĞ 
ĂĐƚƵĂŶƚĞ  ?KhZ/h ?  ? ? ? ? ? ƉƉ ?  ? ? ? ? ? ? ĐŽŶ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ ĐƌĞĂĚŽƌĂ ? ĂĐƟǀĂ ? WĞƌŵŝƚĞ ĂƐş 
ĂƌƟĐƵůĂƌ ůŽƐ ƐƵũĞƚŽƐ ŚŝƐƚſƌŝĐŽƐ Ǉ ƐŝƚƵĂĚŽƐ ? ĐŽŶ ůĂƐ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂŶƚĞƐ ? ƋƵĞ 
ĐŽŶůůĞǀĂ ĚĞũĂƌ ƵŶ ŵĂƌŐĞŶ ĚĞ ĂĐĐŝſŶ Ăů ĂŐĞŶƚĞ ĨƌĞŶƚĞ Ă ƐƵƐ ƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐ ŽďũĞƟǀĂƐ ĚĞ ǀŝĚĂ ?
ƐƉĞĐƚŽƐ ŵĞƚŽĚŽůſŐŝĐŽƐ 
ĞƐĚĞ ƵŶĂ ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂ ŵĞƚŽĚŽůſŐŝĐĂ ĐƵĂůŝƚĂƟǀĂ ? ƐĞ ĂƉůŝĐſ ůĂ ƚĠĐŶŝĐĂ ĚĞ ůĂ ĞŶƚƌĞǀŝƐƚĂ ĞŶ 
ƉƌŽĨƵŶĚŝĚĂĚ ? ^Ğ ƌĞĂůŝǌĂƌŽŶ ŵĄƐ ĚĞ  ? ? ĞŶƚƌĞǀŝƐƚĂƐ  ?ĂůŐƵŶĂƐ ĚĞ ůĂƐ ĐƵĂůĞƐ ĂƐƵŵŝĞƌŽŶ Ğů 
ĨŽƌŵĂƚŽ ĚĞ ŚŝƐƚŽƌŝĂƐ ĚĞ ǀŝĚĂ ? Ă ũſǀĞŶĞƐ ĚĞ  ? ? ? ? ? ĂŹŽƐ ƋƵĞƚƵǀŝĞƌĂŶ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ ůĂďŽƌĂů ĞŶ 
ůĂ ǀŝƟǀŝŶŝĐƵůƚƵƌĂ ? ĞŶ ĚŝƐƟŶƚŽƐ ƉƵĞƐƚŽƐ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ ? ĐŽŶ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ŶŝǀĞůĞƐ ĚĞ ũĞƌĂƌƋƵşĂ  ?ƐĞĂ 
ƋƵĞ ůŽƐ ĐŽŶƐĞƌǀĂƌĂŶ Ž ŶŽ Ăů ŵŽŵĞŶƚŽ ĚĞů ƚƌĂďĂũŽ ĚĞ ĐĂŵƉŽ ? ƐƚĂ ƚĠĐŶŝĐĂ ŚĂ ƐŝĚŽ 
ĚĞƐĂƌƌŽůůĂĚĂ ĞŶƚƌĞ ůŽƐ ĂŹŽƐ  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ĞŶ Ğů ŵĂƌĐŽ ĚĞ ƵŶĂ ůĂƌŐĂ ƚƌĂǇĞĐƚŽƌŝĂ ĚĞ 
ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝŽŶĞƐ ƐŽďƌĞ ŵĞƌĐĂĚŽ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ ĐŽŶ ĂƐŝĞŶƚŽ ĞŶ ůĂ &ĂĐƵůƚĂĚ ĚĞ ŝĞŶĐŝĂƐ WŽůşƟĐĂƐ 
Ǉ ^ŽĐŝĂůĞƐ ? hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ EĂĐŝŽŶĂů ĚĞ ƵǇŽ ? DĞŶĚŽǌĂ ?. 
>ŽƐ ĐĂƐŽƐ ĨƵĞƌŽŶ ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂĚŽƐ ĞŶ ďĂƐĞ Ă ůĂ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂ ĚĞů ŵƵĞƐƚƌĞŽ ƚĞſƌŝĐŽ ƋƵĞ 
ƉƌŽƉŽŶĞŶ 'ůĂƐĞƌ Ǉ ^ƚƌĂƵƐƐ  ? ? ? ? ? ? ? Ŷ ƵŶĂ ŵŝƐŵĂ ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂ ŵĞƚŽĚŽůſŐŝĐĂ ? ůĂƐ 
ĞŶƚƌĞǀŝƐƚĂƐ ƐĞ ĂŶĂůŝǌĂƌŽŶ ďƵƐĐĂŶĚŽ ůĂ ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ Ǉ ĐŽĚŝĮĐĂĐŝſŶ ĚĞ ĐĂƚĞŐŽƌşĂƐ 
ĐŽŶĐĞƉƚƵĂůĞƐ ĚĞ ĂŶĄůŝƐŝƐ Ǉ ƐƵƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ ? ƉĂƌĂ ůĂ ĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ ĚĞ ƉƌŽƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐ Ğ 
ŚŝƉſƚĞƐŝƐ ? ƐƚĞ ĂŶĄůŝƐŝƐ Ǉ ƉƌŽĐĞƐĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůŽƐ ĚĂƚŽƐ ƐĞ ƌĞĂůŝǌĂƌŽŶ Ă ƉĂƌƟƌ ĚĞ ůĂ ĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂ 
ĚĞů ƐŽŌǁĂƌĞ ĚĞ ĂŶĄůŝƐŝƐ ĚĞ ĚĂƚŽƐ ĐƵĂůŝƚĂƟǀŽƐ ƚůĂƐ ?Ɵ  ? ? ? ?
>ĂƐ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ůĂ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂ ǀŝƟǀŝŶşĐŽůĂ ĞŶ DĞŶĚŽǌĂ ĞŶ ůŽƐ ƷůƟŵŽƐ ĂŹŽƐ
DĞŶĚŽǌĂ ĐŽŶƐƟƚƵǇĞ ƵŶĂ ĚĞ ůĂƐ ĚŽƐ ƐƵďƌĞŐŝŽŶĞƐ ǀŝƟǀŝŶşĐŽůĂƐ ĚĞ ůĂ ZĞƉƷďůŝĐĂ ƌŐĞŶƟŶĂ 
ƵďŝĐĂĚĂ ĞŶ Ğů ĞŶƚƌŽ ?ŽĞƐƚĞ ĂƌŐĞŶƟŶŽ Ǉ ĂĐƚƵĂůŵĞŶƚĞ ĞƐ Ğů ĐŝƌĐƵŝƚŽ ŵĄƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ĚĞů 
ƉĂşƐ ? ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶĚŽ ƐƵƐ ǀŝŹĞĚŽƐ Ğů  ? ?A? ĚĞů ƚŽƚĂů ĂƌŐĞŶƟŶŽ ? ?  ƐƵ ǀĞǌ ůĂ ǀŝƟǀŝŶŝĐƵůƚƵƌĂ ĞƐ 
ƵŶĂ ĚĞ ůĂƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ ĞĐŽŶſŵŝĐĂƐ ĚĞ ůĂ ƉƌŽǀŝŶĐŝĂ ?
>Ă ĂĐƟǀŝĚĂĚ ǀŝƟǀŝŶşĐŽůĂ ĨƵĞ ŝŶƚƌŽĚƵĐŝĚĂ ĞŶ ůĂ WƌŽǀŝŶĐŝĂ ĚĞ DĞŶĚŽǌĂ ĞŶ ůĂ ƉƌŝŵĞƌĂ ŵŝƚĂĚ 
ĚĞů ƐŝŐůŽ ys/ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ůŽƐ ĐŽůŽŶŽƐ ĨƌĂŶĐĞƐĞƐ Ǉ ƚƵǀŽ ƵŶ ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ŵŽĚĞƐƚŽ ŚĂƐƚĂ ĮŶĞƐ 
ĚĞů ƐŝŐůŽ y/y ? ĐƵĂŶĚŽ ƐĞ ŝŵƉŽŶĞ ĐŽŵŽ ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ ƉĂƌĂ ƐĂƟƐĨĂĐĞƌ ůĂƐ ĚĞŵĂŶĚĂƐ ĚĞů 
ŵĞƌĐĂĚŽ ŶĂĐŝŽŶĂů ? Ŷ ĞƐƚĂ ĞƚĂƉĂ ? ůĂ ůůĞŐĂĚĂ ĚĞů ĨĞƌƌŽĐĂƌƌŝů ? ůĂƐ ƉŽůşƟĐĂƐ ƋƵĞ ƉƌŽƉŝĐŝĂƌŽŶ ůĂ 
ŝŶŵŝŐƌĂĐŝſŶ Ǉ ůĂƐ ǀĞŶƚĂũĂƐ ŝŵƉŽƐŝƟǀĂƐ ƐĞ ĐŽŵďŝŶĂƌŽŶ ƉĂƌĂ ĐŽŶƐŽůŝĚĂƌ ĞƐƚĂ ĂŐƌŽŝŶĚƵƐƚƌŝĂ 
ĞŶ ůĂ ĞĐŽŶŽŵşĂ ŵĞŶĚŽĐŝŶĂ ? dƌĂƐ ƵŶ ůĂƌŐŽ ƉĞƌşŽĚŽ ĚĞ ĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽ ? ĐŽŶ ĐƌŝƐŝƐ ĞƐƉŽƌĄĚŝĐĂƐ ? 
ƐŝŐƵĞ ŽƚƌĂ ĞƚĂƉĂ ĞŶ ůĂ ĐƵĂů ƐĞ ĂŐƵĚŝǌĂŶ ƉƌŽďůĞŵĂƐ ĚĞ ƐŽďƌĞƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ Ǉ ĚŝƐƚŽƌƐŝŽŶĞƐ
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ĞŶƚƌĞ ůŽƐ ĂŐĞŶƚĞƐ ĚĞů ƐĞĐƚŽƌ ĐŽŶ ƵŶĂ ŝŶũĞƌĞŶĐŝĂ ĞƐƚĂƚĂů ĐŽŶƚƌĂĚŝĐƚŽƌŝĂ Ğ ŝŶĞĮĐĂǌ ? >ĂƐ 
ĚĞƐĂƌƟĐƵůĂĐŝŽŶĞƐ ƐĞ ŐĞŶĞƌĂůŝǌĂŶ Ǉ ŽƌŝŐŝŶĂŶ ƵŶĂ ĐƌŝƐŝƐ ƐŽƐƚĞŶŝĚĂ ĚƵƌĂŶƚĞ ůĂ ĚĠĐĂĚĂ ĚĞů 
ochenta.
,ĂĐŝĂ ĮŶĂůĞƐ ĚĞ ůŽƐ ĂŹŽƐ ŽĐŚĞŶƚĂ ĞŶ DĞŶĚŽǌĂ ƐĞ ĐŽŵĞŶǌĂƌŽŶ Ă ƐƵĐĞĚĞƌ ĐĂŵďŝŽƐ ĞŶ ůĂ 
ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ ĚĞ ƵǀĂƐ Ǉ ĚĞ ǀŝŶŽƐ Ǉ ĞŶ ƐƵ ŶĞŐŽĐŝŽ ? ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ Ă ƉĂƌƟƌ ĚĞ ůĂ ŵĂƌĐĂĚĂ 
ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂĐŝſŶ ĚĞ ƉƌŽĚƵĐƚŽƐ Ǉ ĚĞ ůĂ ŝŶĐůƵƐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĐĂůŝĚĂĚ ĐŽŵŽ ĞůĞŵĞŶƚŽ ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂĚŽƌ 
ĚĞ ůĂ ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ ? Ɛş ƐĞ  ?ƉĂƐſ ĚĞ ƵŶ ŵŽĚĞůŽ ƉƌŽĚƵĐƟǀŽ ƌşŐŝĚŽ ĚŽŶĚĞ ƉƌĞǀĂůĞĐşĂ ƵŶĂ 
ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ ŚŽŵŽŐĠŶĞĂ ĐŽŶ ƉŽĐĂ ŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂ ĚĞ ůĂ ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ Ǉ 
ĐƵǇŽ ĚĞƐƟŶŽ ĞƌĂ Ğů ŵĞƌĐĂĚŽ ŝŶƚĞƌŶŽ ? ơƉŝĐŽ ĚĞ ůŽƐ ŵŽĚĞůŽƐ ĨŽƌĚŝƐƚĂƐ ĚĞ ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ ? Ă ŽƚƌŽ 
ƌĂĚŝĐĂůŵĞŶƚĞ ŽƉƵĞƐƚŽ ĚŽŶĚĞ ƐĞ ĞŵƉŝĞǌĂ Ă ŐĞŶĞƌĂůŝǌĂƌ ƵŶ ŵŽĚĞůŽ ƉƌŽĚƵĐƟǀŽ ŇĞǆŝďůĞ ? 
ĚŽŶĚĞ ůĂ ĚŝǀĞƌƐŝĮĐĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ƉƌŽĚƵĐƚŽƐ ĞƐ ƵŶĂ ŶĞĐĞƐŝĚĂĚ ƉĂƌĂ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƌƐĞ Ă ůŽƐ ŶƵĞǀŽƐ 
ŵĞƌĐĂĚŽƐ ƋƵĞ ƐĞ ĞŵƉŝĞǌĂŶ Ă ĐŽŶƐƟƚƵŝƌ ? Ǉ Ğů ŵĞƌĐĂĚŽ ŝŶƚĞƌŶŽ ĚĞũĂ ƉĂƐŽ Ăů ŵĞƌĐĂĚŽ 
ĞǆƚĞƌŶŽ ĐŽŵŽ ƉƌŝŶĐŝƉĂů ĚĞƐƟŶŽ ĞŶ ůĂ ĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶ ĚĞ ĞǆĐĞĚĞŶƚĞ ĚĞ ůĂ ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ ĚĞ ůĂ 
ƚƌĂŵĂ ?  ?&ZZzZ Ǉ :K&Z ?  ? ? ? ? P  ? ? ?
ůŐƵŶŽƐ ĞƐƉĞĐŝĂůŝƐƚĂƐ ŽďƐĞƌǀĂŶ ƋƵĞ ůĂ ƌĞĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ ǀŝƟǀŝŶşĐŽůĂ 
 ?ƚĂŶƚŽ ĞŶ ůĂ ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ ĚĞ ƵǀĂƐ ĐŽŵŽ ĞŶ ůĂ ĚĞ ǀŝŶŽƐ ? ƐŝŐŶŝĮĐſ ƵŶĂ ŵĂǇŽƌ ŇĞǆŝďŝůŝĚĂĚ ĚĞ 
ůĂ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ ƉƌŽĚƵĐƟǀĂ Ǉ ĚĞů ĞŵƉůĞŽ ĐŽŶ Ğů ŽďũĞƚŽ ĚĞ ůŽŐƌĂƌ ƵŶ ĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂ 
ĐŽŵƉĞƟƟǀŝĚĂĚ ĚĞ ůĂƐ ĞŵƉƌĞƐĂƐ ? ĂŶƚĞ ůĂ ŶĞĐĞƐŝĚĂĚ ĚĞ ĂĚĂƉƚĂƌƐĞ Ă ůĂƐ ŐƌĂŶĚĞƐ 
ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝŽŶĞƐ ƐƵƌŐŝĚĂƐ ? dĂŵďŝĠŶ ? ůĂ ŝŶƚƌŽĚƵĐĐŝſŶ ĚĞ ŶƵĞǀĂ ƚĞĐŶŽůŽŐşĂ ĞŶ Ğů ƉƌŽĐĞƐŽ 
ƉƌŽĚƵĐƟǀŽ ĞŶ ůĂƐ ďŽĚĞŐĂƐ Ǉ ůĂ ŶĞĐĞƐĂƌŝĂ ŝŶǀĞƌƐŝſŶ ĞŶ ĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶ Ǉ ƌĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ 
ůŽƐ ĞŵƉůĞĂĚŽƐ ǀŝƟǀŝŶşĐŽůĂƐ ? WŽƌ ƷůƟŵŽ ? ƵŶĂ ŵĂƌĐĂĚĂ ĚŝƐŵŝŶƵĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĚĞŵĂŶĚĂ ĚĞ 
ĨƵĞƌǌĂ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ ĞŶ ůĂƐ ĮŶĐĂƐ Ǉ ďŽĚĞŐĂƐ  ?ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞ ĞŶƚƌĞ ůŽƐ ĂŹŽƐ  ? ? ? ? Ǉ  ? ? ? ? ? 
ĐŽŵŽ ƌĞƐƵůƚĂĚŽ ĚĞ ůĂ ĐĂşĚĂ ĚĞ ůĂ ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ ĚĞ ǀŝŶŽ ĚĞ ŵĞƐĂ 
ƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂů ĞŶ Ğů ŵĞƌĐĂĚŽ ǀŝƟǀŝŶşĐŽůĂ ŵĞŶĚŽĐŝŶŽ ? ƐƚĂ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ŚĂ ƐŝĚŽ ůĞǀĞŵĞŶƚĞ 
ƌĞǀĞƌƟĚĂ ĚĞƐĚĞ ĞŶƚŽŶĐĞƐ ĐŽŶ ůĂ ƌĞŶŽǀĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ǀŝŹĞĚŽƐ Ǉ ůĂ ŝŵƉůĂŶƚĂĐŝſŶ ĚĞ ĐĞƉĂƐ ĚĞ 
ĂůƚĂ ĐĂůŝĚĂĚ ƉĂƌĂ ůĂ ĞůĂďŽƌĂĐŝſŶ ĚĞ ǀŝŶŽƐ ĮŶŽƐ ? ůŽ ĐƵĂů ŚĂ ŐĞŶĞƌĂĚŽ ĐĂŵďŝŽƐ ĞŶ Ğů ƉƌŽĐĞƐŽ 
ƉƌŽĚƵĐƟǀŽ Ǉ ĞŶ ůĂ ĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝſŶ ĚĞ ŵĂŶŽ ĚĞ ŽďƌĂ ĐĂůŝĮĐĂĚĂ  ?ZK&DE Ǉ K>>K ?  ? ? ? ? 
ĞŶ /ǌƵƌĂ ? WŽů ? ĂůůĂ dŽƌƌĞ ?  ? ? ? ? ? ?
&ƌĞŶƚĞ Ăů ŵĂŶĚĂƚŽ ĚĞ ůĂ ƌĞĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂĐŝſŶ ƉƌŽĚƵĐƟǀĂ ĞŶ Ğů ŵĂƌĐŽ ĚĞ ůĂ ǀŝƟǀŝŶŝĐƵůƚƵƌĂ ? ƐĞ 
ŚĂ ƉƌŽĚƵĐŝĚŽ ůŽ ƋƵĞ ŽĐĐŽ  ? ? ? ? ? ? ĚĞŶŽŵŝŶĂ  ?ĚƵĂůŝƐŵŽ ƉƌŽĚƵĐƟǀŽ ? ? ĞƐƚŽ ĞƐ Ğů ůŽŐƌŽ ĚĞ 
ƵŶĂ ŵŽĚĞƌŶŝǌĂĐŝſŶ Ǉ ƌĞĐŽŶǀĞƌƐŝſŶ ƉĞƌŽ ŵĂŶƚĞŶŝĞŶĚŽ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐ Ǉ ĨŽƌŵĂƐ 
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĂůĞƐ ĚĞ ƟƉŽ ƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂůĞƐ P  ?>Ž ƋƵĞ ŚĂ ƉƌŽǀŽĐĂĚŽ ƵŶ ĨĞŶſŵĞŶŽ ĚĞ  ?ĚƵĂůŝƐŵŽ 
ƉƌŽĚƵĐƟǀŽ ? ĞŶ Ğů ƐĞŶƟĚŽ ƋƵĞ ŶŽ ƚŽĚĂƐ ůĂƐ ĮƌŵĂƐ ǀŝŶĐƵůĂĚĂƐ Ă ůĂ ǀŝƟǀŝŶŝĐƵůƚƵƌĂ ŚĂŶ 
ƉŽĚŝĚŽ ŵŽĚĞƌŶŝǌĂƌƐĞ Ž ƌĞĐŽŶǀĞƌƟƌƐĞ ? ŵĂŶƚĞŶŝĞŶĚŽ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐ Ǉ ĨŽƌŵĂƐ 
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĂůĞƐ ƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂůĞƐ ? ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞ ůĂƐ ǀŝŶĐƵůĂĚĂƐ Ă ůĂ ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ ĚĞ ǀŝŶŽƐ 
ďĄƐŝĐŽƐ ĚĞ ŵƵĐŚŽ ǀŽůƵŵĞŶ Ǉ ďĂũĂ ĐĂůŝĚĂĚ ĞŶŽůſŐŝĐĂ ĚĞƐƟŶĂĚŽƐ Ăů ĐŽŶƐƵŵŽ ŝŶƚĞƌŶŽ ? 
 ?KK ?  ? ? ? ? ? Ɖ ?  ? ? ?
Ŷ ƐşŶƚĞƐŝƐ ĞŶƚŽŶĐĞƐ ? ĞƐ ƉŽƐŝďůĞ ĂĮƌŵĂƌ ƋƵĞ ƐĞ ƉĂƐſ ĚĞ ƵŶ ŵŽĚĞůŽ ƉƌŽĚƵĐƟǀŝƐƚĂ a un 
modelo de la calidad  ?KK Ğƚ Ăů ? ?  ? ? ? ? ? ? ǀŽůǀŝĞŶĚŽ Ğů ĞƐĐĞŶĂƌŝŽ ǀŝƟǀŝŶşĐŽůĂ ŵĞŶĚŽĐŝŶŽ 
ŵĄƐ ĐŽŵƉůĞũŽ ? ƐƚĂƐ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝŽŶĞƐ ŽĐƵƌƌŝĞƌŽŶ ĞŶ ƵŶ ĐŽŶƚĞǆƚŽ ĚĞ ŐƌĂŶ ĂƉĞƌƚƵƌĂ 
ĞĐŽŶſŵŝĐĂ ĞŶ ůĂ ƌŐĞŶƟŶĂ ? ĚĞ ŐůŽďĂůŝǌĂĐŝſŶ Ă ŶŝǀĞů ŵƵŶĚŝĂů Ǉ ĚĞ ĐĂŵďŝŽƐ ĞŶ Ğů ŵĞƌĐĂĚŽ
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ŶĂĐŝŽŶĂů Ğ ŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů ĞŶ Ğů ƋƵĞ ůĂ ĚĞŵĂŶĚĂ ĚĞ ǀŝŶŽƐ ĚĞ ĐĂůŝĚĂĚ ĨƵĞ ĐƌĞĐŝĞŶĚŽ Ǉ Ğů 
ĐŽŶƐƵŵŽ ĚĞ ǀŝŶŽƐ ĐŽŵƵŶĞƐ ĚŝƐŵŝŶƵǇĞŶĚŽ ƐŝŶ ĐĞƐĂƌ ? ƐƚĂ ƌĞĐŽŶǀĞƌƐŝſŶ  ?ĂƷŶ ĞŶ ŵĂƌĐŚĂ ? 
ŚĂ ƐŝĚŽ ŵĂƌĐĂĚĂŵĞŶƚĞ ŚĞƚĞƌŽŐĠŶĞĂ Ǉ ĚĞƐŝŐƵĂů ? ƚĂŶƚŽ Ă ůŽ ůĂƌŐŽ ĚĞ ůĂƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ĞƚĂƉĂƐ 
ĚĞ ůĂ ĐĂĚĞŶĂ ǀŝƟǀŝŶşĐŽůĂ ? ĐŽŵŽ ĞŶƚƌĞ ůŽƐ ĂŐĞŶƚĞƐ ƋƵĞ ĂĐƚƷĂŶ ĞŶ ƐƵƐ ĚŝǀĞƌƐĂƐ ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ 
 ?hZ'Zd Ğƚ Ăů ? ?  ? ? ? ? ? ? 
Ŷ Ğů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ŝŶĚĂŐĂĚŽ ? Ğů ĚĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞ DĂŝƉƷ ? ? ƐĞ ǀŝƐƵĂůŝǌĂ ƵŶ ŐƌĂŶ ŶƷŵĞƌŽ ĚĞ 
ĂŐĞŶƚĞƐ ? ǀŝŶĐƵůĂĚŽƐ ĞŶƚƌĞ Ɛş ƉŽƌ ŵĞĚŝŽ ĚĞ ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞƐŝŐƵĂůĞƐ ĞŶ Ğů ŵĂƌĐŽ ĚĞ ƵŶĂ 
ĂĐƟǀŝĚĂĚ ĞĐŽŶſŵŝĐĂ ƉĂƌƟĐƵůĂƌ ĐŽŵŽ ůĂ ǀŝƟǀŝŶŝĐƵůƚƵƌĂ P ŝŶĚŝǀŝĚƵŽƐ  ?ůŽƐ ƉƌŽĚƵĐƚŽƌĞƐ 
ƉƌŝŵĂƌŝŽƐ  ?ďŽĚĞŐƵĞƌŽƐ ? ǀŝŹĂƚĞƌŽƐ ? ? ůŽƐ ƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ ĚĞ ŵĂƚĞƌŝĂ ƉƌŝŵĂ Ž ƵǀĂƐ ? ĚĞ ŝŶƐƵŵŽƐ 
Ǉ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ǀŝƟǀŝŶşĐŽůĂƐ  ?ƚĞĐŶŽůŽŐşĂ ? ƚĂŶƋƵĞƐ ? ďĂƌƌŝĐĂƐ ? ĨĞƌƟůŝǌĂŶƚĞƐ ? ďŽƚĞůůĂƐ ? ĐŽƌĐŚŽ ? 
ĞƟƋƵĞƚĂƐ ? ĞƚĐ ? ? ? ůŽƐ ĐŽŵĞƌĐŝĂůŝǌĂĚŽƌĞƐ ? ůŽƐ ĚŝƐƚƌŝďƵŝĚŽƌĞƐ ? ůŽƐ ĞǆƉŽƌƚĂĚŽƌĞƐ ? ůŽƐ ĐůŝĞŶƚĞƐ ? ? 
ůŽƐ ĞŶƚĞƐ ƉƷďůŝĐŽƐ Ǉ ƉƌŝǀĂĚŽƐ ƋƵĞ ůŽƐ ĂŐůƵƟŶĂŶ Ǉ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶ ? ĐŽŵŽ ĂƐŽĐŝĂĐŝŽŶĞƐ ? 
ƐŝŶĚŝĐĂƚŽƐ ? ĐŽŽƉĞƌĂƟǀĂƐ Ǉ ĐĄŵĂƌĂƐ ĚĞ ĂĐƚŽƌĞƐ ĚĞ ůĂ ƉƌŽǀŝŶĐŝĂ ? ĚĞ ůĂ ƌĞŐŝſŶ ĚĞ ƵǇŽ ? ĚĞ 
ŽƚƌĂƐ ƉƌŽǀŝŶĐŝĂƐ ǀŝƟǀŝŶşĐŽůĂƐ ? ĚĞ ůĂ EĂĐŝſŶ Ǉ ĚĞů ĞǆƚƌĂŶũĞƌŽ ? Ǉ ůŽƐ ƐƚĂĚŽƐ EĂĐŝŽŶĂů ? 
WƌŽǀŝŶĐŝĂů Ǉ DƵŶŝĐŝƉĂů ?
>ŝŵŝƚĂĐŝŽŶĞƐ ĂŶĂůşƟĐĂƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ ĐŽŶ ůŽƐ ŽďũĞƟǀŽƐ ĚĞ ĞƐƚĞ ĂƌơĐƵůŽ ŽďůŝŐĂŶ Ă ŚĂĐĞƌ ƵŶĂ 
ƐĞůĞĐĐŝſŶ ĚĞ ĂůŐƵŶŽƐ ĚĞ ĞƐƚŽƐ ĂŐĞŶƚĞƐ  ?ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ ũſǀĞŶĞƐ Ǉ ƐƵƐ ĨĂŵŝůŝĂƐ ? ? EŽ ŽďƐƚĂŶƚĞ ? 
ůĂ ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂ ƚĞſƌŝĐŽ ?ŵĞƚŽĚŽůſŐŝĐĂ ĂĚŽƉƚĂĚĂ ? ƉůĂŶƚĞĂ ƐƵ ĂŶĄůŝƐŝƐ ŶŽ ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ ĂŝƐůĂĚĂ 
ƐŝŶŽ ĞŶ Ğů ĐŽŶƚĞǆƚŽ ĚĞ ƐƵƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ ĐŽŶ ůĂ ƚŽƚĂůŝĚĂĚ ĚĞ ůŽƐ ĂŐĞŶƚĞƐ ƋƵĞ ĐŽŶĨŽƌŵĂŶ ůĂ 
ƉƌĄĐƟĐĂ ƉƌŽĚƵĐƟǀĂ ĞƐƚƵĚŝĂĚĂ ? ĐŽŶ Ğů ĮŶ ĚĞ ĚĂƌ ĐƵĞŶƚĂ ůŽ ŵĄƐ ĂĐĂďĂĚĂŵĞŶƚĞ ƉŽƐŝďůĞ ĚĞ 
ůŽƐ ĨĂĐƚŽƌĞƐ ƋƵĞ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂŶ ůĂ ĚŝŶĄŵŝĐĂ ƐŽĐŝĂů ĞŶ Ğů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ Ǉ ĐŽŶƐƚƌƵǇĞŶ ƐƵ 
ĐŽŶĮŐƵƌĂĐŝſŶ ?
>ŽƐ ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ ũſǀĞŶĞƐ ĞŶ ůĂ ǀŝƟǀŝŶŝĐƵůƚƵƌĂ ? ƐƵ ƉŽƐŝĐŝſŶ ĞŶ Ğů ŵĞƌĐĂĚŽ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ
>Ă ĐŽŵƉůĞũŝĚĂĚ ĚĞů ĨĞŶſŵĞŶŽ ĚĞ ůŽƐ ũſǀĞŶĞƐ Ǉ ƐƵƐ ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝŽŶĞƐ ĐŽŵŽ ĂŐĞŶƚĞƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ 
ĞŶ Ğů ŵƵŶĚŽ ƉƌŽĚƵĐƟǀŽ ? ŝŵƉůŝĐĂ ƚĂů ĐŽŵŽ ĂĮƌŵĂŶ :ĂĐŝŶƚŽ Ğƚ Ăů ?  ? ? ? ? ? ? Ɖ ?  ? ? ? ůĂ 
ŝŶĐŽƌƉŽƌĂĐŝſŶ ĚĞ ŵŽĚĞůŽƐ ĚĞ ĂŶĄůŝƐŝƐ ŵĄƐ ĂŵƉůŝŽƐ  ?ŶŽ ǇĂ ĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ůŝŵŝƚĂĚŽƐ Ă ůŽƐ 
ĂƐƉĞĐƚŽƐ ŽďũĞƟǀŽƐ ? ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ ? ĚĞ ůŽƐ ƋƵĞ ƉƵĞĚĞ ĚĂƌƐĞ ĐƵĞŶƚĂ ĚĞƐĚĞ ƵŶ ƉƵŶƚŽ ĚĞ ǀŝƐƚĂ 
ĐƵĂŶƟƚĂƟǀŽ ? Ǉ Ă ůŽƐ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂŶƚĞƐ ŵĂĐƌŽ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂůĞƐ ? ? ĚŽŶĞ ƐĞĂŶ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂƐ 
ĂĚĞŵĄƐ ĐĂƚĞŐŽƌşĂƐ ĐŽŶĐĞƉƚƵĂůĞƐ ƌĞĨĞƌŝĚĂƐ Ă ŽƚƌĂƐ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƐ ĚĞů ŵƵŶĚŽ ƐŽĐŝĂů ĚĞ ůŽƐ 
ĂŐĞŶƚĞƐ ? ůĂ ĚŝŵĞŶƐŝſŶ ĚĞ ůŽ ƐƵďũĞƟǀŽ Ž ƐŝŵďſůŝĐŽ ? ĂƐş ĐŽŵŽ ůĂ ĚŝŵĞŶƐŝſŶ ĚĞů ƟĞŵƉŽ ? 
ĐĞŶƚƌĄŶĚŽƐĞ ĞŶ ƐƵƐ ƚƌĂǇĞĐƚŽƌŝĂƐ ůĂďŽƌĂůĞƐ ƉĂƌĂ ƉŽĚĞƌ ŝŶĚĂŐĂƌ ĞŶ ůĂ ƌĞůĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ 
ũſǀĞŶĞƐ ĐŽŶ Ğů ƚƌĂďĂũŽ ? ĞƐ ĚĞĐŝƌ ? ĂŶĂůŝǌĂƌ ĚĞƐĚĞ ĂƉƌŽǆŝŵĂĐŝŽŶĞƐ ůŽŶŐŝƚƵĚŝŶĂůĞƐ Ž 
ďŝŽŐƌĄĮĐĂƐ ůĂƐ ĚŝǀĞƌƐĂƐ Ǉ ŶƵŵĞƌŽƐĂƐ  ?ƚƌĂŶƐŝĐŝŽŶĞƐ ?  ?:/EdK ?  ? ? ? ? ? ƉƉ ?  ? ? ? ? ? ? Ž ƉĂƐĂũĞƐ 
ƉŽƌ ůŽƐ ƋƵĞ ƉƵĞĚĞŶ ĂƚƌĂǀĞƐĂƌ ĞƐƚŽƐ ĂŐĞŶƚĞƐ Ă ůŽ ůĂƌŐŽ ĚĞ ƐƵƐ ĚŝǀĞƌƐĂƐ ƚƌĂǇĞĐƚŽƌŝĂƐ ĞŶ Ğů 
ŵĞƌĐĂĚŽ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ ?
Ŷ ŽƚƌĂƐ ƉĂůĂďƌĂƐ ? ůĂ ĚĞĐŝƐŝſŶ ƉŽƌ ƉĂƌƚĞ ĚĞ ƵŶ ũŽǀĞŶ ĚĞ ĐŽŵĞŶǌĂƌ ůĂ ǀŝĚĂ ůĂďŽƌĂů ? ĞƐ ĚĞĐŝƌ ? 
ůĂ ĚŝƐƉŽƐŝĐŝſŶ Ă ŝŶŐƌĞƐĂƌ ƉŽƌ ƉƌŝŵĞƌĂ ǀĞǌ Ăů ŵĞƌĐĂĚŽ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ ? ŝŵƉůŝĐĂ ƵŶĂ ƐĞƌŝĞ ĚĞ 
ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ Ǉ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ ƋƵĞ ůĞũŽƐ ĞƐƚĄ ĚĞ ĐŽŶǀĞƌƟƌůĂ ĞŶ ƵŶĂ ƉƌĄĐƟĐĂ ƐĞŶĐŝůůĂ ĚĞ 
ŝŶĚĂŐĂƌ ? dĂů ĐŽŵŽ ƐĞ ĞǆƉƌĞƐſ ĞŶ ƉĄƌƌĂĨŽƐ ĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ ? ůĂƐ ƉƌĄĐƟĐĂƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶ 
ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂĚĂƐ ƉŽƌ ĨĂĐƚŽƌĞƐ ƚĂŶƚŽ ŽďũĞƟǀŽƐ ĐŽŵŽ ƐƵďũĞƟǀŽƐ  ?ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐ ? ĐŽůĞĐƟǀŽƐ ?
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ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂůĞƐ ? ŶƚŽŶĐĞƐ ? ůŽƐ ĂŐĞŶƚĞƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ ŶŽ ĂĐƚƷĂŶ Ŷŝ ĚĞĐŝĚĞŶ ŚĂĐĞƌůŽ ĂŝƐůĂĚŽƐ ĚĞ 
ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ĐŽŶƚĞǆƚƵĂůĞƐ ƋƵĞ ƐĞ ŚĂŶ ŝĚŽ ĐŽŶƐƚƌƵǇĞŶĚŽ Ă ůŽ ůĂƌŐŽ ĚĞ ƐƵƐ ƚƌĂǇĞĐƚŽƌŝĂƐ 
ǀŝƚĂůĞƐ ? ƉŽƌƋƵĞ ƚŽĚŽ ĂŐĞŶƚĞ ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĂ ŝŶŵĞƌƐŽ ĞŶ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ 
ĚĞƉĞŶĚŝĞŶĚŽ ĚĞů ůƵŐĂƌ ƋƵĞ ŽĐƵƉĞ ĞŶ ůŽƐ ĚŝƐƟŶƚŽƐ ĐĂŵƉŽƐ Ă ůŽƐ ƋƵĞ ǀĂ ƉĞƌƚĞŶĞĐŝĞŶĚŽ ? ĞŶ 
Ğů ŵĂƌĐŽ ĚĞ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ Ğ ŚŝƐƚſƌŝĐĂƐ ƉĂƌƟĐƵůĂƌĞƐ ? Ɛ ĐĞŶƚƌĂů ĞŶ Ğů ĞƐƚƵĚŝŽ ĚĞ ůĂƐ 
ƚƌĂǇĞĐƚŽƌŝĂƐ ƚĞŶĞƌ ƉƌĞƐĞŶƚĞ Ğů ĐŽŶƚĞǆƚŽ ŵĄƐ ŐĞŶĞƌĂů ĞŶ ƋƵĞ ůŽƐ ĂŐĞŶƚĞƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ 
ĚĞƐĂƌƌŽůůĂŶ ƐƵƐ ƉƌĄĐƟĐĂƐ ĐŽƟĚŝĂŶĂƐ ĚĞ ƌĞƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ ƐŽĐŝĂů ? ĞƐ ĚĞĐŝƌ ? ůĂƐ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ ƋƵĞ 
ŝŵƉŽŶĞŶ ůŽƐ ĚŝǀĞƌƐŽƐ ŵĞƌĐĂĚŽƐ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ ? Ğů ƐƚĂĚŽ ĐŽŶ ƐƵ ƉĂƉĞů ĂƐƵŵŝĚŽ ĞŶ 
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽ ŵŽŵĞŶƚŽ ? ůĂ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ĞĐŽŶſŵŝĐĂ ? ƉŽůşƟĐĂ Ǉ ƐŽĐŝĂů ? ĞƚĐ ? 
Ŷ ƐşŶƚĞƐŝƐ ? ůĂƐ ƚƌĂǇĞĐƚŽƌŝĂƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐ ĞŶƚĞŶĚŝĚĂƐ ĐŽŵŽ ůŽƐ ĐĂŵŝŶŽƐ ƉŽƐŝďůĞƐ ƋƵĞ 
ƉƵĞĚĞ ĂĚŽƉƚĂƌ ƵŶ ĂŐĞŶƚĞ ƐŽĐŝĂů Ă ůŽ ůĂƌŐŽ ĚĞ ƐƵ ǀŝĚĂ ? ƐŽŶ ĚĞĮŶŝĚĂƐ ĞŶ ĨŽƌŵĂ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů Ǉ 
ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ Ă ƉĂƌƟƌ ĚĞ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂůĞƐ ĚĂĚĂƐ ? Ž ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ ŽďũĞƟǀĂƐ 
ĐŽŵŽ ƐĞƌ ƐŽĐŝŽĞĐŽŶſŵŝĐĂƐ Ǉ ƉŽůşƟĐĂƐ ? Ğů ĐŽŶƚĞǆƚŽ ĚĞ ƐŽĐŝĂůŝǌĂĐŝſŶ ? Ğů ŐĠŶĞƌŽ ? ůĂ ĞĚĂĚ ? ůŽƐ 
ĐĂƉŝƚĂůĞƐ ĂĐƵŵƵůĂĚŽƐ Ǉ ƉŽƐĞşĚŽƐ ? Ğů ĞŵƉůĞŽ ? ƋƵĞ ĚĞůŝŵŝƚĂŶ ƐƵƐ ƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ĞůĞĐĐŝſŶ ? 
Ŷ ĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂ ? ƐƵƐ ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ ůĂďŽƌĂůĞƐ ƌĞŵŝƚĞŶ Ă ĐĂŵŝŶŽƐ ƉŽƐŝďůĞƐ ĚĞ ĂĐƵĞƌĚŽ Ăů 
ĞƐƉĂĐŝŽ ĚĞ ũƵĞŐŽ ĚĞů ƋƵĞ ĨŽƌŵĂ ƉĂƌƚĞ ? Ŷ ƌĞůĂĐŝſŶ ĐŽŶ ĞůůŽ ? ůĂƐ ƚƌĂǇĞĐƚŽƌŝĂƐ ĚĞ ǀŝĚĂ Ǉ 
ůĂďŽƌĂůĞƐ ĚĞ ůŽƐ ĂŐĞŶƚĞƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ ĂŶĂůŝǌĂĚŽƐ ƐŽŶ ĚŝǀĞƌƐĂƐ ?
Ŷ ĞƐƚĞ ĞƐƋƵĞŵĂ ĚĞ ƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽ ? ƐĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂ  ?Ă ŵŽĚŽ ĚĞ ĂŶƟĐŝƉĂĐŝſŶ ĚĞ ƐĞŶƟĚŽ ? ƋƵĞ 
ůĂ ĨĂŵŝůŝĂ ĚĞ ŽƌŝŐĞŶ Ǉ ?Ž ůĂ ĨĂŵŝůŝĂ ĐŽŶĨŽƌŵĂĚĂ  ?ĞŶ ůŽƐ ĐĂƐŽƐ ĚĞ ĞǆŝƐƟƌ ? ĐŽŶƐƟƚƵǇĞ ƵŶ 
ĂŐĞŶƚĞ ĐĞŶƚƌĂů ĞŶ ůĂ ĚĞĮŶŝĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ƉƌĄĐƟĐĂƐ Ǉ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ůŽƐ ĂŐĞŶƚĞƐ ƋƵĞ Ă 
ĞůůĂ ƉĞƌƚĞŶĞĐĞŶ ? ŵĞĚŝĂŶĚŽ ĂƐş ĞŶƚƌĞ ůŽƐ ĂƐƉĞĐƚŽƐ ŵĄƐ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂůĞƐ Ǉ ůŽƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐ ƋƵĞ 
ĐŽŶĨŽƌŵĂŶ ůŽ ƐŽĐŝĂů ? >Ă ĚĞĐŝƐŝſŶ ĚĞ ĐŽŶǀĞƌƟƌƐĞ ĞŶ ƵŶ ƉĞƌĐĞƉƚŽƌ ĚĞ ŝŶŐƌĞƐŽƐ Ǉ ĞŶƚŽŶĐĞƐ 
ĞŶ ƵŶ ĂƉŽƌƚĂŶƚĞ ĨĂŵŝůŝĂƌ ? ŶŽ ĞƐ ĂũĞŶĂ Ă ĞƐƚĂ ůſŐŝĐĂ ? ŵƵĐŚŽ ŵĞŶŽƐ ĞŶƚƌĞ ůŽƐ ũſǀĞŶĞƐ ? 
ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ ƉŽƌ ĐƵĞƐƟŽŶĞƐ ŐĞŶĞƌĂĐŝŽŶĂůĞƐ Ǉ ĚĞ ŐĠŶĞƌŽ ? ŶƚŽŶĐĞƐ ? ĞŶ ŐĞŶĞƌĂů ƐŝĞŵƉƌĞ 
ĞǆŝƐƚĞŶ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ĨĂŵŝůŝĂƌĞƐ ƋƵĞ ƉƌŝŵĂŶ ƉŽƌ ƐŽďƌĞ ůŽƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐ ? 
>ŽƐ ŝƟŶĞƌĂƌŝŽƐ ǀŝƚĂůĞƐ ĞŶ ƚĂů ĐŽŶƚĞǆƚŽ ĚĞ ŝŶƚĞƌƌĞůĂĐŝſŶ Ğ ŝŶƚĞƌĂĐĐŝſŶ ũŽǀĞŶ ?ĨĂŵŝůŝĂ ǀĂŶ 
ĐŽŶƐƚƌƵǇĞŶĚŽ ? ĚĞůŝŶĞĂŶĚŽ Ǉ ĚĞĮŶŝĞŶĚŽ Ğů ŚĂďŝƚƵƐ ĚĞů ĂŐĞŶƚĞ  ?ƐƵƐ ĨŽƌŵĂƐ ĚĞ ĂĐƚƵĂƌ ? 
ƐĞŶƟƌ Ǉ ƉĞŶƐĂƌ ? ƋƵĞ ƐĞƌĄŶ  SƌĂǌŽŶĂďůĞƐ ? ĞŶ ĐĂĚĂ ĐĂƐŽ ? Ǉ ůĂƐ Ğ ƚƌĂƚĞŐŝĂƐ ƋƵĞ ƐĞ 
ĚĞƐƉůĞŐĂƌĄŶ ĞŶ ůŽƐ ĚŝǀĞƌƐŽƐ ĐĂŵƉŽƐ ĞŶ ƋƵĞ ƚŽŵĞ ůƵŐĂƌ Ă ůŽ ůĂƌŐŽ ĚĞ ƐƵ ƚƌĂǇĞĐƚŽƌŝĂ ǀŝƚĂů ? 
hŶŽ ĚĞ ĞůůŽƐ ĞƐ Ğů ŵĞƌĐĂĚŽ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ ? ĞŶ Ğů ƋƵĞ ƐĞ ĐĞŶƚƌĂ ĞƐƚĞ ĂƌơĐƵůŽ ? 
Las trayectorias laborales de los jóvenes
^Ğ ƉĂƌƚĞ ĚĞ ĂĮƌŵĂƌ ƋƵĞ  SůŽƐ ũſǀĞŶĞƐ ? ŶŽ ĐŽŶƐƟƚƵǇĞŶ ƵŶ ĐŽůĞĐƟǀŽ ŚŽŵŽŐĠŶĞŽ ? ƚĂŵƉŽĐŽ 
ůŽ ĞƐ Ğů ŐƌƵƉŽ ĚĞ ůŽƐ ũſǀĞŶĞƐ ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ ĚĞ ůĂ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂ ǀŝƟǀŝŶşĐŽůĂ ŵĞŶĚŽĐŝŶĂ ? Ŷ 
ĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂ ƐƵƐ ƚƌĂǇĞĐƚŽƌŝĂƐ ůĂďŽƌĂůĞƐ ƐŽŶ ƉĂƌƟĐƵůĂƌĞƐ ? ŵĄƐ ĂůůĄ ĚĞ ĂůŐƵŶĂƐ ƐŝŵŝůŝƚƵĚĞƐ 
ĞŶĐŽŶƚƌĂĚĂƐ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĞŶ ŚĂďůĂƌ ĚĞ ĐŝĞƌƚĂƐ ƌĞŐƵůĂƌŝĚĂĚĞƐ ƋƵĞ ƐĞ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌĄŶ ĞŶ ĞƐƚĞ 
ĂƉĂƌƚĂĚŽ ? 
ƐƚĂ ŐƌĂŶ ŚĞƚĞƌŽŐĞŶĞŝĚĂĚ ĞǆŝƐƚĞŶƚĞ ĞŶƚƌĞ ůŽƐ ĂŐĞŶƚĞƐ ďĂũŽ ĞƐƚƵĚŝŽ Ǉ ůĂ ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂ 
ƚĞſƌŝĐĂ ĂĚŽƉƚĂĚĂ ĞŶ ĞƐƚĞ ĂƌơĐƵůŽ ůůĞǀĂŶ Ă ŝĚĞŶƟĮĐĂƌ ƐŝŵŝůŝƚƵĚĞƐ Ǉ ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐ ĞŶƚƌĞ ĞůůŽƐ 
 ?Ă ƉĂƌƟƌ ĚĞ ůĂ ĚŝƐƉŽƐŝĐŝſŶ ĚĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƐ ĐĂƉŝƚĂůĞƐ Ă ůŽ ůĂƌŐŽ ĚĞ ƐƵƐ ƚƌĂǇĞĐƚŽƐ ĚĞ ǀŝĚĂ ?
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ƋƵĞ ƐĞ ǀŝŶĐƵůĂŶ ĐŽŶ ůĂƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐ ŽĐƵƉĂĚĂƐ ũƵŶƚŽ ĐŽŶ ƐƵƐ ĨĂŵŝůŝĂƐ ĞŶ ůĂ 
estructura de clases. 
ŶƚƌĞ ůŽƐ ũſǀĞŶĞƐ ĐŽŶ ƵŶ ŵĞĚŝĂŶŽ ǀŽůƵŵĞŶ ĚĞ ĐĂƉŝƚĂů ƐŽĐŝŽ ?ĞĐŽŶſŵŝĐŽ ĂĐƵŵƵůĂĚŽ Ğů 
ĐŽŵŝĞŶǌŽ ĚĞ ƐƵƐ ƚƌĂǇĞĐƚŽƌŝĂƐ ůĂďŽƌĂůĞƐ ĞƐ ĞŶ ŐĞŶĞƌĂů ĂĐŽŵƉĂŹĂĚŽ ƉŽƌ ƉĞƌŝŽĚŽƐ ĚĞ 
ĨŽƌŵĂĐŝſŶ Ž ĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶ ? ƐŝŵŝƐŵŽ ? ĞŶ Ğů ŝŶŝĐŝŽ ƐƵƐ ŝƟŶĞƌĂƌŝŽƐ ƉƌĞƐĞŶƚĂŶ ƵŶĂ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ 
ĚĞ ŵĞƐĞƚĂ ƉŽĐŽ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂ ĐŽŶ ƐƵƐ ĞƐƚƵĚŝŽƐ Ž ŝŶƚĞƌĞƐĞƐ Ǉ ŵĄƐ ƉŽƌ ƵŶĂ ŶĞĐĞƐŝĚĂĚ ĚĞ 
ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂ ? ŽŶ Ğů ƚƌĂŶƐĐƵƌƐŽ ĚĞů ƟĞŵƉŽ ƐĞ ǀĂŶ ŽƌŝĞŶƚĂŶĚŽ Ă ůŽƐ ƉƵĞƐƚŽƐ ƉĂƌĂ ůŽƐ ƋƵĞ 
ŚĂŶ ĞƐƚƵĚŝĂĚŽ ? Ŷ ůŽƐ ĐĂƐŽƐ ĞŶ ůŽƐ ƋƵĞ ŶŽ ůŽ ůŽŐƌĂŶ ƉƵĞĚĞŶ ĚĂƌƐĞ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĐĂşĚĂ Ž 
ĚĞ ƋƵŝĞďƌĞƐ ĞŶ ƐƵƐ ƚƌĂǇĞĐƚŽƌŝĂƐ ? 
WŽƌ ƐƵ ƉĂƌƚĞ ? ĞŶƚƌĞ ůŽƐ ũſǀĞŶĞƐ ĐŽŶ ďĂũŽ ŶŝǀĞů ƐŽĐŝŽ ?ĞĐŽŶſŵŝĐŽ ƐĞ ĚĂŶ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ 
ŵĞƐĞƚĂ ĞŶ ŐĞŶĞƌĂů Ž ĐŽŶ ůĞǀĞƐ ŵĞũŽƌĂƐ ĚĞƐĚĞ ůĂ ƉƌŝŵĞƌĂ ŝŶƐĞƌĐŝſŶ ĞŶ Ğů ŵĞƌĐĂĚŽ ĚĞ 
ƚƌĂďĂũŽ ? ĚŝİĐŝůŵĞŶƚĞ ĂĐŽŵƉĂŹĂĚĂƐ ƉŽƌ ƉĞƌŝŽĚŽƐ ĚĞ ĨŽƌŵĂĐŝſŶ ? Ɛ ŵĄƐ ĨƌĞĐƵĞŶƚĞ Ğů ĐĂƐŽ 
ĐŽŶƚƌĂƌŝŽ ? Ă ŵĞĚŝĚĂ ƋƵĞ ĚŝƐƉŽŶĞŶ ĚĞ ŵĞŶŽƌ ĐĂƉŝƚĂů ĐƵůƚƵƌĂů Ǉ ĞĐŽŶſŵŝĐŽ ? 
>ŽƐ ũſǀĞŶĞƐ ĞŶ ŐĞŶĞƌĂů ƵƟůŝǌĂŶ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ ƋƵĞ ĞƐƚĄŶ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂĚĂƐ ƉŽƌ ůĂƐ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐ 
ƋƵĞ ůŽƐ ƌŽĚĞĂŶ ? ^ƵƐ ĨĂŵŝůŝĂƐ Ă ƐƵ ǀĞǌ ŚĂŶ ĚĞƐƉůĞŐĂĚŽ ĚŝƐƟŶƚĂƐ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ ĞŶ ƵŶ ŝŶƚĞŶƚŽ 
ƉŽƌ ŵĞũŽƌĂƌ ƐƵ ďŝĞŶĞƐƚĂƌ ? ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ ƋƵĞ ƐŽŶ ĨƌĞĐƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ƚŽŵĂĚĂƐ ƉŽƌ ůŽƐ ũſǀĞŶĞƐ Ǉ 
ůĂƐ ŚĂĐĞŶ ƉƌŽƉŝĂƐ ? ĂƵŶƋƵĞ ĐŽŶ ĂůŐƵŶĂƐ ǀĂƌŝĂŶƚĞƐ ? ƐƚĂ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ĞƐ ŵĄƐ ĞǀŝĚĞŶƚĞ ĞŶƚƌĞ ůŽƐ 
ũſǀĞŶĞƐ ĚĞ ŚŽŐĂƌĞƐ ŵĞŶŽƐ ĐĂƉŝƚĂůŝǌĂĚŽƐ ? ĞŶ ůŽƐ ƋƵĞ ůŽƐ ŚŝũŽƐ ĐŽŶƐƟƚƵǇĞŶ ƵŶ ĞƐůĂďſŶ 
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ĚĞ ůĂ ĞĐŽŶŽŵşĂ ĨĂŵŝůŝĂƌ ?
>ŽƐ ũſǀĞŶĞƐ ĐŽŶ ŵƵǇ ďĂũŽ ŶŝǀĞů ĚĞ ŝŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ Ǉ ƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞƐ ĚĞ ŚŽŐĂƌĞƐ ĚĞ ĞƐĐĂƐŽ ĐůŝŵĂ 
ĞĚƵĐĂƟǀŽ ĞŶ ŐĞŶĞƌĂů ƉƌĞƐĞŶƚĂŶ ƵŶĂ ƚƌĂǇĞĐƚŽƌŝĂ ĚĞ ĐŽŶƟŶƵŝĚĂĚ ĞŶ ƚĂƌĞĂƐ ƉƌŽĚƵĐƟǀĂƐ 
ĂƐŽĐŝĂĚĂƐ Ă ůĂ ǀŝƟǀŝŶŝĐƵůƚƵƌĂ Ǉ ? ƉĂƌƟĐƵůĂƌŵĞŶƚĞ Ă ůĂ ĐŽƐĞĐŚĂ ĚĞ ůĂ ƵǀĂ ? sĂƌŝĂƐ ƉƵĞĚĞŶ ƐĞƌ 
ůĂƐ ĞǆƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐ Ăů ƌĞƐƉĞĐƚŽ ? ůĂƐ ŵĄƐ ƌĞĐƵƌƌĞŶƚĞƐ ĞŶƚƌĞ ůŽƐ ŝŶĨŽƌŵĂŶƚĞƐ ƐĞ ƌĞůĂĐŝŽŶĂŶ ĞŶ 
ƉƌŝŵĞƌ ůƵŐĂƌ ĐŽŶ ůĂ ĐĞƌĐĂŶşĂ ĚĞ ůŽƐ ůƵŐĂƌĞƐ ĚĞ ƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂ ƌĞƐƉĞĐƚŽ ĚĞ ůŽƐ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ ? ůŽ 
ĐƵĂů ĨĂǀŽƌĞĐĞ Ğů ĂĐĐĞƐŽ Ăů ĚŝƐŵŝŶƵŝƌ ůŽƐ ĐŽƐƚŽƐ ĞĐŽŶſŵŝĐŽƐ Ǉ ĚĞ ƟĞŵƉŽ ĞŶ Ğů ƚƌĂƐůĂĚŽ ĚĞů 
ƚƌĂďĂũĂĚŽƌ ? 
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/ ?  ?ƵĄů ĨƵĞ Ğů ƉƌŝŵĞƌ ƚƌĂďĂũŽ ƋƵĞ ƚƵǀŝƐƚĞ ?
 ? ? ?  ?dƌĂďĂũĄďĂŵŽƐ ĐŽŶ ŵŝ ƉĂƉĄ ? ƋƵĞ ŵŝ ƉĂƉĄ ůůĞǀĂďĂ ĐŚĂĐƌĂ ĐƵĂŶĚŽ ĠƌĂŵŽƐ 
ĐŚŝĐŽƐ ?  ? ? ? ŶŽ ƐĠ ĐƌĞŽ ƋƵĞ  ? ? ƚĞŶşĂ ǇŽ ?ŶŽ ŵĞ ŽďůŝŐĂďĂŶ ? ǇŽ ŝďĂ ĐŽŶ ŵŝ ŵĂŵĄ 
ĂǇƵĚĂƌůĞƐ Ă ĞůůŽƐ ? ƉŽƌƋƵĞ ĞƐƚĂďĂŶ ŵŝ ŵĂŵĄ Ǉ ŵŝ ƉĂƉĄ ? Ǉ ŵŝƐ ŚĞƌŵĂŶŽƐ 
ƚĂŵďŝĠŶ ĞƌĂŶ ĐŚŝĐŽƐ ? şďĂŵŽƐ Ă ĂǇƵĚĂƌůĞƐ ? ?  ?sĂŶĞƐĂ ?  ? ? ĂŹŽƐ ? ĐĂƐĂĚĂ Ǉ ĐŽŶ 
ŚŝũŽƐ ? WƌŝŵĂƌŝĂ ĐŽŵƉůĞƚĂ ? dƌĂďĂũſ ĞŶ ƵŶĂ ĮŶĐĂ ĚĞ ŶŝŹĂ ĐŽŶ ƐƵ ĨĂŵŝůŝĂ Ǉ 
ĂĐƚƵĂůŵĞŶƚĞ ůŽ ŚĂĐĞ ƚĞŵƉŽƌĂƌŝĂŵĞŶƚĞ ĐŽŶ ƐƵ ĞƐƉŽƐŽ ? ?
 ? ? ?  ? ? ? ? ŝďĂ ĐŽŶ ŵŝ ŵĂŵĄ Ă ĂǇƵĚĂƌůĂ Ă ƚƌĂďĂũĂƌ ŶŽ ŵĄƐ ? ?  ?DĂƌŝƐĞů ?  ? ? ĂŹŽƐ ? 
^Ğ ĞŶĐŽŶƚƌĂďĂ ĐƵƌƐĂŶĚŽ Ğů   ? ? ĂŹŽ ĚĞ '  ? Ăů ŵŽŵĞŶƚŽ ĚĞ ůĂ ĞŶƚƌĞǀŝƐƚĂ ? 
ŽŵŝĞŶǌŽ ůĂďŽƌĂů ŵƵǇ ƚĞŵƉƌĂŶŽ ĂǇƵĚĂŶĚŽ Ă ůĂ ĨĂŵŝůŝĂ ĞŶ ĮŶĐĂƐ ? sŝǀĞ ĞŶ >ŽƐ 
ůĂŵŽƐ ? DĂŝƉƷ ? ?
Ŷ ƐĞŐƵŶĚŽ ůƵŐĂƌ ? ƉƵĞĚĞ ǀŝŶĐƵůĂƌƐĞ ĐŽŶ ůĂƐ ǀŝǀĞŶĐŝĂƐ Ǉ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐ ĚĞ ůŽƐ ũſǀĞŶĞƐ ĚĞƐĚĞ 
ƉĞƋƵĞŹŽƐ ĂǇƵĚĂŶĚŽ Ă ƐƵƐ ƉĂĚƌĞƐ ĞŶ ůĂƐ ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ ǀŝŶĐƵůĂĚĂƐ Ă ůĂ ǀŝƟǀŝŶŝĐƵůƚƵƌĂ ? 
ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐ ƋƵĞ  ?Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ůĂ ƚƌĂƐŵŝƐŝſŶ ŝŶƚĞƌŐĞŶĞƌĂĐŝŽŶĂů Ǉ ĚĞ ůĂ ĐĞƌĐĂŶşĂ  ?ƚĂŶƚŽ 
ŵĂƚĞƌŝĂů ĐŽŵŽ ƐŝŵďſůŝĐĂ ? ? ůĞƐ ƉĞƌŵŝƚĞŶ ŝƌ ĐŽŶƐƚƌƵǇĞŶĚŽ ƵŶ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ? ƋƵĞ ŵƵĐŚĂƐ 
ǀĞĐĞƐ ƐĞ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂ ĞŶ ůĂ ƷŶŝĐĂ ĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶ  ?ĚĞ ƟƉŽ  ?ŝŶĨŽƌŵĂů ? ? ƋƵĞ ƌĞĐŝďŝƌĄŶ ĞŶ ƐƵƐ 
ĐŽƌƚĂƐ ƚƌĂǇĞĐƚŽƌŝĂƐ ůĂďŽƌĂůĞƐ ? ŵĄƐ ĂůůĄ ĚĞ ĂůŐƵŶĂ ĞǀĞŶƚƵĂů Ǉ ƉĂƌƟĐƵůĂƌ ƉƌĞƉĂƌĂĐŝſŶ Ž 
ŝŶĚŝĐĂĐŝſŶ ƋƵĞ ƉƵĞĚĂŶ ƌĞĐŝďŝƌ ĚĞ ĂůŐƷŶ ƉĂƚƌſŶ ? ůŽ ĐƵĂů ŶŽ ĞƐ ĐŽŵƷŶ ? ǇĂ ƋƵĞ ƚŽĚŽ ƐĞ 
ĂƉƌĞŶĚĞ  ?ŚĂĐŝĞŶĚŽ ? Ǉ  ?ĞƐƚĂŶĚŽ ? ĞŶ ůĂ ďŽĚĞŐĂ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞů ĐŽŶƚĂĐƚŽ ĐŽŶ ůŽƐ ĐŽŵƉĂŹĞƌŽƐ ? 
Ğ ĞƐƚĂ ŵĂŶĞƌĂ ƉĂƐĂŶ Ă ĐŽŶƚĂƌ ĐŽŶ ƵŶ ǀĂƐƚŽ ĞŶƚĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽ ƐŽďƌĞ ůĂƐ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐ ĚĞů 
ŵĞƌĐĂĚŽ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ ĞŶ Ğů ƋƵĞ ƉĂƌƟĐŝƉĂŶ  ?ĨŽƌŵĂƐ ĚĞ ĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝſŶ ? ƟƉŽƐ ĚĞ ƉƵĞƐƚŽƐ Ă ůŽƐ 
ƋƵĞ ƉƵĞĚĞŶ ĂĐĐĞĚĞƌ ? ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ ƌĞƋƵĞƌŝĚĂƐ ? ƟƉŽƐ ĚĞ ƉĂŐĂ ? ŚŽƌĂƌŝŽƐ ? ĞƚĐ ? ? ? Ŷ ĞƐƚĞ 
ƐĞŶƟĚŽ ? ƐŽŶ ƌĞĐƵƌƌĞŶƚĞƐ ůŽƐ ĐĂƐŽƐ ĞŶ ƋƵĞ ůŽƐ ũſǀĞŶĞƐ ŵĂŶŝĮĞƐƚĂŶ ?  ?ǇŽ ĂǇƵĚĂďĂ Ă ŵŝ 
ŵĂŵĄ ?ƉĂƉĄ ? ĐƵĂŶĚŽ ƌĞĂůŝǌĂďĂ ƚĂů ĂĐƟǀŝĚĂĚ ? 
ĚĞŵĄƐ ? ŶŽ ƐſůŽ ŚĂŶ ƉĂƌƟĐŝƉĂĚŽ ĞŶ ƐƵ ŝŶĨĂŶĐŝĂ  ?ĐŽůĂďŽƌĂŶĚŽ ? ĞŶ ůĂƐ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ 
ĨĂŵŝůŝĂƌĞƐ ĚĞ ƐƵƐ ƉĂĚƌĞƐ ? Ǉ ƟĞŶĞŶ ŐĞŶƚĞ ĐŽŶŽĐŝĚĂ ƋƵĞ ĐŽŶŽĐĞ ĂĐĂďĂĚĂŵĞŶƚĞ ĞƐƚĞ 
ĐŝƌĐƵŝƚŽ ƉƌŽĚƵĐƟǀŽ ? ƐŝŶŽ ƋƵĞ ŵƵĐŚĂƐ ǀĞĐĞƐ ůĂ ƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚ ĚĞ ƵŶ ƉƌŝŵĞƌ ĞŵƉůĞŽ ǀŝĞŶĞ 
ĚĂĚĂ ƉŽƌ ƵŶ ĨĂŵŝůŝĂƌ ǇĂ ŝŶƐĞƌƚŽ ĞŶ Ğů ŵŝƐŵŽ ƋƵĞ ůŽƐ ĂǇƵĚĂƌĄ ? dŽĚŽ ĞƐƚŽ ƐĞ ĐŽŶǀŝĞƌƚĞ ĞŶ 
ĐĂƉŝƚĂů ĐƵůƚƵƌĂů ƋƵĞ ůĞƐ ƉĞƌŵŝƚĞ ŵŽǀĞƌƐĞ ĐŽŶ ŵĂǇŽƌ ŶĂƚƵƌĂůŝĚĂĚ ƋƵĞ ĞŶ ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ 
ƉƌŽĚƵĐƟǀĂƐ ŵĄƐ ĂůĞũĂĚĂƐ ĚĞ ƐƵƐ ƌĞĂůŝĚĂĚĞƐ ĐŽƟĚŝĂŶĂƐ ? ƉŽƌ ĞũĞŵƉůŽ ? ůĂƐ ƋƵĞ ƐĞ 
ĚĞƐĂƌƌŽůůĂŶ ĞŶ ůĂ ĐŝƵĚĂĚ ? Ŷ Ğů ĐĂƐŽ ƉĂƌƟĐƵůĂƌ ĚĞ ĂůŐƵŶŽƐ ĚĞ ůŽƐ ĞŶƚƌĞǀŝƐƚĂĚŽƐ ĐŽŶ 
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐ ůŝŵŝƚĂĐŝŽŶĞƐ ĞĐŽŶſŵŝĐĂƐ  ?ŚĂďŝƚĂŶƚĞƐ ĚĞ ƵŶĂ ĚĞ ůĂƐ ůŽĐĂůŝĚĂĚĞƐ ĞƐƚƵĚŝĂĚĂƐ 
ĚĞů ĚĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞ DĂŝƉƷ ? >ŽƐ ůĂŵŽƐ ? ĞǆŝƐƚĞ ƵŶ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂ ƚĞ ŵƵǇ ĨƵĞƌƚĞ ƉĂƌĂ 
ŝŶƐĞƌƚĂƌƐĞ ĞŶ Ğů ŵƵŶĚŽ ĚĞ ůĂ ǀŝƟǀŝŶŝĐƵůƚƵƌĂ ? ůĂ ĨĂůƚĂ ĚĞ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ ĞŶ ƐƵƐ ůƵŐĂƌĞƐ ĚĞ 
ƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂ ƋƵĞ ůĞƐ ŝŵƉŝĚĞ ƐĂůŝƌ Ǉ ŵĂŶƚĞŶĞƌ ƵŶ ĞŵƉůĞŽ ƉŽƌ ĨƵĞƌĂ ĚĞ ĞƐƚĂ ĂĐƟǀŝĚĂĚ ĞŶ ƐƵƐ 
territorios de origen.
&ŝŶĂůŵĞŶƚĞ ? ůĂ ƉƌĞƉŽŶĚĞƌĂŶĐŝĂ ĚĞ ƚƌĂǇĞĐƚŽƌŝĂƐ ůĂďŽƌĂůĞƐ ĂƐŽĐŝĂĚĂƐ Ăů ŵƵŶĚŽ ǀŝƟǀŝŶşĐŽůĂ 
ĞŶƚƌĞ Ğů ŐƌƵƉŽ ĚĞ ůŽƐ ũſǀĞŶĞƐ ĞƐƚƵĚŝĂĚŽ ƉƵĞĚĞ ƌĞůĂĐŝŽŶĂƌƐĞ ĐŽŶ Ğů ŚĞĐŚŽ ĚĞ ƋƵĞ ďƵƐĐĂŶ 
ŝŶƐĞƌƚĂƌƐĞ ĞŶ ĞƐƚĂ ĂĐƟǀŝĚĂĚ ? ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ ĞŶ ůĂƐ ĮŶĐĂƐ ƉĞƌŽ ƚĂŵďŝĠŶ ĞŶ ůĂƐ ďŽĚĞŐĂƐ ? 
ƉƵĞƐƚŽ ƋƵĞ ĞƐƚŽƐ ƚƌĂďĂũŽƐ ƌƵƌĂůĞƐ Ăů ƉĂƌĞĐĞƌ ŶŽ ƌĞƋƵŝĞƌĞŶ ĚĞ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ Ǉ ĞŶƚŽŶĐĞƐ 
ƉƵĞĚĞŶ ĂĐĐĞĚĞƌ Ă ĞůůŽƐ ĨĄĐŝůŵĞŶƚĞ ? EŽ ŽďƐƚĂŶƚĞ ? ƌĞƐƵůƚĂ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ĂĐůĂƌĂƌ ƋƵĞ ĞƐƚĂ 
ƉĞƌĐĞƉĐŝſŶ ƉŽƌ ƉĂƌƚĞ ĚĞ ůŽƐ ŵŝƐŵŽƐ ũſǀĞŶĞƐ ĞƐ ƉĂƌƚĞ ĚĞ ůĂ ŶĂƚƵƌĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ƵŶ ĚŝƐĐƵƌƐŽ 
ƋƵĞ ƐſůŽ ůĞŐŝƟŵĂ Ǉ ĂƌƌĂŝŐĂ ŵĂƌĐĂĚĂƐ ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐ ĞŶƚƌĞ ƉƵĞƐƚŽƐ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ ? ƋƵĞ Ă ƐƵ ǀĞǌ 
ŐĞŶĞƌĂ ƵŶĂ ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂĐŝſŶ ĚĞ ĐŝĞƌƚŽƐ ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ ũſǀĞŶĞƐ ƋƵĞ ŽĐƵƉĂŶ ĂůŐƵŶŽƐ ĞŶ 
ƉĂƌƟĐƵůĂƌ ? Ŷ ƵŶ ŵŝƐŵŽ ƐĞŶƟĚŽ ? ĞŶ ĞƐƚĞ ĂƌơĐƵůŽ ƐĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂ ƋƵĞ ĞǆŝƐƚĞŶ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ 
ƌĞƋƵĞƌŝĚĂƐ ĞŶ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ƉƵĞƐƚŽƐ ĚĞ ůĂ ǀŝƟǀŝŶŝĐƵůƚƵƌĂ ? ŝŶĐůƵƐŽ ĞŶ ůŽƐ ŵĞŶŽƐ ĐĂůŝĮĐĂĚŽƐ ? >Ă 
ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂ ĞƐ ƋƵĞ ĠƐƚĂƐ ĞŶ ĞƐƚŽƐ ĐĂƐŽƐ ŶŽ ƐŽŶ ĞǆƉůŝĐŝƚĂĚĂƐ ĐŽŵŽ ƚĂůĞƐ ? ĚŽŵŝŶĂŶĚŽ Ğů 
ĚŝƐĐƵƌƐŽ ĚĞ ƋƵĞ ŶŽ ĞǆŝƐƚĞŶ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ ĚĞŵĂŶĚĂĚĂƐ ƉŽƌ ůŽƐ ƉĂƚƌŽŶĞƐ Ǉ ĚĞ ƋƵĞ 
ĐƵĂůƋƵŝĞƌ ƚƌĂďĂũĂĚŽƌ ƉƵĞĚĞ ŽĐƵƉĂƌ ĐƵĂůƋƵŝĞƌ ƉƵĞƐƚŽ ? ƐŝĞŶĚŽ ƋƵĞ ĞŶ ůĂ ƌĞĂůŝĚĂĚ ĞƐƚŽ ŶŽ ƐĞ 
ĞǀŝĚĞŶĐŝĂ ĐŽŵŽ ƉŽƐŝďůĞ ĞŶ ůĂ ŵĂǇŽƌşĂ ĚĞ ůĂƐ ŚŝƐƚŽƌŝĂƐ ůĂďŽƌĂůĞƐ ĚĞ ůŽƐ ũſǀĞŶĞƐ ĞƐƚƵĚŝĂĚŽƐ 
ƉŽƌƋƵĞ ůŽ ƋƵĞ ƐƵďǇĂĐĞ ƐŽŶ ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐ ĚĞ ŽƌĚĞŶ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂů ? 
ŶƚƌĞ ůŽƐ ŝŶĨŽƌŵĂŶƚĞƐ ĐŽŶ ŵĂǇŽƌĞƐ ŶŝǀĞůĞƐ ĚĞ ŝŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ ? ƋƵĞ ĐƵĂŶĚŽ ŝŶŐƌĞƐĂŶ Ăů 
ŵĞƌĐĂĚŽ ůŽ ŚĂĐĞŶ ĞŶ ƉƵĞƐƚŽƐ ĚĞ ŵĂǇŽƌ ũĞƌĂƌƋƵşĂ  ?Ž Ăů ŵĞŶŽƐ ĞŶ ŽƚƌŽ ƐĞĐƚŽƌ ĚĞ ůĂ
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ĂĐƟǀŝĚĂĚ ? ĚŝƐƟŶƚŽ Ă ƚƌĂďĂũĂƌ ůĂ ƟĞƌƌĂ ? ĂĐƟǀŝĚĂĚ ƉƌŝŵĂƌŝĂ ĠƐƚĂ ƋƵĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂ ƵŶĂ ŶĞŐĂƟǀĂ 
ǀĂůŽƌĂĐŝſŶ ĞŶƚƌĞ ůŽƐ ũſǀĞŶĞƐ ƋƵĞ ůĂ ŚĂŶ ĚĞƐĞŵƉĞŹĂĚŽ Ǉ ůĂ ĚĞƐĞŵƉĞŹĂŶ ? Ăů ƐĞƌ 
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂ ĐŽŵŽ  SĚƵƌĂ ? ?  SƉĞƐĂĚĂ ? ?  SĚĞƐŐĂƐƚĂŶƚĞ ? ? ? ĞƐƚŽ ĐĂŵďŝĂ ? Ŷ ŐĞŶĞƌĂů ? ƐĞ ůŽƐ 
ĨŽƌŵĂ ŵĄƐ ? ƚĂŶƚŽ ĚĞƐĚĞ ůĂ ĞŵƉƌĞƐĂ ĞŶ ƋƵĞ ƚƌĂďĂũĂŶ ĐŽŵŽ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŵĞŶƚĞ ? ůŐƵŶŽƐ ĚĞ 
ĞůůŽƐ ƚĂŵďŝĠŶ ŚĂŶ ƚĞŶŝĚŽ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ ƐŝĞŶĚŽ ƉĞƋƵĞŹŽƐ ? ĐůĂƌŽ ƋƵĞ ĞŶ ĮŶĐĂƐ ĚĞ 
ƉƌŽƉŝĞĚĂĚ ĚĞ ůĂ ĨĂŵŝůŝĂ ? ůŽ ĐƵĂů ůŽƐ ƉŽƐŝĐŝŽŶĂ ĚĞ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞ ŵĂŶĞƌĂ ĨƌĞŶƚĞ Ă ůĂ ĂĐƟǀŝĚĂĚ ? 
ŵĄƐ ĂůůĄ ĚĞ ƋƵĞ ŝŐƵĂůŵĞŶƚĞ ůĞƐ ƐŝƌǀĂ ƉĂƌĂ ŽďƚĞŶĞƌ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ ƐŽďƌĞ ůĂ ŵŝƐŵĂ ? Ɛ 
ƐŽďƌĞ ƚŽĚŽ ĞŶ ĞƐƚĞ ŐƌƵƉŽ ƋƵĞ ƐĞ ŽďƐĞƌǀĂ ƵŶĂ ŵĂǇŽƌ ĐŽƌƌĞůĂĐŝſŶ ĞŶƚƌĞ ƚƌĂǇĞĐƚŽƌŝĂƐ 
ůĂďŽƌĂůĞƐ Ǉ ĞĚƵĐĂƟǀĂƐ ? Ğů ĐĂƐŽ ŵĄƐ ĐůĂƌŽ ůŽƐ ĐƵƌƐŽƐ ďƌŝŶĚĂĚŽƐ Ƶ ĂĐŽŶƐĞũĂĚŽƐ Ă ƌĞĂůŝǌĂƌ ƉŽƌ 
ůĂ ŵŝƐŵĂ ĞŵƉƌĞƐĂ ƋƵĞ ůŽƐ ĞŵƉůĞĂ ?
hŶĂ ǀĞǌ ŝŶƐĞƌƚŽƐ ĞŶ ůĂ ĂĐƟǀŝĚĂĚ ? ƐĞ ŽďƐĞƌǀĂ ĞŶƚƌĞ ŐƌĂŶ ƉĂƌƚĞ ĚĞ ůŽƐ ũſǀĞŶĞƐ  ?ŵĄƐ ĂůůĄ ĚĞ 
ůĂƐ ĚŝƐƟŶĐŝŽŶĞƐ ĞŶƚƌĞ ĞůůŽƐ ? ƵŶĂ ŐƌĂŶ ǀĂƌŝĂĐŝſŶ ĞŶ ůŽƐ ƉƵĞƐƚŽƐ ŽĐƵƉĂĚŽƐ ? Ŷ ĞƐƚĞ ƐĞŶƟĚŽ ? 
ůŽƐ ŝŶĨŽƌŵĂŶƚĞƐ ŵĂŶŝĮĞƐƚĂŶ ƉĂƐĂƌ ƉŽƌ ĚŝǀĞƌƐŽƐ Ǉ ǀĂƌŝĂĚŽƐ ƉƵĞƐƚŽƐ Ǉ ƚĂƌĞĂƐ ? ĚĞƐĚĞ ůŽƐ 
ŵĄƐ ƐŝŵƉůĞƐ ĞŶ ĂƉĂƌŝĞŶĐŝĂ ? ƐŝŶ ƉĞƌƐŽŶĂů Ă ĐĂƌŐŽ ? ŚĂƐƚĂ ĂƋƵĞůůŽƐ ƋƵĞ ƉƵĞĚĞŶ ŝŶǀŽůƵĐƌĂƌ ƵŶ 
ŵĂǇŽƌ ŶƷŵĞƌŽ ĚĞ ĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐ ĂƐş ĐŽŵŽ ŐĞŶƚĞ Ă ĐĂƌŐŽ ? ƐƚĞ ƚƌĂƐƉĂƐŽ ĞŶƚƌĞ ƉƵĞƐƚŽƐ ƐĞ ĚĂ 
ĞŶƚƌĞ ĚŝƐƟŶƚŽƐ ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ ĐŽŶ ŵĂǇŽƌ Ž ŵĞŶŽƌ ŶŝǀĞů ĚĞ ŝŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ ? >Ă ŝĚĞĂ ĞƐ ƋƵĞ 
ŶĞĐĞƐĂƌŝĂŵĞŶƚĞ Ǉ ? Ăů ƉĂƌĞĐĞƌ ? ĐŽŵŽ ƵŶĂ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂ ŝŶƚƌşŶƐĞĐĂ ĚĞ ůĂ ĂĐƟǀŝĚĂĚ 
ǀŝƟǀŝŶşĐŽůĂ ? ůŽƐ ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ ĚĞďĞŶ ŝƌ ĐƵŵƉůŝĞŶĚŽ ĚŝƐƟŶƚĂƐ ƚĂƌĞĂƐ Ǉ Ă ƐƵ ǀĞǌ ĂƉƌĞŶĚŝĞŶĚŽ 
Ǉ ĂĚƋƵŝƌŝĞŶĚŽ ĚŝǀĞƌƐĂƐ ŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐ ? Ŷ ŐĞŶĞƌĂů ? ĞƐƚĞ ƚƌĂƐƉĂƐŽ ĞƐ ǀŝƐƚŽ ĞŶƚƌĞ ůŽƐ ũſǀĞŶĞƐ 
ĐŽŵŽ ƵŶ ĞůĞŵĞŶƚŽ ƉŽƐŝƟǀŽ ĚĞ ůĂ ĂĐƟǀŝĚĂĚ ? ĞŶ Ğů ƐĞŶƟĚŽ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĞ ĂƉƌĞŶĚĞƌ ? ŝŶĐůƵƐŽ 
ŵĄƐ ĂůůĄ ĚĞ ůĂ ŝŶĐĞƌƟĚƵŵďƌĞ ƋƵĞ ůĞƐ ƉƵĞĚĞ ŐĞŶĞƌĂƌ Ğů ĐĂŵďŝŽ ĐŽŶƐƚĂŶƚĞ ?
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 ? ? ?  S^Ğ ĚĞďĞ ƉĂƐĂƌ ƉŽƌ ƚŽĚĂƐ ůĂƐ ƉĂƌƚĞƐ ĚĞ ůĂ ďŽĚĞŐĂ ? ĞƐ ĐŽŵŽ Ğů ŝŶŝĐŝŽ ĚĞ ƚŽĚĂ 
ďŽĚĞŐĂ ? ĞŵƉĞǌĄƐ ĚĞ ĂďĂũŽ ? ů ƋƵĞ ĞŶƚƌĂ ŶƵĞǀŽ ƐĞ ůĞ ĚĂ ůĂƐ ĐŽƐĂƐ ƋƵĞ ŵĞŶŽƐ ůĞ 
ŐƵƐƚĂ Ăů ƌĞƐƚŽ ? ƐŝĞŵƉƌĞ ĞƐ ĂƐş ? ?ƐŝƐƚĞŶƚĞ ŶſůŽŐŽ ?  ? ? ĂŹŽƐ ? dĠĐŶŝĐŽ ŶſůŽŐŽ ? 
ŽĚĞŐĂ ŶƟŐĂů ? ZƵƐƐĞůů ? DĂŝƉƷ ? ? 
 ? ? ?  S ? ? ? ǇŽ ĚĞŶƚƌŽ ĚĞ ůĂ ĞŵƉƌĞƐĂ ŵĞ ŚĞ ŵŽǀŝĚŽ Ǉ ƚĞŶŐŽ ĐŽŶ ĐŝŵŝĞŶƚŽ ĂŵƉůŝŽ 
ƉŽƌƋƵĞ ĞƐƚƵǀĞ ĞŶ ĞǆƚĞŶƐŝſŶ ? ĐŽŶƚƌŽů ĚĞ ĐĂůŝĚĂĚ ? ĞƐƚƵǀĞ ĞŶ ůŽ ƋƵĞ ĞƌĂ ĐůĂƐŝĮĐĂĐŝſŶ 
ĚĞ ŝŶƐƵŵŽƐ Ǉ ƌĞĐĞƉĐŝſŶ ĚĞ ĞŶǀĂƐĞƐ ? ĞƌĂ ƚŽĚĂ ůĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞ ĞŶƚƌĞŐĂ ĚĞ ŝŶƐƵŵŽƐ ? 
ĞƐƉƵĠƐ ĐƵĂŶĚŽ ůůĞŐƵĠ ĂĐĄ Ă ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ ĞŵƉĞĐĠ ĞŶ ƚĞƐŽƌĞƌşĂ ? ĚĞƐƉƵĠƐ ŵĞ 
ĨƵŝ Ă ĂŶĄůŝƐŝƐ ĚĞ ĐƌĠĚŝƚŽƐ ? ĚĞ ĐƵĞŶƚĂ ĐŽƌƌŝĞŶƚĞ Ǉ ĨĂĐƚƵƌĂĐŝſŶ Ǉ ĚĞƐƉƵĠƐ ŵĞ ƚƌĂĞŶ 
ƉĂƌĂ ĂĐĄ ?  ? ? ? Ă ŵş ŵĞ ŚĂŶ ǀŝƐƚŽ ĐƌĞĐĞƌ ĂĐĄ ? Ž ƐĞĂ ? ŶĂĐĞƌ ĚŝƌşĂ ǇŽ ? ?  ?ŵƉůĞĂĚŽ 
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽ ?  ? ? ĂŹŽƐ ? ĂůƵŵŶŽ ĚĞ  ?Ǒ ĂŹŽ ĐĂƌƌĞƌĂ ĚĞ ŝĞŶĐŝĂƐ ĐŽŶſŵŝĐĂƐ ? 
^ĞĐƚŽƌ ŽŶƚĂĚƵƌşĂ ? ŽĚĞŐĂ &ĞĐŽǀŝƚĂ ŽŽƉ ? >ƚĚĂ ? ? 'ƵƟĠƌƌĞǌ ? DĂŝƉƷ ? ? 
 ? ? ?  S ?ĂĐĄ ůĞ ĂǇƵĚŽ Ăů ? ǀĂ  ƚŽĚŽ ůŽ ƋƵĞ ƐĞ ŚĂĐĞ ĚĞƐĚĞ ĞŶǀĂƐĂƌ ? ŚĂĐĞƌ ƚƌĂƐůĂĚŽ 
ĚĞ ǀŝŶŽƐ ĚĞ ƵŶ ƚĂŶƋƵĞ Ă ŽƚƌŽ ? ŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ ? ůŝŵƉŝĂƌ ? ĚĞƐĐŽůĞ ? ĐŽƌƚĞ ? ŵĂŶĞũĂƌ 
ůĂƐ ŵĄƋƵŝŶĂƐ ?Ǉ ĐƵĂŶĚŽ ƐĞ ĞůĂďŽƌĂ ? ŝŶƐƉĞĐĐŝŽŶŽ ůĂ ŵĄƋƵŝŶĂ ůĂ ůůĞŶĂĚŽƌĂ ? ĐŽŶ ůĂ 
ƋƵĞ ƐĞ ůůĞŶĂ ?  ĞŚ ? ƚĂŵďŝĠŶ ĐŽŶƚƌŽůŽ Ğů ǀŝŶŽ ? ƉŽŶĞƌ ƵŶĂ ŵĂŶŐƵĞƌĂ ƐĂĐĂƌ ŽƚƌĂ ? 
ǀŝŐŝůĂƌ Ğů ǀŝŶŽ ĂƌƌŝďĂ ? ĞĐŚĂƌůĞ ĂůŐƵŶŽƐ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ ? ƋƵĞ ůĞ ƉŽĚĞŵŽƐ ĞĐŚĂƌ 
ŶŽƐŽƚƌŽƐ ? ƋƵĞ ŶŽƐ ĚĞũĂŶ ĂŶŽƚĂĚŽƐ ĞŶ ƵŶ ƉĂƉĞů ůŽƐ ŐƌĂŵŽƐ ƚŽĚŽ ? ?  ?KƉĞƌĂƌŝŽ ĚĞ 
ŽĚĞŐĂ ĐĂůŝĮĐĂĚŽ ?  ? ? ĂŹŽƐ ? ƉƌŝŵĂƌŝĂ ŝŶĐŽŵƉůĞƚĂ ? ŽĚĞŐĂ &ĂŵŝůŝĂ DŽƌĂůĞƐ ? 
ZŽĚĞŽ ĚĞů DĞĚŝŽ ? DĂŝƉƷ ? ?
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Ŷ ĐŝĞƌƚŽ ƐĞŶƟĚŽ ? ĞƐƚĂ ƉƌĄĐƟĐĂ ĐŽŝŶĐŝĚĞ ĐŽŶ ŽƚƌĂ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂ ĚĞ ůĂ ǀŝƟǀŝŶŝĐƵůƚƵƌĂ ? 
ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂ ĐŽŶ Ğů ƟƉŽ ĚĞ ĨŽƌŵĂĐŝſŶ ƋƵĞ ďƌŝŶĚĂ Ă ƐƵƐ ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ P ŵĂǇŽƌŝƚĂƌŝĂŵĞŶƚĞ ? ůĂ 
ĨŽƌŵĂĐŝſŶ Ǉ ĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶ ƐĞ ĚĂ ĞŶ Ğů ŵŝƐŵŽ ůƵŐĂƌ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ ĞŶƚƌĞ ůŽƐ ŵŝƐŵŽƐ 
ĐŽŵƉĂŹĞƌŽƐ Ǉ ƐĞ ǀĂ ĂĚƋƵŝƌŝĞŶĚŽ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ůĂ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ ? ĚĞů  Sŝƌ ŚĂĐŝĞŶĚŽ ? ? Ǉ ŶŽ Ă 
ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ƵŶĂ ĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĨŽƌŵĂůŝǌĂĚĂ Ǉ ŽƌŐĂŶŝǌĂĚĂ ĚĞƐĚĞ ůĂ ĞŵƉƌĞƐĂ ? Ŷ ĐƵĂŶƚŽ Ăů 
ŵĂŶĞũŽ ĚĞ ƚĞĐŶŽůŽŐşĂ ƋƵĞ ƐĞ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂ ĞŶ ůĂ ďŽĚĞŐĂ ? ĞŶ ŐĞŶĞƌĂů ůĂ ĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶ ĚĞƉĞŶĚĞ 
ĚĞ ůĂƐ ĮƌŵĂƐ ƋƵĞ ǀĞŶĚĞŶ ůĂƐ ŵĂƋƵŝŶĂƌŝĂƐ Ǉ ŶŽ ĚĞ ůĂ ŵŝƐŵĂ ďŽĚĞŐĂ ?
>ŽƐ ŝŶŝĐŝŽƐ ĚĞ ƐƵƐ ŝƟŶĞƌĂƌŝŽƐ ůĂďŽƌĂůĞƐ 
ů ŝŶŝĐŝŽ ĚĞ ůĂƐ ƚƌĂǇĞĐƚŽƌŝĂƐ ůĂďŽƌĂůĞƐ ĚĞ ůŽƐ ũſǀĞŶĞƐ ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ ĞŶ ůĂ ǀŝƟǀŝŶŝĐƵůƚƵƌĂ ƐĞ 
ƉƌĞƐĞŶƚĂ ĚĞ ĚŝǀĞƌƐĂƐ ŵĂŶĞƌĂƐ ? Ŷ ĂůŐƵŶŽƐ ĐĂƐŽƐ ? ĂƐŽĐŝĂĚŽ Ă ƵŶĂ ŶĞĐĞƐŝĚĂĚ ĚĞů ŚŽŐĂƌ Ǉ ĞŶ 
ŽƚƌŽƐ ? ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽ ĐŽŶ ůĂ ĮŶĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĞƐĐƵĞůĂ ƐĞĐƵŶĚĂƌŝĂ Ǉ ůĂ ƐĞŶƐĂĐŝſŶ ĚĞ ƚĞŶĞƌ ƋƵĞ 
ĐŽŵĞŶǌĂƌ Ă ŐĂŶĂƌ ƐƵ ƉƌŽƉŝŽ ĚŝŶĞƌŽ ƉŽƌ ƵŶĂ ĐƵĞƐƟſŶ ĚĞ ĞĚĂĚ Ǉ ĂƐş ĚĞũĂƌ ĚĞ ĚĞƉĞŶĚĞƌ 
ĞĐŽŶſŵŝĐĂŵĞŶƚĞ ĚĞ ůŽƐ ƉĂĚƌĞƐ ? Ŷ ĞƐƚĞ ƉƵŶƚŽ ? ĞƐ ĞǀŝĚĞŶƚĞ ƋƵĞ ůĂ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ĞĐŽŶſŵŝĐĂ 
ĚĞů ŐƌƵƉŽ ĨĂŵŝůŝĂƌ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂ ĨƵĞƌƚĞŵĞŶƚĞ Ğů ƟƉŽ ĚĞ ĞŶƚƌĂĚĂ Ăů ŵĞƌĐĂĚŽ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ ?
ƐŝŵŝƐŵŽ ? Ǉ ĞŶ ƵŶ ŵŝƐŵŽ ƐĞŶƟĚŽ ? ůĂ ĞǀŝĚĞŶĐŝĂ ĞŵƉşƌŝĐĂ ŵƵĞƐƚƌĂ ƋƵĞ ůŽƐ ŽďũĞƟǀŽƐ Ă 
ĂůĐĂŶǌĂƌ Ă ƉĂƌƟƌ ĚĞ ůĂ ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ ĞŶ Ğů ŵĞƌĐĂĚŽ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ ƉƵĞĚĞŶ ĚŝǀŝĚŝƌƐĞ ĞŶ ĚŽƐ 
ƐĞŐƷŶ ůĂƐ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ ŽďũĞƟǀĂƐ ĚĞ ůĂƐ ĨĂŵŝůŝĂƐ ĚĞ ůŽƐ ũſǀĞŶĞƐ ? Ŷ Ğů ŐƌƵƉŽ ĚĞ ůĂƐ ŵĞŶŽƐ 
ĐĂƉŝƚĂůŝǌĂĚĂƐ ? ůĂ ŝĚĞĂ ĚĞ ĐŽŶƐĞŐƵŝƌ ƵŶ ĞŵƉůĞŽ ƐĞ ƌĞůĂĐŝŽŶĂ ĐŽŶ ĂǇƵĚĂƌ ĞĐŽŶſŵŝĐĂŵĞŶƚĞ 
Ă ƐƵƐ ƉĂĚƌĞƐ Ǉ ŚĞƌŵĂŶŽƐ ? Ž Ă ƐƵƐ ƉƌŽƉŝĂƐ ĨĂŵŝůŝĂƐ ? ĞŶ ůŽƐ ĐĂƐŽƐ ĞŶ ƋƵĞ ůĂƐ ŚĂǇĂŶ 
ĐŽŶƐƟƚƵŝĚŽ ? ǆŝƐƚĞ ĞŶƚƌĞ ĞůůŽƐ ƵŶ ƐĞŶƟŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ĐĂƌĞŶĐŝĂ Ǉ ĚĞ ŶĞĐĞƐŝĚĂĚ ĚĞ ďƌŝŶĚĂƌ 
ĂƉŽǇŽ ? ĞŶƚŽŶĐĞƐ ƐƵƐ ƉƌĄĐƟĐĂƐ ůĂďŽƌĂůĞƐ ĨŽƌŵĂŶ ƉĂƌƚĞ ĚĞ ůĂƐ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ ĚĞ ƌĞƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ 
ƐŽĐŝĂů ĚĞů ŐƌƵƉŽ ĨĂŵŝůŝĂƌ ? ƐŝŵŝƐŵŽ ? ĞŶ ĞƐƚĂƐ ƵŶŝĚĂĚĞƐ ĚŽŵĠƐƟĐĂƐ ůŽƐ ŚŝũŽƐ ƐŽŶ 
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƐ ĨƵĞƌǌĂ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ ƋƵĞ ĚĞďĞ ĂƉŽƌƚĂƌ Ăů ŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ ĨĂŵŝůŝĂƌ ? ŵĄƐ ĂůůĄ ĚĞ 
ƋƵĞ ƐƵƐ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ ĚĞ ǀŝĚĂ ĂƐş ůŽ ƌĞƋƵŝĞƌĂŶ ? ^Ğ ŽďƐĞƌǀĂ ĂƐş ƋƵĞ ĞŶ ůĂ ŐƌĂŶ
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/ P  ?WŽƌ ƋƵĠ ĞŵƉĞǌĂƐƚĞ Ă ƚƌĂďĂũĂƌ ĂŚş ? 
 ? ? P  SƵĞŶŽ ? ƐĂůş ĚĞ ůĂ ƐĞĐƵŶĚĂƌŝĂ Ǉ ůĂ ǀĞƌĚĂĚ ƋƵĞ ĐŽŵŽ ŝ ĨĂŵŝůŝĂ ƐĞ 
ĐŽŶƐƟƚƵǇĞ ƉŽƌ ŵƵĐŚĂƐ ƉĞƌƐŽŶĂƐ ƐĞ ŶŽƐ ŚĂĐşĂ ĚŝİĐŝů ŝƌ ŵĂŶƚĞŶŝĠŶĚŽŶŽƐ Ǉ 
ŵĂŶƚĞŶĞƌ ůĂ ĨĂĐƵůƚĂĚ ? ĐĂĚĂ ƵŶŽ ƋƵĞƌşĂ ĞƐƚƵĚŝĂƌ ? ĞŶƚŽŶĐĞƐ ƐŝĞŵƉƌĞ ĞƐƟůĂŵŽƐ 
ĐŽŶ ŵŝƐ ŚĞƌŵĂŶŽƐ ĞŶ ĐŽŶƐĞŐƵŝƌ ƚƌĂďĂũŽ ĞŶ ĐƵĂŶƚŽ ƉŽĚĂŵŽƐ ƐĂůŝƌ ĚĞů 
ƐĞĐƵŶĚĂƌŝŽ ? ?
/ P z ƉĞƌŽ ůĂ ĚĞĐŝƐŝſŶ ĚĞ ĞŵƉĞǌĂƌ Ă ƚƌĂďĂũĂƌ ůĂ ƚŽŵĂƐƚĞ ǀŽƐ ? ?
 ? ? P  S^ş ? ŝŶŇƵŝĚĂ ƉŽƌ ŵŝ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ĨĂŵŝůŝĂƌ ƉĞƌŽ ďĄƐŝĐĂŵĞŶƚĞ ĞƌĂ ůŽ ƋƵĞ ǇŽ 
ƋƵĞƌşĂ ? ?  ?ŵƉůĞĂĚĂ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂ ?  ? ? ĂŹŽƐ ? ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝŽ ĞŶ ĐƵƌƐŽ ? 
ĂŶƟŐƺĞĚĂĚ ĚĞ  ? ĂŹŽ ? ŽĚĞŐĂ ƌƵǌ ĚĞ WŝĞĚƌĂ ? ƌƵǌ ĚĞ WŝĞĚƌĂ ? DĂŝƉƷ ? ? 
 ? ? P  SWŽƌƋƵĞ ůĂ ĮŶĐĂ ĞƐƚĄ ďŝĞŶ ? ƉĞƌŽ ƐŽŵŽƐ ŵƵĐŚŽƐ ŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐ ? Ǉ ŽďǀŝĂŵĞŶƚĞ 
ƵŶŽ ĞŵƉŝĞǌĂ ǇĂ Ă ƋƵĞƌĞƌ ƚĞŶĞƌ ƐƵ ƉůĂƚĂ Ǉ ŶŽ ƚĞ ĚĂ ƉĂƌĂ ĚĞĐŝƌůĞ Ăů ǀŝĞũŽ  SĂŵĞ 
ƉůĂƚĂ ĐŚĞ ? ? ŶƚŽŶĐĞƐ Ɛŝ ƚĞŶĠƐ ůĂ ƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚ ĚĞ ƚĞŶĞƌ ƚƵ ƚƌĂďĂũŽ ŵĞũŽƌ ƉŽƌƋƵĞ 
ƚĞŶĠƐ ƚƵƐ ŝŶŐƌĞƐŽƐ Ǉ ĂǇƵĚĂƐ ĞŶ ůĂ ĨĂŵŝůŝĂ ?  ?^ĞŐƵŶĚŽ ŶſůŽŐŽ ?  ? ? ĂŹŽƐ ? ƚĞƌĐŝĂƌŝŽ 
ĞŶ ŶŽůŽŐşĂ ? ĂŶƟŐƺĞĚĂĚ ĚĞ  ? ĂŹŽƐ ? ŽĚĞŐĂ ĚĞ >ŽƐ ůŽƉ ? DĂŝƉƷ ? ?
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ŵĂǇŽƌşĂ ĚĞ ůŽƐ ĐĂƐŽƐ ƐĞ ĚĂ ƵŶĂ ĐŽŝŶĐŝĚĞŶĐŝĂ ĞŶƚƌĞ ůŽƐ ŽďũĞƟǀŽƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐ ĚĞ ůŽƐ ũſǀĞŶĞƐ Ǉ 
ůŽƐ ĚĞ ƐƵƐ ĨĂŵŝůŝĂƐ ? ĂƐĞŐƵƌĄŶĚŽƐĞ ĂƐş ůĂ ƉĞƌƉĞƚƵĂĐŝſŶ ĚĞ ĂŵďŽƐ ĂŐĞŶƚĞƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ ? 
WŽƌ ƐƵ ƉĂƌƚĞ ? ĞŶ Ğů ŐƌƵƉŽ ĚĞ ůŽƐ ŵĄƐ ĐĂƉŝƚĂůŝǌĂĚŽƐ  ?ƋƵĞ ĞŶ ŐĞŶĞƌĂů ĐŽŝŶĐŝĚĞ ĐŽŶ ůŽƐ ƋƵĞ ŚĂŶ 
ƚĞƌŵŝŶĂĚŽ Ğů ĐŝĐůŽ ĞƐĐŽůĂƌ ďĄƐŝĐŽ Ğ ŝŶĐůƵƐŽ ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶ ƌĞĂůŝǌĂŶĚŽ ĞƐƚƵĚŝŽƐ ƚĞƌĐŝĂƌŝŽƐ Ž 
ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝŽƐ ? Ğů ŽďũĞƟǀŽ ĚĞ ƚƌĂďĂũĂƌ ĐŽŶƐŝƐƚĞ ĞŶ ƚĞŶĞƌ ƐƵ ƉƌŽƉŝŽ ĚŝŶĞƌŽ ƉĂƌĂ ůĂ 
ŵĂŶƵƚĞŶĐŝſŶ ĚĞ ƐƵƐ ŐĂƐƚŽƐ Ǉ ůŽŐƌĂƌ ĐŝĞƌƚĂ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂ ƌĞƐƉĞĐƚŽ ĚĞ ƐƵƐ ĨĂŵŝůŝĂƐ ? 
ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ ĞĐŽŶſŵŝĐĂ ? ĂƵŶƋƵĞ ƚĂŵďŝĠŶ ƐŝŵďſůŝĐĂ ? Ŷ ŐĞŶƌĂů ? ĞƐƚŽƐ ũſǀĞŶĞƐ ŶŽ 
ŶĞĐĞƐŝƚĂŶ ĚĞƐƟŶĂƌ ƐƵ ƐƵĞůĚŽ Ă ůŽƐ ŐĂƐƚŽƐ ĨĂŵŝůŝĂƌĞƐ ? ŶŽ ŽďƐƚĂŶƚĞ ĂůŐƵŶŽƐ ĐŽůĂďŽƌĂŶ ƉĂŐĂŶĚŽ 
ĂůŐƵŶĂƐ ĐƵĞŶƚĂƐ ? ŝŵƉƵĞƐƚŽƐ ? ĞƚĐ ? Ŷ ƐƵƐ ĨĂŵŝůŝĂƐ ĞǆŝƐƚĞ ƵŶĂ ŝĚĞĂ ŵƵǇ ĂƌƌĂŝŐĂĚĂ ĚĞ ƋƵĞ ůŽƐ 
ŚŝũŽƐ ŶŽ ĚĞďĞŶ ĐŽůĂďŽƌĂƌ ĐŽŶ ůĂ ĞĐŽŶŽŵşĂ ĚĞů ŚŽŐĂƌ ƉŽƌ ŵĄƐ ƋƵĞ ŽďũĞƟǀĂŵĞŶƚĞ ƐĞĂ 
ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ Ğů ĂƉŽƌƚĞ ? 
ƐŝŵŝƐŵŽ ? ĞŶƚƌĞ ĂůŐƵŶŽƐ ŽƚƌŽƐ ũſǀĞŶĞƐ ĐƵǇĂƐ ĨĂŵŝůŝĂƐ ŵƵĞƐƚƌĂŶ ƵŶ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ǀŽůƵŵĞŶ ĚĞ 
ĐĂƉŝƚĂů ĞŶ ĞƐƉĞĐŝĂů ĞĐŽŶſŵŝĐŽ ? ĐŽŵŽ ƉƌŽƉŝĞƚĂƌŝŽƐ ĚĞ ĮŶĐĂƐ Ǉ ?Ž ďŽĚĞŐĂƐ ? ƐƵ ŝŶƐĞƌĐŝſŶ 
ŽĐƵƉĂĐŝŽŶĂů ƐĞ ƌĞůĂĐŝŽŶĂ ĐŽŶ ůĂ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂ ĚĞ ƌĞƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĨĂŵŝůŝĂ ? ƉĂƌƟĐƵůĂƌŵĞŶƚĞ 
ƉŽƌ ƚƌĂĚŝĐŝſŶ ĨĂŵŝůŝĂƌ Ǉ ƚƌĂŶƐŵŝƐŝſŶ ŝŶƚĞƌŐĞŶĞƌĂĐŝŽŶĂů ĚĞ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ ?
Ŷ ĞƐƚĞ ƐĞŶƟĚŽ ƉƵĞĚĞ ĂĮƌŵĂƌƐĞ ĞŶƚŽŶĐĞƐ ƋƵĞ ĞŶ ŐĞŶĞƌĂů ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ŐƌƵƉŽƐ ĚĞ ũſǀĞŶĞƐ 
ĞƐƚƵĚŝĂĚŽƐ ŝŶŐƌĞƐĂŶ Ăů ŵĞƌĐĂĚŽ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ Ă ƉĂƌƟƌ ĚĞ ƵŶĂ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂ ĚĞ ƟƉŽ ĨĂŵŝůŝĂƌ ? ŶŽ 
ŽďƐƚĂŶƚĞ ůĂ ƉĞƌĐĞƉĐŝſŶ ĞŶ ƚŽƌŶŽ Ă ĞůůŽ ĞƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞ ? ƚĂŶƚŽ ĚĞů ƚƌĂďĂũĂĚŽƌ ĐŽŵŽ ĚĞ ƐƵ ĨĂŵŝůŝĂ ? 
ŶƚƌĞ ůŽƐ ũſǀĞŶĞƐ ƋƵĞ ƌĞĂůŝǌĂƌŽŶ ƐƵƐ ĞƐƚƵĚŝŽƐ ƐĞĐƵŶĚĂƌŝŽƐ ĞŶ ĞƐĐƵĞůĂƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ ĐŽŶ ůĂ 
ĂĐƟǀŝĚĂĚ ǀŝƟǀŝŶşĐŽůĂ ? ƐƵ ƉƌŝŵĞƌĂ ŝŶƐĞƌĐŝſŶ ĞŶ ĞƐƚĞ ŵĞƌĐĂĚŽ ƐĞ ŽďƐĞƌǀĂ Ă ŵŽĚŽ ĚĞ ƉĂƐĂŶơĂƐ 
ĞŶ ĂůŐƵŶĂ ďŽĚĞŐĂ ? Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ĐŝĞƌƚŽƐ ĐŽŶƚĂĐƚŽƐ ĐŽŶ ůŽƐ ƋƵĞ ĐƵĞŶƚĂŶ ? ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ 
ĂĚƋƵŝƌŝĚŽƐ ĚĞ ƐƵ ŵŝƐŵŽ ƉĂƐŽ ƉŽƌ ůĂ ŝŶƐƟƚƵĐŝſŶ ĞĚƵĐĂƟǀĂ ? ƐŽŶ ůŽƐ ĚŽĐĞŶƚĞƐ ůŽƐ ƋƵĞ ŽĮĐŝĂŶ 
ĚĞ ĐĂƉŝƚĂů ƐŽĐŝĂů ƉĂƌĂ ĂǇƵĚĂƌůŽƐ Ă ĐƵŵƉůŝŵĞŶƚĂƌ ƵŶĂ ŽďůŝŐĂĐŝſŶ ĂĐĂĚĠŵŝĐĂ ƋƵĞ ŵƵĐŚĂƐ 
ǀĞĐĞƐ ƉƵĞĚĞ ůƵĞŐŽ ĐŽŶƐƟƚƵŝƌƐĞ ĞŶ ƐƵ ĞůĞĐĐŝſŶ ĚĞ ĞƐƚƵĚŝŽ ĂƐş ĐŽŵŽ ĞŶ ƐƵ ƉƌĄĐƟĐĂ 
ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů ?
ĚĞŵĄƐ ĚĞ ůŽƐ ƉƌŝŵĞƌŽƐ ƚƌĂďĂũŽƐ ĐŽŵŽ ƉĂƐĂŶơĂƐ ĞŶ ůĂ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂ ǀŝƟǀŝŶşĐŽůĂ ? ůŽƐ ũſǀĞŶĞƐ 
ŝŶŝĐŝĂŶ ƐƵ ƚƌĂǇĞĐƚŽƌŝĂ ůĂďŽƌĂů ƌĞĂůŝǌĂŶĚŽ ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ ŶŽ ĐĂůŝĮĐĂĚĂƐ ĞŶ Ğů 
ƐĞĐƚŽƌ ƚĞƌĐŝĂƌŝŽ Ž ĂǇƵĚĂŶĚŽ Ă ƐƵƐ ĨĂŵŝůŝĂƐ ĞŶ ƐƵƐ ƉƌŽƉŝŽƐ ĞŵƉƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽƐ ? ƐƚĂƐ ƉƌĄĐƟĐĂƐ 
ůĂďŽƌĂůĞƐ ĞŶ ŐĞŶĞƌĂů ŶŽ ƟĞŶĞŶ ƌĞůĂĐŝſŶ ĐŽŶ ůŽ ƋƵĞ ĞƐƚĄŶ ĞƐƚƵĚŝĂŶĚŽ Ž ĂƐƉŝƌĂŶ ŚĂĐĞƌ ĞŶ ƵŶ 
ĨƵƚƵƌŽ ƉƌſǆŝŵŽ ? ^ƵƐ ŵŽƟǀĂĐŝŽŶĞƐ Ă ůĂ ŚŽƌĂ ĚĞ ƌĞĂůŝǌĂƌůĂƐ ƐŽŶ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ĚĞ ĂĐƵĞƌĚŽ Ă ƐƵ 
ŽƌŝŐĞŶ ƐŽĐŝŽĞĐŽŶſŵŝĐŽ ? ƉĞƌŽ ĞŶ ůĂ ŵĂǇŽƌşĂ ĚĞ ůŽƐ ĐĂƐŽƐ ƐŽŶ ƉĂƌĂ ĐŽƐƚĞĂƌ ƐƵƐ ŐĂƐƚŽƐ 
ƉĞƌƐŽŶĂůĞƐ Ž  SƚĞŶĞƌ ƵŶ ƉŽĐŽ ĚĞ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂ ? ? ƚĂŵďŝĠŶ ƉĂƌĂ ĂƉƌĞŶĚĞƌ Ž ĨŽƌŵĂƌƐĞ ? Ž ƉŽƌ 
ĐŽŶƟŶƵĂƌ ĐŽŶ ƵŶĂ ƚƌĂĚŝĐŝſŶ ĨĂŵŝůŝĂƌ ? 
>ŽƐ ũſǀĞŶĞƐ ĐŽŶ ďĂũŽ ŶŝǀĞů ĞĚƵĐĂƟǀŽ ƌĞĂůŝǌĂŶ ƚĂƌĞĂƐ ĐŽŶ ƉŽĐĂ ĐĂůŝĮĐĂĐŝſŶ  ?ĞŶ ůĂ ǀŝŹĂ Ž ĞŶ ůĂ 
ďŽĚĞŐĂ ĐŽŵŽ ŽƉĞƌĂƌŝŽƐ ? Ž ƐĞŵŝĐĂůŝĮĐĂĚĂƐ ? Ŷ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ĐĂƐŽ ƐĞ ĂƉŽǇĂŶ ĞŶ Ğů ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ 
ƉƌĄĐƟĐŽ Ǉ ƚƌĂŶƐŵŝƟĚŽ ƉŽƌ ůĂ ĨĂŵŝůŝĂ ? DƵĞƐƚƌĂŶ ĂƐş ƵŶ ƟƉŽ ĚĞ ƚƌĂǇĞĐƚŽƌŝĂ ŚŽŵŽŐĠŶĞĂ ĞŶ 
ƟƉŽƐ ĚĞ ƉƵĞƐƚŽƐ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ ŶŽ ĐĂůŝĮĐĂĚŽƐ Ǉ ĚĞ ĐĂƌĄĐƚĞƌ ŝŶĞƐƚĂďůĞ Ğ ŝŶĨŽƌŵĂů ? ƚĞŵƉŽƌĂůĞƐ 
 ? SƚƌĂďĂũŽƐ Ăů ƚĂŶƚŽ ? ? Ǉ ĚĞ ďĂũŽƐ ƐĂůĂƌŝŽƐ ? ĐŽŶ ƵŶĂ ĞƐĐĂƐĂ ƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚ ĚĞ ĞƐƚĂďŝůŝǌĂƌƐĞ Ǉ ƋƵĞĚĂƌ 
ĞĨĞĐƟǀŽƐ ?
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>Ă ŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂ ĚĞ ůŽƐ ĐĂƉŝƚĂůĞƐ ĂĐƵŵƵůĂĚŽƐ ĞŶ ůĂƐ ƚƌĂǇĞĐƚŽƌŝĂƐ ůĂďŽƌĂůĞƐ ĚĞ ůŽƐ ũſǀĞŶĞƐ
  
>ĂƐ ŝŶƐĞƌĐŝŽŶĞƐ ůĂďŽƌĂůĞƐ ƉƌŝŵĞƌĂƐ ĚĞ ůŽƐ ũſǀĞŶĞƐ ĞŶ ůĂ ǀŝƟǀŝŶŝĐƵůƚƵƌĂ ĞŶ ŐĞŶĞƌĂů ĐƵĞŶƚĂŶ 
ĐŽŶ ƵŶ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ǀŽůƵŵĞŶ ĚĞ ĐĂƉŝƚĂů ƐŽĐŝĂů ĐŽŵŽ ĞůĞŵĞŶƚŽ ĚŝŶĂŵŝǌĂĚŽƌ ? ĞƐ ĚĞĐŝƌ ? ƐŽŶ 
ůĂƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ ĚĞ ůĂƐ ƋƵĞ ĚŝƐƉŽŶĞŶ ĞƐƚŽƐ ĂŐĞŶƚĞƐ ? ƐƵƐ ƉƌŽƉŝŽƐ  ?ĐŽŶƚĂĐƚŽƐ ? Ž ůŽƐ 
ĚĞ ƐƵƐ ĨĂŵŝůŝĂƐ ĚĞ ŽƌŝŐĞŶ  ?ƐĞĂŶ ĠƐƚŽƐ ĂďƵŶĚĂŶƚĞƐ Ž ŵƵǇ ĞƐĐĂƐŽƐ ? ? ůŽƐ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĞŶ Ğů 
ŝŶŝĐŝŽ ĚĞ ƐƵ ƚƌĂǇĞĐƚŽƌŝĂ ĞŶ Ğů ŵĞƌĐĂĚŽ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ ǀŝƟǀŝŶşĐŽůĂ ŵĞŶĚŽĐŝŶŽ ? ŵĄƐ ĂůůĄ ĚĞ ůŽƐ 
ĂŶƚĞĐĞĚĞŶƚĞƐ Ǉ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ ĚĞ ůŽƐ ŵŝƐŵŽƐ ? 
EŽ ŽďƐƚĂŶƚĞ ? ƉƵĚŝĞƌŽŶ ŝĚĞŶƟĮĐĂƌƐĞ ĂůŐƵŶĂƐ ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐ ĞŶƚƌĞ ůŽƐ ũſǀĞŶĞƐ ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ 
ĞŶƚƌĞǀŝƐƚĂĚŽƐ ? ůŐƵŶŽƐ ĚĞ ĞůůŽƐ  ?ůŽƐ ƉĞƌƚĞŶĞĐŝĞŶƚĞƐ Ă ĨĂŵŝůŝĂƐ ŵĄƐ ĐĂƉŝƚĂůŝǌĂĚĂƐ ? 
ĂĐĐĞĚŝĞƌŽŶ Ă ƐƵ ƉƌŝŵĞƌ ĞŵƉůĞŽ ƐŝŶ ŚĂďĞƌůŽ ďƵƐĐĂĚŽ ĞǆƉůşĐŝƚĂŵĞŶƚĞ ? ĞƐ ĚĞĐŝƌ ? Ă ƉĂƌƟƌ ĚĞ 
ƵŶĂ ŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚ ĞƐƉŽŶƚĄŶĞĂ ĚĞ ĂůŐƵŝĞŶ ĐŽŶŽĐŝĚŽ ƋƵĞ ůŽƐ ůůĂŵſ Ǉ ůĞƐ ŽĨƌĞĐŝſ Ğů ƚƌĂďĂũŽ ? 
KƚƌŽƐ  ?ƉŽƌ Ğů ĐŽŶƚƌĂƌŝŽ ? ĐŽŵĞŶǌĂƌŽŶ Ă ƚƌĂďĂũĂƌ ĐŽŶ ĨĂŵŝůŝĂƌĞƐ ůƵĞŐŽ ĚĞ ƵŶ ƉĞĚŝĚŽ 
ĞǆƉůşĐŝƚŽ ƉŽƌ ƉĂƌƚĞ ĚĞ ůŽƐ ũſǀĞŶĞƐ ?
Ğ ĞƐƚĂ ŵĂŶĞƌĂ ? ƐĞ ŽďƐĞƌǀĂ ĞŶƚƌĞ ůŽƐ ũſǀĞŶĞƐ ƵŶĂ ĚŝƐƉŽƐŝĐŝſŶ Ă ŚĂĐĞƌ ƵƐŽ ĚĞ ůŽƐ ĐĂƉŝƚĂůĞƐ 
ĂĐƵŵƵůĂĚŽƐ  ?ĨĂŵŝůŝĂƌĞƐ Ž ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐ ? ƉĂƌĂ ůŽŐƌĂƌ ƵŶ ŽďũĞƟǀŽ ? ƋƵĞ ŵƵĐŚĂƐ ǀĞĐĞƐ ŶŽ ĞƐ 
ĞǀŝĚĞŶƚĞ ? ĞŶ Ğů ƐĞŶƟĚŽ ĚĞ ƋƵĞ ůŽƐ ĂŐĞŶƚĞƐ ƐƵĞůĞŶ ŶŽ ƐĞƌ ĐŽŶƐĐŝĞŶƚĞƐ ĚĞ ƐƵ ŝŶƚĞƌĠƐ ƉŽƌ 
ĂƐĞŐƵƌĂƌ ůĂ ƐƵƉĞƌǀŝǀĞŶĐŝĂ Ǉ ƌĞƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ ĨĂŵŝůŝĂƌ ? ĚĂĚŽ ƋƵĞ ĞƐƚĞ ŵĂŶĚĂƚŽ ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĂ 
ŝŶƚĞƌŶĂůŝǌĂĚŽ Ă ŶŝǀĞů ĚĞ ůŽ ƐƵďũĞƟǀŽ ? Ă ŵŽĚŽ ĚĞ ŚĂďŝƚƵƐ ĨĂŵŝůŝĂƌ ?
Ŷ ƐşŶƚĞƐŝƐ ? ŵĄƐ ĂůůĄ ĚĞ ůĂƐ ƐŝŵŝůŝƚƵĚĞƐ ? ƐĞ ǀŝƐƵĂůŝǌĂŶ ĂůŐƵŶĂƐ ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐ ĞŶ ĐƵĂŶƚŽ Ăů 
ŵĂŶĞũŽ ĚĞ ůŽƐ ĐĂƉŝƚĂůĞƐ ĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ ? ĚĞƉĞŶĚŝĞŶĚŽ ĚĞů ŶŝǀĞů ƐŽĐŝŽĞĐŽŶſŵŝĐŽ ĚĞ ůŽƐ 
ŐƌƵƉŽƐ ĨĂŵŝůŝĂƌĞƐ ĚĞ ƉĞƌƚĞŶĞŶĐŝĂ ? ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐ ďĄƐŝĐĂŵĞŶƚĞ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ ĐŽŶ Ğů ƉƵĞƐƚŽ ĚĞ 
ƚƌĂďĂũŽ Ă ĐŽŶƐĞŐƵŝƌ Ǉ ůĂ ĞĚĂĚ ĚĞ ŝŶŐƌĞƐŽ ĚĞ ůŽƐ ũſǀĞŶĞƐ Ăů ŵĞƌĐĂĚŽ ?  ŵĂǇŽƌĞƐ ĐĂƉŝƚĂůĞƐ 
ĨĂŵŝůŝĂƌĞƐ Ğ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐ ĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ ? ŵĄƐ ƐĞ ƌĞƚƌĂƐĂ ĞƐƚĂ ŝŶƐĞƌĐŝſŶ ƉƌŽĚƵĐƟǀĂ Ǉ ŵĂǇŽƌ ĞƐ 
ůĂ ƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚ ĚĞ ƋƵĞ ĞƐƚŽƐ ĂŐĞŶƚĞƐ ĐŽŶƐŝŐĂŶ ƵŶ ĞŵƉůĞŽ ĚĞ ŵĂǇŽƌ ũĞƌĂƌƋƵşĂ Ǉ ĞŶƚŽŶĐĞƐ 
ĚĞ ŵĞũŽƌ ƐĂůĂƌŝŽ ? ƐƚŽ ŶŽ ƐŽůŽ ƐĞ ƌĞůĂĐŝŽŶĂ ĐŽŶ ůŽƐ ĐŽŶƚĂĐƚŽƐ ĨĂŵŝůŝĂƌĞƐ ĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ ? ƐŝŶŽ 
ƚĂŵďŝĠŶ ĐŽŶ Ğů ŵĂǇŽƌ ŶŝǀĞů ĚĞ ŝŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ ĂůĐĂŶǌĂĚŽ ƉŽƌ ůŽƐ ũſǀĞŶĞƐ ? ƋƵĞ ůĞƐ ƉĞƌŵŝƚĞ 
ůŽŐƌĂƌ ƉƵĞƐƚŽƐ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ ŵĄƐ ĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚŽƐ ? ŵĞũŽƌ ƉĂŐŽƐ ? ĐŽŶ ŵĂǇŽƌĞƐ ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂƐ ĚĞ 
ascenso, etc. 
JÓVENES TRABAJADORES MENDOCINOS: TRAYECTORIAS LABORALES Y SU CONDICIONANTE FAMILIAR
/ P  ?WŽƌ ƋƵĠ ĞŵƉĞǌĂƐƚĞ Ă ƚƌĂďĂũĂƌ ĞŶ ĞƐĞ ŵŽŵĞŶƚŽ ?
 ? P  ?WŽƌƋƵĞ ŚĂďşĂ ƐĂůŝĚŽ ĚĞů ƐĞĐƵŶĚĂƌŝŽ ? ƐĂďşĂ ƋƵĞ ŶŽ ŝďĂ Ă ƐĞŐƵŝƌ ĞƐƚƵĚŝĂŶĚŽ 
ƉŽƌ ƵŶ ƟĞŵƉŝƚŽ ? ĂƐş ƋƵĞ ŶĞĐĞƐŝƚĂďĂ ŚĂĐĞƌ ĂůŐŽ Ǉ ũƵƐƚŽ ŵŝ ơŽ Ăďƌŝſ ĞƐŽ Ǉ ŵĞ 
ŽĨƌĞĐş Ǉ ĞŵƉĞĐĠ ? ?
/ P  ?>Ž ďƵƐĐĂƐƚĞ ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ ƉůĂŶĞĂĚĂ Ăů ƚƌĂďĂũŽ ?
 ? P  ?EŽ ? ŶŽ ? ŶŽ ? ƐĂůŝſ ?  ?'ƵşĂ ĚĞ dƵƌŝƐŵŽ ?  ? ? ĂŹŽƐ ? ĂŶƟŐƺĞĚĂĚ ĚĞ  ? ĂŹŽƐ ? 
ŽĚĞŐĂ ĂƌŝŶĂĞ ? ƌƵǌ ĚĞ WŝĞĚƌĂ ? DĂŝƉƷ ? ?
 ? ? P  ? ? ? ? ũƵƐƚĂŵĞŶƚĞ ĨƵĞ ƵŶ ĐŽŶƚĂĐƚŽ ? >Ă ŚĞƌŵĂŶĂ ĚĞ ƵŶĂ ĂŵŝŐ ƋƵĞ ŵĞ ůůĂŵſ 
ŵĞ ĂǀŝƐſ ĚĞů ƉƵĞƐƚŽ ? ŵĞ ƉƌĞŐƵŶƚſ Ɛŝ ƚĞŶşĂ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ ?  ?ŵƉůĞĂĚĂ 
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂ ?  ? ? ĂŹŽƐ ? ĂŶƟŐƺĞĚĂĚ ĚĞ  ? ĂŹŽ ? ŽĚĞŐĂ ƌƵǌ ĚĞ WŝĞĚƌĂ ? ƌƵǌ ĚĞ 
WŝĞĚƌĂ ? DĂŝƉƷ ? ? 
168
WĂƌƟĐƵůĂƌŵĞŶƚĞ ? Ğů ĐĂƉŝƚĂů ƐŽĐŝĂů ƐĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂ ĐŽŵŽ ĞůĞŵĞŶƚŽ ĐŽŶƐƟƚƵǇĞŶƚĞ Ǉ 
ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂŶƚĞ ĚĞů ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ ŝŶƐĞƌĐŝſŶ ůĂďŽƌĂů ĚĞ ůŽƐ ũſǀĞŶĞƐ ? ǇĂ ƋƵĞ Ă ŵĂǇŽƌ 
ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝĚĂĚ Ǉ ǀŽůƵŵĞŶ ĚĞ ĐĂƉŝƚĂů ĞƐ ŵĞũŽƌ Ğů ĂĐĐĞƐŽ Ă ƉƵĞƐƚŽƐ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ ĚĞ ŵĞũŽƌ 
ĐĂůŝĚĂĚ ? Ɛ ĚĞĐŝƌ ? Ğů ƐĞĐƚŽƌ ĚĞ ĂĐƟǀŝĚĂĚ Ž ůĂƐ ƚĂƌĞĂƐ ƋƵĞ ǀĂŶ Ă ƌĞĂůŝǌĂƌ ĞŶ ĞƐƚŽƐ ƉƌŝŵĞƌŽƐ 
ƚƌĂďĂũŽƐ ĞƐ ƚĂŵďŝĠŶ ŝŶŇƵĞŶĐŝĂĚĂ ƉŽƌ Ğů ĐĂƉŝƚĂů ƐŽĐŝĂů ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ ?
>Ă ĨĂŵŝůŝĂ P ĂŐĞŶƚĞ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂŶƚĞ ĚĞ ůĂƐ ƚƌĂǇĞĐƚŽƌŝĂƐ ? ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ Ǉ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ 
los jóvenes trabajadores 
>ĂƐ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ ĚĞƐƉůĞŐĂĚĂƐ ƉŽƌ ůŽƐ ũſǀĞŶĞƐ ĞŶ Ğů ŵĂƌĐŽ ĚĞů ŵĞƌĐĂĚŽ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ ƐŽŶ 
ŵĂǇŽƌŝƚĂƌŝĂŵĞŶƚĞ ĨĂŵŝůŝĂƌĞƐ Ǉ ŶŽ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐ ? ĞƐ ĚĞĐŝƌ ? ƋƵĞ ĚĞƌŝǀĂŶ ĚĞů 
ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ ĨĂŵŝůŝĂƌ Ǉ ƉŽƌ ůŽ ƚĂŶƚŽ ƐĞ ƌĞůĂĐŝŽŶĂŶ ĞƐƚƌĞĐŚĂŵĞŶƚĞ ĐŽŶ ůĂƐ ƉƌĄĐƟĐĂƐ 
ƋƵĞ ƐƵƐ ŚŽŐĂƌĞƐ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂŶ ? ^ſůŽ ĞŶƚƌĞ ĂƋƵĞůůŽƐ ũſǀĞŶĞƐ ĐŽŶ ŵĞũŽƌĞƐ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ 
ŽďũĞƟǀĂƐ ĚĞ ǀŝĚĂ ? ůĂƐ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ ƉĂƌĞĐĞŶ ƐĞƌ ŵĄƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐ ? ŶŽ ŽďƐƚĂŶƚĞ ? ĞŶ Ğů ŵĂƌĐŽ 
ĚĞ ůĂ ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂ ƚĞſƌŝĐĂ ďŽƵƌĚŝĂŶĂ ĂĚŽƉƚĂĚĂ ? ůĂ ĐŽŶĐĞƉĐŝſŶ ĚĞ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂ ƋƵĞ ƐƵďǇĂĐĞ 
ĞƐ ůĂ ĚĞ ƋƵĞ ĠƐƚĂ ĐŽŶƐƟƚƵǇĞ ĐƵĂůƋƵŝĞƌ ƉƌĄĐƟĐĂ ƋƵĞ ƐĞ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂ ƐŽĐŝĂůŵĞŶƚĞ ? Ž ĞŶ ŽƚƌĂƐ 
ƉĂůĂďƌĂƐ ? ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂĚĂ ƉŽƌ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ĐŽŶƚĞǆƚƵĂůĞƐ ? ĨĂŵŝůŝĂƌĞƐ ? ĞƚĐ ? ? ĂĚĞŵĄƐ ĚĞ 
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐ ? EƵŶĐĂ ůĂƐ ƉƌĄĐƟĐĂƐ ƐŽŶ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐ ? ƐŝĞŵƉƌĞ ƐŽŶ ƐŽĐŝĂůĞƐ ? 
^ŝŶ ĞŵďĂƌŐŽ ? ůŽƐ ũſǀĞŶĞƐ ĚĞ ĨĂŵŝůŝĂƐ ĞŶ ŵĞũŽƌĞƐ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ ŽďũĞƟǀĂƐ ? ƉƌĞƐĞŶƚĂŶ ƵŶĂ 
ŵĂǇŽƌ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂ Ǉ ĂƵƚŽŶŽŵşĂ ĞŶ ĐƵĂŶƚŽ Ă ůŽ ůĂďŽƌĂů ƌĞƐƉĞĐƚŽ ĚĞ ƐƵƐ ĨĂŵŝůŝĂƐ ? ĚĂĚŽ 
ƋƵĞ ĂŵďŽƐ ĂŐĞŶƚĞƐ  ?ƚƌĂďĂũĂĚŽƌ Ǉ ŐƌƵƉŽ ĨĂŵŝůŝĂƌ ? ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶ ŵĄƐ ĐĂƉŝƚĂůŝǌĂĚŽƐ ƉĂƌĂ 
ĞŶĨƌĞŶƚĂƌ ůĂƐ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ ĐŽŶƚĞǆƚƵĂůĞƐ Ǉ ĚĞƐĞŵƉĞŹĂƌƐĞ ĞŶ Ğů ŵĞƌĐĂĚŽ ?
Ŷ ĐƵĂŶƚŽ Ă ůŽ ĞĚƵĐĂƟǀŽ ? ŶŽ ŽĐƵƌƌĞ ůŽ ŵŝƐŵŽ ? Ŷ ĞƐƚĞ ĄŵďŝƚŽ ĚĞ ůĂ ǀŝĚĂ ĚĞ ůŽƐ ũſǀĞŶĞƐ ƐĞ 
ŽďƐĞƌǀĂ ƵŶĂ ŵĂǇŽƌ ŝŶŇƵĞŶĐŝĂ ĚĞ ƐƵƐ ĨĂŵŝůŝĂƐ ? ĚĞ ůŽƐ ƉĂĚƌĞƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ ? ĐŽŵŽ 
ƌĞƐƵůƚĂĚŽ ĚĞ ůĂ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ǀĂůŽƌĂĐŝſŶ ƋƵĞ ĞůůŽƐ ĚĂŶ Ă ůĂ ĞĚƵĐĂĐŝſŶ ĐŽŵŽ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂŶƚĞ 
ĐĞŶƚƌĂů ĚĞ ůĂƐ ƚƌĂǇĞĐƚŽƌŝĂƐ ůĂďŽƌĂůĞƐ ĚĞ ƐƵƐ ŚŝũŽƐ Ǉ ĚĞ ƐƵƐ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ǀŝĚĂ  ĨƵƚƵƌĂƐ ? 
ŶƚƌĞ ĂƋƵĞůůŽƐ ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ ŵĞŶŽƐ ĐĂƉŝƚĂůŝǌĂĚŽƐ ? ƋƵŝĞŶĞƐ ĐƵĞŶƚĂŶ ĐŽŶ ƵŶ ŵĞŶŽƌ 
ǀŽůƵŵĞŶ ĚĞ ĐĂƉŝƚĂů ĐƵůƚƵƌĂů ĂĐƵŵƵůĂĚŽ  ?ƐĞĂ ĞŶ ĨŽƌŵĂ ĚĞ ĞĚƵĐĂĐŝſŶ ĨŽƌŵĂů Ž ĚĞ 
ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ ĂĚƋƵŝƌŝĚĂƐ ŝŶĨŽƌŵĂůŵĞŶƚĞ ? ? ĞŶ ŐĞŶĞƌĂů ĞǆŝƐƚĞ ƵŶĂ ŵĂǇŽƌ ŝŶŇƵĞŶĐŝĂ ĚĞ ůŽƐ 
ƉĂĚƌĞƐ ĞŶ ůĂ ŝŶŝĐŝĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ƚƌĂǇĞĐƚŽƌŝĂ ůĂďŽƌĂů Ǉ ĞŶ Ğů ƟƉŽ ĚĞ ƚĂƌĞĂ Ă ƌĞĂůŝǌĂƌ ĐŽŵŽ 
ƉƌŝŵĞƌ ƚƌĂďĂũŽ ? Ŷ ĂůŐƵŶŽƐ ĚĞ ĞůůŽƐ ƐŽŶ ĐŽŵƵŶĞƐ ůŽƐ ƉƌŝŵĞƌŽƐ ĞŵƉůĞŽƐ ĞŶ ůĂ ĂĐƟǀŝĚĂĚ 
ǀŝƟǀŝŶşĐŽůĂ ? ƉĞƌŽ ĞŶ Ğů ƐĞĐƚŽƌ ĚĞ ůĂ ǀŝŹĂ ? ŽƚƌŽƐ ? ĞŶ Ğů ƌƵďƌŽ ĚĞ ůĂ ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ ? ĞŶ ĮŶĐĂƐ 
 ?ƐŝĞŵďƌĂ ? ƉŽĚĂ ? ƌĂůĞŽ ? ĐŽƐĞĐŚĂ ? ? Ž ĞŶ ďŽĚĞŐĂƐ ? ĐƵĂŶĚŽ ƐŽŶ ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ ƋƵĞ ƌĞĂůŝǌĂ Ğů 
ƉĂĚƌĞ Ž ĂůŐƷŶ ŽƚƌŽ ĨĂŵŝůŝĂƌ ĐĞƌĐĂŶŽ ? Ŷ ĞƐƚĂ ŝŶŇƵĞŶĐŝĂ ƐĞ ĚĂ ƵŶĂ ƌĞůĂĐŝſŶ ĚŝƌĞĐƚĂ ĞŶ 
ĐƵĂŶƚŽ Ăů ŐĠŶĞƌŽ P ůŽƐ ǀĂƌŽŶĞƐ  SŝŵŝƚĂŶ ? Ă ŽƚƌŽƐ ĚĞ ůĂ ĨĂŵŝůŝĂ ĞŶ ŐĞŶĞƌĂů Ăů ũĞĨĞ ĚĞ ŚŽŐĂƌ Ǉ 
ŚĞƌŵĂŶŽƐ ŵĄƐ ŐƌĂŶĚĞƐ ? ůĂƐ ŵƵũĞƌĞƐ ůŽ ŚĂĐĞŶ ĐŽŶ ƐƵƐ ŵĂĚƌĞƐ Ž ŚĞƌŵĂŶĂƐ ŵĂǇŽƌĞƐ ? 
ƌĞƉƌŽĚƵĐŝĞŶĚŽ ƐƵƐ ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ ƉƌŽĚƵĐƟǀĂƐ ?
JULIETA DALLA TORRE
 ? ? P  ?ů ĐşƌĐƵůŽ ĞƐ ƵŶ ƉŽĐŽ ĐĞƌƌĂĚŽ ? WŽƌ ĂŚş Ɛŝ ŶŽ ƚĞŶĠƐ ĐŽŶƚĂĐƚŽ ?ĞƐ ĚŝİĐŝů 
ŝŶƐĞƌƚĂƌƐĞ ? ?  ?ƐŝƐƚĞŶƚĞ ŶſůŽŐŽ ?  ? ? ĂŹŽƐ ? dĠĐŶŝĐŽ ŶſůŽŐŽ ? ĐŽŶƚƌĂƚŽ 
ƚĞŵƉŽƌĂƌŝŽ ĞŶ ďůĂŶĐŽ ? ŽĚĞŐĂ ŶƟŐĂů ? ZƵƐƐĞůů ? DĂŝƉƷ ? ?
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ƐƚĞ ƷůƟŵŽ ƚĞƐƟŵŽŶŝŽ ƉĞƌŵŝƚĞ ĚĂƌ ĐƵĞŶƚĂ ĚĞ ůĂ ŝŶŇƵĞŶĐŝĂ ĚĞů ƚƌĂďĂũŽ ƉĂƌƟĐƵůĂƌ ĚĞů 
ƉĂĚƌĞ ĞŶ ůĂ ĚĞĐŝƐŝſŶ ůĂďŽƌĂů ĚĞů ũŽǀĞŶ ? ĚĞŵĄƐ ? ƐĞ ĞǀŝĚĞŶĐŝĂ ůĂ ŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂ ĚĞů ĐĂƉŝƚĂů 
ĐƵůƚƵƌĂů ƚƌĂŶƐŵŝƟĚŽ ĚĞƐĚĞ ůĂ ĨĂŵŝůŝĂ ƉĂƌĂ ƐƵ ĚĞƐĞŵƉĞŹŽ ŽĐƵƉĂĐŝŽŶĂů ? ƉĂƌƟĐƵůĂƌŵĞŶƚĞ 
ĞŶ ďĂƐĞ Ă ůŽ ƋƵĞ ǀŝŽ Ǉ ĞƐĐƵĐŚſ ĚĞ ƐƵ ƉĂĚƌĞ ? 
>ŽƐ ũſǀĞŶĞƐ ĐŽŶ ƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐ ŵĄƐ ƉƌĞĐĂƌŝĂƐ ĞŶ Ğů ĞƐƉĂĐŝŽ ƐŽĐŝĂů ĞŶ ŐĞŶĞƌĂů ŝŶŝĐŝĂŶ ƐƵ 
ƚƌĂǇĞĐƚŽƌŝĂ ůĂďŽƌĂů Ă ŵĄƐ ĐŽƌƚĂ ĞĚĂĚ ? ĞŶ ŵƵĐŚŽƐ ĐĂƐŽƐ ƐŝŶ ŚĂďĞƌ ƚĞƌŵŝŶĂĚŽ Ğů ĐŝĐůŽ ďĄƐŝĐŽ 
ĚĞ ĞĚƵĐĂĐŝſŶ ŽďůŝŐĂƚŽƌŝĂ ? ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ƋƵĞ ĞŶ ƵŶ ĨƵƚƵƌŽ ƐĞ ĐŽŶǀĞƌƟƌĄ ĞŶ ƵŶ ĞůĞŵĞŶƚŽ 
ůŝŵŝƚĂŶƚĞ ? ĞŶ Ğů ƐĞŶƟĚŽ ĚĞ ŽďƚĞŶĞƌ ĞŵƉůĞŽƐ ĚĞ ŵĂǇŽƌ ƉƌĞĐĂƌŝĞĚĂĚ Ğ ŝŶĞƐƚĂďŝůŝĚĂĚ ? 
ĂƐŽĐŝĂĚŽƐ Ă ƉƵĞƐƚŽƐ ĚĞ ŵĞŶŽƌ ũĞƌĂƌƋƵşĂ ƋƵĞ ƌĞƋƵŝĞƌĞŶ ŶŝǀĞůĞƐ ĞĚƵĐĂƟǀŽƐ ŵĄƐ ďĂũŽƐ ? 
ůŐƵŶŽƐ ĚĞ ĞƐƚŽƐ ĂŐĞŶƚĞƐ ĐŽŵŝĞŶǌĂŶ Ă ƚƌĂďĂũĂƌ ƐŝĞŶĚŽ ŶŝŹŽƐ Ă ŵŽĚŽ ĚĞ ƵŶĂ ĂĐƟǀŝĚĂĚ 
ƌĞĂůŝǌĂĚĂ ĞŶ Ğů ŵĂƌĐŽ ĚĞ ƉƌĄĐƟĐĂƐ ĚĞ ƌĞƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ ĚĞ ƐƵďƐŝƐƚĞŶĐŝĂ ĨĂŵŝůŝĂƌ ? ƚĂů ĐŽŵŽ ƐĞ 
ŵĂŶŝĨĞƐƚſ ŵĄƐ ĂƌƌŝďĂ ? Ɛ ŵƵǇ ĐŽŵƷŶ ůĂ ƚĂƌĞĂ ĞŶ ůĂ ǀŝŹĂ ƉƌŝŵĞƌŽ Ǉ ůƵĞŐŽ ĞŶ ůĂ ďŽĚĞŐĂ ? 
ƚĂƌĞĂƐ ƋƵĞ ƐĞ ĂƉƌĞŶĚĞŶ ĐŽŵŽ ƵŶ ũƵĞŐŽ Ă ůĂ ƉĂƌ ĚĞ ůŽƐ ƉĂĚƌĞƐ ? ^ Ğ ŽďƐĞƌǀĂ ĂƐş ƵŶĂ ŵĂƌĐĂĚĂ 
ƉƌĞƐĞŶĐŝĂ ĚĞ ůĂƐ ĨĂŵŝůŝĂƐ ĞŶ ƚŽĚĂƐ ůĂƐ ƉƌĄĐƟĐĂƐ ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ Ǉ ƐŝŵďſůŝĐĂƐ ĚĞ ĞƐƚŽƐ ũſǀĞŶĞƐ ?
hŶĂ ƉŽƐŝďůĞ ĞǆƉůŝĐĂĐŝſŶ Ă ĞƐƚĂ ŵĂǇŽƌ ŝŶŇƵĞŶĐŝĂ ƉŽƌ ƉĂƌƚĞ ĚĞ ůĂ ĨĂŵŝůŝĂ ĞŶ ĐŽŶƐĞŐƵŝƌ ƵŶ 
ĞŵƉůĞŽ Ă ƚĞŵƉƌĂŶĂ ĞĚĂĚ ? ƉƵĞĚĞ ƌĞůĂĐŝŽŶĂƌƐĞ ĐŽŶ Ğů ŵĞŶŽƌ ǀŽůƵŵĞŶ ĚĞ ĐĂƉŝƚĂůĞƐ 
ĞĐŽŶſŵŝĐŽƐ ĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ ƉĂƌĂ ĂƐĞŐƵƌĂƌ ůĂ ƌĞƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ ĚĞů ŐƌƵƉŽ ? ĂƐş ĐŽŵŽ ĐŽŶ ƐƵƐ 
ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐ ƉĂƌƟĐƵůĂƌĞƐ  ?ĐŽŵƉŽƐŝĐŝſŶ ĨĂŵŝůŝĂƌ ? ŶƷŵĞƌŽ ĚĞ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ ? ĐŝĐůŽ ǀŝƚĂů ? 
ƟƉŽ ĚĞ ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ ĚŽŵĠƐƟĐĂƐ ĚĞ ŐĠŶĞƌŽ Ǉ ŐĞŶĞƌĂĐŝŽŶĂůĞƐ ? ƋƵĞ ǀƵĞůǀĞ ŶĞĐĞƐĂƌŝĂ ůĂ 
ĂŵƉůŝĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ĨƵĞŶƚĞƐ ĚĞ ŝŶŐƌĞƐŽ  ?ŵŽŶĞƚĂƌŝŽ Ǉ ?Ž ŶŽ ŵŽŶĞƚĂƌŝŽ ? Ă ƉĂƌƟƌ ĚĞ ůĂ 
ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ ĞŶ Ğů ŵĞƌĐĂĚŽ ĚĞ ůŽƐ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ ŵĄƐ ũſǀĞŶĞƐ ? ůŽ ƋƵĞ ƐĞ ĚĞŶŽŵŝŶĂ ƵŶĂ 
 SƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ ůĂďŽƌĂů ĞǆƚĞŶƐŝǀĂ ? ? >Ă ĨƵĞƌǌĂ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ ũŽǀĞŶ ĚĞďĞ ƐƵŵĂƌƐĞ Ăů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ 
ĚĞ ůĂƐ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ ĨĂŵŝůŝĂƌĞƐ ?
ƐƚĂƐ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ ŽďũĞƟǀĂƐ ĚĞ ǀŝĚĂ ĚĞ ůŽƐ ũſǀĞŶĞƐ ? ůŝŵŝƚĂŶ ƐƵƐ ƉƌĄĐƟĐĂƐ ĐŽƟĚŝĂŶĂƐ Ǉ ƐƵƐ 
ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ ĞŶ Ğů ŵƵŶĚŽ ĚĞů ƚƌĂďĂũŽ ƉĂƌĂ ŽďƚĞŶĞƌ ƵŶ ĞŵƉůĞŽ Ǉ ĐŽŶƐĞƌǀĂƌůŽ ? ŶŽ 
ŝŵƉŽƌƚĂŶĚŽ ƚĂŶƚŽ ƐƵƐ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ ? Ğů ŝŶŐƌĞƐŽ ƉĞƌĐŝďŝĚŽ ? ůĂƐ ŚŽƌĂƐ ƚƌĂďĂũĂĚĂƐ ? ůĂƐ 
ŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ĂƐĐĞŶƐŽ Ǉ ĚĞ ĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶ ƋƵĞ ďƌŝŶĚĞ ? ĞƚĐ ? /ŶĐůƵƐŽ ? ĞŶ ĂůŐƵŶĂƐ 
ĞŶƚƌĞǀŝƐƚĂƐ ƐĞ ĞǀŝĚĞŶĐŝſ ƋƵĞ Ğů ĚĞƚĞƌŝŽƌŽ ĚĞ ůŽƐ ŝŶŐƌĞƐŽƐ ĚĞ ůŽƐ ŚŽŐĂƌĞƐ ? ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ 
ƉƌŽĚƵĐƚŽ ĚĞů ĚĞƐĞŵƉůĞŽ ĚĞů ũĞĨĞ ? ĚĞ ũĞĨĂƚƵƌĂƐ ŵŽŶŽƉĂƌĞŶƚĂůĞƐ ĨĞŵĞŶŝŶĂƐ Ǉ ?Ž ĚĞ ƵŶĂ 
ĞůĞǀĂĚĂ ĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂ ƉŽƚĞŶĐŝĂů ĚĂĚŽ Ğů ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ŶƷŵĞƌŽ ĚĞ ŚŝũŽƐ ƉĞƋƵĞŹŽƐ ? ŽďůŝŐĂ Ă 
ĂĚĞůĂŶƚĂƌ ůĂ ƐĂůŝĚĂ ĚĞ ůŽƐ ũſǀĞŶĞƐ Ăů ŵĞƌĐĂĚŽ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ ? ŐĞŶĞƌĂŶĚŽ ŽƚƌĂƐ 
ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝŽŶĞƐ ? ƚĂŶƚŽ ĞŶ ĐƵĂŶƚŽ Ă ůŽƐ ƌŽůĞƐ ĚĞ ůŽƐ ĚŝƐƟŶƚŽƐ ŵŝĞŵďƌŽƐ Ăů ŝŶƚĞƌŝŽƌ ĚĞ ůĂ 
ƵŶŝĚĂĚ ĚŽŵĠƐƟĐĂ ? ĐŽŵŽ Ă ŶŝǀĞů ĚĞ ůĂƐ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ ĞŶ ƚŽƌŶŽ Ăů ĞŵƉůĞŽ ĞŶ Ğů 
ƚƌĂďĂũĂĚŽƌ Ǉ ĞŶ ƐƵ ĨĂŵŝůŝĂ ? Ăů ǀŽůǀĞƌƐĞ ƐƵ ƐĂůĂƌŝŽ ƵŶ ĞůĞŵĞŶƚŽ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ĞŶ Ğů ŝŶŐƌĞƐŽ 
ƚŽƚĂů ĨĂŵŝůŝĂƌ ? 
JÓVENES TRABAJADORES MENDOCINOS: TRAYECTORIAS LABORALES Y SU CONDICIONANTE FAMILIAR
 ? ?  ?/ŶĐůƵƐŽ ĞŶ ŵŝ ĨĂŵŝůŝĂ ƐŝĞŵƉƌĞ ůŽ ǀŝǀş ƉŽƌƋƵĞ ŵŝ ƉĂƉĄ ƚƌĂďĂũſ ƚŽĚĂ ůĂ ǀŝĚĂ Ǉ 
ƐŝĞŵƉƌĞ ŚĂďůĂďĂ ? ƐŝĞŵƉƌĞ ƚĞŶşĂ ĐŽŶƚĂĐƚŽ ĐŽŶ Ġů ? ĞŶƚŽŶĐĞƐ ƐĂďşĂ ŵƵǇ ďŝĞŶ ůŽ 
ƋƵĞ ƚĞŶşĂ ƋƵĞ ŚĂĐĞƌ ? ƉĞƌŽ ƚĞŶşĂ ƋƵĞ ĐŽŶŽĐĞƌ ŵƵĐŚŽ ĚĞ ůĂďŽƌĂƚŽƌŝŽ ? 
 ?ŶĐĂƌŐĂĚŽ ďŽĚĞŐĂ ?  ? ? ĂŹŽƐ ? dĠĐŶŝĐŽ ĞŶ ŶŽůŽŐşĂ ? ŽĚĞŐĂ dĂůůĞƌ ůƋƵŝŵŝƐƚĂ ? 
ŽƋƵŝŵďŝƚŽ ? DĂŝƉƷ ? ?
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>Ž ĞǆƉƌĞƐĂĚŽ ĞŶ ůŽƐ ƉĄƌƌĂĨŽƐ ĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ ? ƉĞƌŵŝƚĞ ŽďƐĞƌǀĂƌ ĐſŵŽ ƐĞ ǀĂŶ ƌĞƉƌŽĚƵĐŝĞŶĚŽ 
ůĂƐ ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ ? ĞĐŽŶſŵŝĐĂƐ Ǉ ĐƵůƚƵƌĂůĞƐ ƉƌĞĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ ĞŶƚƌĞ ůŽƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ 
ŐƌƵƉŽƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ ĚĞ ůŽƐ ƋƵĞ ĨŽƌŵĂŶ ƉĂƌƚĞ ůŽƐ ũſǀĞŶĞƐ ďĂũŽ ĞƐƚƵĚŝŽ ? Ŷ ĞůůŽ ƚŽŵĂŶ 
ŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂ ƚĂŶƚŽ ůŽƐ ĨĂĐƚŽƌĞƐ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂŶƚĞƐ ƉĂƌƟĐƵůĂƌĞƐ ĚĞ ĞƐƚŽƐ ĂŐĞŶƚĞƐ  ?ĐĂƉŝƚĂůĞƐ 
ĂĐƵŵƵůĂĚŽƐ ? ŚĂďŝƚƵƐ ? ƚƌĂǇĞĐƚŽƌŝĂƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐ ? ? ĐŽŵŽ ůŽƐ ĨĂŵŝůŝĂƌĞƐ  ?ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐ 
ƐŽĐŝŽĚĞŵŽŐƌĄĮĐĂƐ ? ĐĂƉŝƚĂůĞƐ ĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ ? ƚƌĂǇĞĐƚŽƌŝĂƐ ? Ǉ ůŽƐ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂůĞƐ  ?ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐ 
ĚĞů ŵĞƌĐĂĚŽ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ ĞŶ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽ ŵŽŵĞŶƚŽ ? Ğů ƌŽů ĚĞů ƐƚĂĚŽ ? ůĂƐ ƉŽůşƟĐĂƐ 
ǀŝŐĞŶƚĞƐ ? ĞƚĐ ? ? ? 
>ĂƐ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ůŽƐ ũſǀĞŶĞƐ ĞŶ ƚŽƌŶŽ Ă ůĂ ŝŶŇƵĞŶĐŝĂ ĨĂŵŝůŝĂƌ 
dŽĚŽƐ ůŽƐ ŝŶĨŽƌŵĂŶƚĞƐ ĚĂŶ ĐƵĞŶƚĂ ĚĞ ůĂ ŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂ ĚĞ ƐƵƐ ĨĂŵŝůŝĂƐ ĞŶ ƐƵƐ ƉƌĄĐƟĐĂƐ 
ĐŽƟĚŝĂŶĂƐ ? ĞŶ Ğů ƐĞŶƟĚŽ ĚĞ ƋƵĞ ƐŽŶ ŵĂǇŽƌŵĞŶƚĞ ƉĞŶƐĂĚĂƐ ĚĞ ĂĐƵĞƌĚŽ Ă ůĂƐ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ 
ĚĞ ǀŝĚĂ ĚĞ ƐƵ ŐƌƵƉŽ ĨĂŵŝůŝĂƌ ? ŶŽ ŽďƐƚĂŶƚĞ ĞǆŝƐƚĞ ƵŶĂ ƉĞƌĐĞƉĐŝſŶ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞ ĞŶ ƋƵŝĞŶĞƐ ŚĂŶ 
ĐŽŶĨŽƌŵĂĚŽ ƐƵ ƉƌŽƉŝĂ ĨĂŵŝůŝĂ ? ǇĂ ƋƵĞ ĠƐƚĂ ĞƐ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂ ƵŶĂ ƉƌŝŽƌŝĚĂĚ ĞŶ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ 
casos. 
ƐŝŵŝƐŵŽ ? ƐĞ ŽďƐĞƌǀĂŶ ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐ ĞŶ ůŽ ƐƵďũĞƟǀŽ ĞŶƚƌĞ ůŽƐ ũſǀĞŶĞƐ ĞŶ ƚŽƌŶŽ Ăů 
ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ ĨĂŵŝůŝĂƌ ĚĞ ƐƵƐ ĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐ Ǉ ƉƌĄĐƟĐĂƐ ? ĚĞ ĂĐƵĞƌĚŽ Ăů ŶŝǀĞů ĚĞ 
ŝŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ ĂůĐĂŶǌĂĚŽ ƉŽƌ ĞůůŽƐ ? YƵŝĞŶĞƐ ŵƵĞƐƚƌĂŶ ƵŶ ŵĂǇŽƌ ǀŽůƵŵĞŶ ĚĞ ĐĂƉŝƚĂů 
ĞĚƵĐĂƟǀŽ ĂĐƵŵƵůĂĚŽ ĚĂŶ ŵĂǇŽƌ ĐƵĞŶƚĂ ĚĞů ƉĂƉĞů ĂĐƟǀŽ ĚĞ ƐƵ ĨĂŵŝůŝĂ ĞŶ ƐƵƐ ĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐ 
ůĂďŽƌĂůĞƐ ? ŵŝĞŶƚƌĂƐ ƋƵĞ ĞŶƚƌĞ ůŽƐ ƋƵĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂŶ ƵŶĂ ŵĞŶŽƌ ĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶ ĨŽƌŵĂů ? ĞǆŝƐƚĞ 
ƵŶĂ ŝĚĞĂ ŵĄƐ ŶĂƚƵƌĂůŝǌĂĚĂ ĚĞ ůĂ ŝŶŇƵĞŶĐŝĂ ĨĂŵŝůŝĂƌ Ăů ƉƵŶƚŽ ƚĂů ĚĞ ƋƵĞ  ?ĞŶ ĂůŐƵŶŽƐ ĐĂƐŽƐ ? 
ŶŽ ůůĞŐĂŶ Ă ĞǀŝĚĞŶĐŝĂƌůĂ ?
>ŽƐ ũſǀĞŶĞƐ ŚĂŶ ĐŽŶƐƚƌƵŝĚŽ ƵŶĂ ŝŵĂŐĞŶ ĚĞ ĨĂŵŝůŝĂ ĐŽŵŽ Ğů ĂƉŽǇŽ ĞƐĞŶĐŝĂů ƉĂƌĂ ůŽŐƌĂƌ 
ĂǀĂŶǌĂƌ ĞŶ ƐƵƐ ǀŝĚĂƐ ? Ă ƉĞƐĂƌ ĚĞ ůĂƐ ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐ ĞŶĐŽŶƚƌĂĚĂƐ ? ůůŽƐ ƌĞĐƵƌƌĞŶ Ă ƐƵƐ 
ŵŝĞŵďƌŽƐ ƉĂƌĂ ĐŽŶƐƵůƚĂƌ ĐƵĂůƋƵŝĞƌ ƟƉŽ ĚĞ ĚĞĐŝƐŝſŶ Ă ƚŽŵĂƌ ? ƚĂŶƚŽ ůĂďŽƌĂů ĐŽŵŽ 
ĞĚƵĐĂƟǀĂ ? ƐƚŽ ĞƐ ĂƐş Ăů ƉƵŶƚŽ ƚĂů ƋƵĞ ĞŶ ŐĞŶĞƌĂů ůĂƐ ĞǆƉĞĐƚĂƟǀĂƐ ůĂďŽƌĂůĞƐ ĚĞ ůŽƐ ũſǀĞŶĞƐ 
ƐĞ ƌĞůĂĐŝŽŶĂŶ ĞƐƚƌĞĐŚĂŵĞŶƚĞ ĐŽŶ ůŽ ǀŝǀŝĚŽ ĞŶ ƐƵƐ ĨĂŵŝůŝĂƐ ? ĐŽŶ ƐƵ ŚŝƐƚŽƌŝĂ Ǉ ĐŽŶ ůĂƐ 
ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐ ĚĞ ƐƵƐ ƉĂĚƌĞƐ Ǉ ŚĞƌŵĂŶŽƐ ŵĂǇŽƌĞƐ ?
Ŷ ƵŶ ŵŝƐŵŽ ƐĞŶƟĚŽ ? ĞŶ ĞƐƚĞ ƷůƟŵŽ ƚĞƐƟŵŽŶŝŽ ƐĞ ĞǀŝĚĞŶĐŝĂ ůĂ ŝŵĂŐĞŶ ƉŽƐŝƟǀĂ ƋƵĞ ƟĞŶĞ 
Ğů ũŽǀĞŶ ĚĞ ůĂ ƚƌĂǇĞĐƚŽƌŝĂ ůĂďŽƌĂů ĚĞ ƐƵ ƉĂĚƌĞ ? ůŽ ĐƵĂů ŵƵĞƐƚƌĂ ĐŽŵŽ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ 
ƉĂƌĂ ŝŵŝƚĂƌ ĞƐĞ ŝƟŶĞƌĂƌŝŽ ? ƐƚŽ Ă ƐƵ ǀĞǌ ĚĞǀŝĞŶĞ ĚĞ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ Ǉ ƉĞƌĐĞƉĐŝŽŶĞƐ 
ŝŶƚĞƌŶĂůŝǌĂĚĂƐ Ă ůŽ ůĂƌŐŽ ĚĞ ƐƵ ǀŝĚĂ ĞŶ ƌĞůĂĐŝſŶ ĐŽŶ Ğů ĠǆŝƚŽ ůĂďŽƌĂů ? ĞĐŽŶſŵŝĐŽ ? ƐŽĐŝĂů ? 
JULIETA DALLA TORRE
 ? ?  ? ? ? ? ĂƐş ƋƵĞ ǇŽ ƋƵĞƌşĂ ĞƐƚƵĚŝĂƌ ĞŶŽůŽŐşĂ ? ŵŝ ƉĂƉĄ ĞƌĂ ĞŶſůŽŐŽ Ǉ Ă Ġů ůĞ ŚĂ 
ŝĚŽ ŵƵǇ ďŝĞŶ ĞŶ ůĂ ĞŶŽůŽŐşĂ ? ƐŝĞŵƉƌĞ ƚƌĂďĂũſ ŵƵǇ ďŝĞŶ Ǉ ƋƵĞƌşĂ ƐĞŐƵŝƌ 
ĞŶŽůŽŐşĂ ? ?  ?ŶĐĂƌŐĂĚŽ ďŽĚĞŐĂ ?  ? ? ĂŹŽƐ ? dĠĐŶŝĐŽ ĞŶ ŶŽůŽŐşĂ ? ŽĚĞŐĂ dĂůůĞƌ 
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ŽŶƐŝĚĞƌĂĐŝŽŶĞƐ ĮŶĂůĞƐ
ů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĂƌơĐƵůŽ ŚĂ ďƵƐĐĂĚŽ ĚĂƌ ĐƵĞŶƚĂ ĚĞ ůŽƐ ĐŽŵƉůĞũŽƐ ǀşŶĐƵůŽƐ ĞŶƚƌĞ ůŽƐ ũſǀĞŶĞƐ 
ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ ŝŶƐĞƌƚŽƐ ĞŶ Ğů ŵĞƌĐĂĚŽ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ ƋƵĞ ĐŽŶĨŽƌŵĂ ůĂ ǀŝƟǀŝŶŝĐƵůƚƵƌĂ 
ŵĞŶĚŽĐŝŶĂ Ǉ ƐƵƐ ĨĂŵŝůŝĂƐ ? ĂƐş ĐŽŵŽ ĚĞů ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ ƋƵĞ ĠƐƚĂƐ ĞũĞƌĐĞŶ ƐŽďƌĞ ƐƵƐ 
ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ ? ƚƌĂǇĞĐƚŽƌŝĂƐ Ǉ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ ? ƚŽĚĂƐ ůĂƐ ĐƵĂůĞƐ ĞǀŝĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ŵƵĞƐƚƌĂŶ 
ƵŶĂ ŶĂƚƵƌĂůĞǌĂ ĐŽůĞĐƟǀĂ ?
ů ĂŶĄůŝƐŝƐ ƌĞĂůŝǌĂĚŽ ƉĞƌŵŝƟщщщщſ ĚĂƌ ĐƵĞŶƚĂ ĚĞ ůĂ ŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂ ĚĞů ĂŐĞŶƚĞ ĨĂŵŝůŝĂ ĐŽŵŽ 
ĂƌƟĐƵůĂĚŽƌ ĚĞ ůŽƐ ĚŽƐ ƉůĂŶŽƐ ĚĞ ůŽ ƐŽĐŝĂů ? ůŽ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ? ƉƌŽƉŝŽ ĚĞ ůŽƐ ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ ũſǀĞŶĞƐ 
ďĂũŽ ĞƐƚƵĚŝŽ Ǉ ůŽ ŵĂĐƌŽ Ž ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂů ƋƵĞ ƐĞ ůĞƐ ŝŵƉŽŶĞ ? ĞŶ ĞƐƚĞ ĐĂƐŽ ůĂƐ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐ 
ĚĞ ůĂ ĂĐƟǀŝĚĂĚ ǀŝƟǀŝŶşĐŽůĂ ĞŶ ƵŶ ŵŽŵĞŶƚŽ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽ ? ĚĞů ƐƚĂĚŽ ĞŶ ƚŽĚŽƐ ƐƵƐ ŶŝǀĞůĞƐ ? 
Ǉ ĚĞ ůĂƐ ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ ŶŽ ŐƵďĞƌŶĂŵĞŶƚĂůĞƐ ƋƵĞ ƚĂŵďŝĠŶ ƉĂƌƟĐŝƉĂŶ ĞŶ ƵŶ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ 
ĐŽŶĐƌĞƚŽ ĐŽŵŽ Ğů ĞƐƚƵĚŝĂĚŽ Ǉ ƋƵĞ ǀĂŶ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶĚŽ ƵŶ ŵĞƌĐĂĚŽ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ 
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽ ? ĞƐĚĞ ůĂ ĨĂŵŝůŝĂ Ǉ ƉŽƌ ƐƵ ŝŶƚĞƌŵĞĚŝŽ ůŽƐ ũſǀĞŶĞƐ ƉŽĚƌĄŶ ƚĂŶƚŽ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌ 
ĞƐƚĂƐ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ƐƵƐ ŚĂďŝƚƵƐ  ?ǀŝƐŝſŶ ĚĞ ůĂ ƌĞĂůŝĚĂĚ ĐŽŶƐƚƌƵŝĚĂ Ă ůŽ ůĂƌŐŽ ĚĞ ůĂ 
ƚƌĂǇĞĐƚŽƌŝĂ ǀŝƚĂů ? ? ĐŽŵŽ ŝŶƚĞŶƚĂƌ ĞŶĨƌĞŶƚĂƌůĂƐ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞů ĚĞƐƉůŝĞŐƵĞ ĚĞ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ Ǉ 
ŵĞĚŝĂŶƚĞ ůĂ ŝŶǀĞƌƐŝſŶ ĚĞ ƐƵƐ ĐĂƉŝƚĂůĞƐ ĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ ? Ɛ ĞǀŝĚĞŶƚĞ ĞŶƚŽŶĐĞƐ ƋƵĞ ůĂ ĨĂŵŝůŝĂ 
ŵĞĚŝĂ Ž ŚĂĐĞ ĚĞ ƉƵĞŶƚĞ ĞŶƚƌĞ ůŽ ŵŝĐƌŽ Ǉ ůŽ ŵĂĐƌŽ ? ŵĄƐ ĂůůĄ ĚĞ ƋƵĞ ĞůůĂ ŵŝƐŵĂ ĞƐ ůĂ 
ĐŽŶũƵŶĐŝſŶ ĚĞ ĞƐƚŽƐ ĚŽƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ?
ƐƚĂ ŵĞĚŝĂĐŝſŶ ĨĂŵŝůŝĂƌ ĞŶƚƌĞ ůŽ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂů Ǉ ůŽ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ĞŶ ůĂƐ ƚƌĂǇĞĐƚŽƌŝĂƐ ůĂďŽƌĂůĞƐ ĚĞ 
ůŽƐ ũſǀĞŶĞƐ ŵƵĞƐƚƌĂ ƋƵĞ ůĂ ŝŶƐĞƌĐŝſŶ ĚĞ ĞƐƚŽƐ ĂŐĞŶƚĞƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ ĞŶ ůŽƐ ŵĞƌĐĂĚŽƐ ĚĞ 
ƚƌĂďĂũŽ ? ĂƐş ĐŽŵŽ ůĂƐ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐ ƋƵĞ ĂƐƵŵĞŶ ƐƵƐ ƚƌĂǇĞĐƚŽƌŝĂƐ ? ŶŽ ĐŽŶƐƟƚƵǇĞ ĚĞ 
ŵĂŶĞƌĂ ĞǆĐůƵƐŝǀĂ ƵŶ ƉƌŽĐĞƐŽ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ? dĂŵƉŽĐŽ ? ƐƵƐ ƉƌĄĐƟĐĂƐ ƐŽŶ ƵŶĂ ĂĐĐŝſŶ ůŝďƌĞ ĚĞ 
ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽƐ ĂĚĞŵĄƐ ĚĞ ĨĂŵŝůŝĂƌĞƐ Ǉ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂůĞƐ Ž ĐŽŶƚĞǆƚƵĂůĞƐ ? ƉĞƌƐŽŶĂůĞƐ ? 
ĂƵŶƋƵĞ ĚĞƉĞŶĚŝĞŶĚŽ ĚĞ ůĂƐ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐ ƉĂƌƟĐƵůĂƌĞƐ ĚĞ ĐĂĚĂ ĐĂƐŽ ? Ŷ ĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂ ? 
ƐƵƐ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ ůĂďŽƌĂůĞƐ ƉƌĞƐĞŶƚĂŶ ĐŝĞƌƚŽ ŵĂƌŐĞŶ ĚĞ ĂĐĐŝſŶ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽ ĐŽŶ ůĂ ŵĂŶĞƌĂ 
ƉĂƌƟĐƵůĂƌ ĞŶ ƋƵĞ ĐĂĚĂ ĂŐĞŶƚĞ ĂďƐŽƌďĞ ůŽ ǀŝǀŝĚŽ Ǉ ůŽ ƌĞĚĞĮŶĞ ƉĂƌĂ Ɛş ŵŝƐŵŽ ? ƉƌŽĐĞƐŽ ĞŶ 
Ğů ƋƵĞ ůŽƐ ĐĂƉŝƚĂůĞƐ ĂĐƵŵƵůĂĚŽƐ ƐŽŶ ĐĞŶƚƌĂůĞƐ ? 
>Ă ŝĚĞĂ ƋƵĞ ƐƵďǇĂĐĞ ĞƐ ƋƵĞ ůŽƐ ĞǀĞŶƚŽƐ ĚĞ ǀŝĚĂ ĚĞů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĚĞ ƵŶ ĂŐĞŶƚĞ ƐŽĐŝĂů 
ƉĂƌƟĐƵůĂƌ ? ĐŽŵŽ ůŽƐ ũſǀĞŶĞƐ ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ ǀŝƟǀŝŶşĐŽůĂƐ ĂƋƵş ĂŶĂůŝǌĂĚŽƐ ? ƉƵĞĚĞŶ ĞǆƉůŝĐĂƌƐĞ 
ƉŽƌ ůŽƐ ĐƵƌƐŽƐ ĚĞ ĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂƐ ŐĞŶĞƌĂĚŽƐ ƉŽƌ ƐƵĐĞƐŽƐ ƉƌĞǀŝŽƐ ? ĞŶ ƵŶ ĐŽŶƚĞǆƚŽ 
ƉĂƌƟĐƵůĂƌ ĚĞ ŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐ ƐŽĐŝĂůŵĞŶƚĞ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂĚŽ ? ĞŶƚƌĞ ĞƐƚĞ ůĂ ĨĂŵŝůŝĂ ? ƉĞƌŽ 
ŝŐƵĂůŵĞŶƚĞ ĂďŝĞƌƚŽ Ă ůĂƐ ƉƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂƐ Ǉ ŽƉĐŝŽŶĞƐ ĂĚŽƉƚĂĚĂƐ ĞŶ ůŽ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ?
dĂŵďŝĠŶ ? ƉƵĚŽ ĞǀŝĚĞŶĐŝĂƌƐĞ ƋƵĞ ůĂ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ĞĐŽŶſŵŝĐĂ ĚĞů ŐƌƵƉŽ ĨĂŵŝůŝĂƌ ĚĞ 
ƉĞƌƚĞŶĞŶĐŝĂ ŝŶŇƵǇĞ ĐŽŶ ŵƵĐŚĂ ŵĄƐ ĨƵĞƌǌĂ ĞŶ ůĂƐ ĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐ ĚĞ ůŽƐ ũſǀĞŶĞƐ ? Ɛ ĚĞĐŝƌ ? ůĂ 
ĚŝƐƟŶƚĂ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝĚĂĚ Ǉ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ ĚĞ ĐĂƉŝƚĂů ĞĐŽŶſŵŝĐŽ ĂĐƵŵƵůĂĚŽ ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ ƉĂƌĂ ƐƵ 
ŝŶǀĞƌƐŝſŶ ĞƐ ĐĞŶƚƌĂů ĞŶ ůĂƐ ƉƌĄĐƟĐĂƐ Ǉ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ ? ŵĄƐ ĂůůĄ ĚĞ ůŽƐ 
ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽƐ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂůĞƐ ƉƌĞƐĞŶƚĞƐ ? 
ƐƚĞ ƌĞĐƵƌƐŽ ĞĐŽŶſŵŝĐŽ  ?ĚĞů ůĂĚŽ ĚĞ ůĂ ŽĨĞƌƚĂ ? ĞƐ ĚĞĐŝƌ ? ĚĞ ůŽƐ ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ ? ĞƐ Ğů ƋƵĞ 
ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂƌĄ ĨƵĞƌƚĞŵĞŶƚĞ ůĂƐ ƚƌĂǇĞĐƚŽƌŝĂƐ ĞĚƵĐĂƟǀĂƐ ĚĞ ůŽƐ ũſǀĞŶĞƐ Ǉ ƐƵƐ ĨĂŵŝůŝĂƐ Ǉ ƉŽƌ
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ĞŶĚĞ ? ĞŶ ƵŶ ĨƵƚƵƌŽ ƐƵƐ ƚƌĂǇĞĐƚŽƌŝĂƐ ůĂďŽƌĂůĞƐ ? >Ž ŵŝƐŵŽ ŽĐƵƌƌĞ ĐŽŶ Ğů ƌĞƐƚŽ ĚĞ ůŽƐ 
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ƵďŝĐĂŶ  ? ? ďŽĚĞŐĂƐ ĂĐƟǀĂƐ ? ŽĐƵƉĂŶĚŽ Ğů ĐƵĂƌƚŽ ůƵŐĂƌ ĞŶ DĞŶĚŽǌĂ ? ĞƐ ůşĚĞƌ ĞŶ ǀĞŶƚĂƐ ĚĞů ƐĞĐƚŽƌ ? ĐŽŶĐĞŶƚƌĂŶĚŽ ĐĂƐŝ Ğů 
 ? ?A? ? Ŷ ĞƐƚĞ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ůĂ ǀŝƟǀŝŶŝĐƵůƚƵƌĂ ĞŵƉůĞĂ ĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂŵĞŶƚ  Ă  ? ? ? ? ? ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ ? ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶĚŽ ůĂ ĐƵĂƌƚĂ ƉĂƌƚĞ 
ĚĞů ƚŽƚĂů ƉƌŽǀŝŶĐŝĂů ? Ŷ DĂŝƉƷ ůĂ ĂůƚĂ ĞƐƚĂĐŝŽŶĂůŝĚĂĚ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂ ĚĞ ůĂ ĂĐƟǀŝĚĂĚ ĞƐ ĂƚĞŶƵĂĚĂ Ăů ƉƌĞĚŽŵŝŶĂƌ ůĂ 
ĞůĂďŽƌĂĐŝſŶ ĚĞ ǀŝŶŽƐ ĮŶŽƐ ƋƵĞ ĞǆŝŐĞŶ ŵĞƌĐĂĚŽƐ ƋƵĞ ĚĞŵĂŶĚĂŶ ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ Ă ůŽ ůĂƌŐŽ ĚĞ ƚŽĚŽ Ğů ĂŹŽ ? ů ƚƌĂďĂũŽ ĚĞ 
ĐĂŵƉŽ ŚĂ ĐŽŶƚĞŵƉůĂĚŽ ƚŽĚŽ Ğů ĚĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞ DĂŝƉƷ ? ŶŽ ŽďƐƚĂŶƚĞ ůĂ ƷůƟŵĂ ĞƚĂƉĂ ƐĞ ŚĂ ĐŝƌĐƵŶƐĐƌŝƉƚŽ Ă ůĂ ŽŶĂ ƐƚĞ 
ĚĞů ŵŝƐŵŽ P Ă ůŽƐ ĚŝƐƚƌŝƚŽƐ ĚĞ &ƌĂǇ >ƵŝƐ ĞůƚƌĄŶ ? ZŽĚĞŽ ĚĞů DĞĚŝŽ Ǉ ^ĂŶ ZŽƋƵĞ ?
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